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ȸĲķĵĺා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ġ ĩĹĪ
ಎాȁකຳȆ݌നȁੇ௱
Ȭȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల54࣢ࠇश͈ (7)̥ͣ௽̩ȭ
లĳĲડȁޑൔম࠯͂୮ൔম࠯̞̾̀ͅȪઇஜȫ
ల45ૄȁȬࣥ࿚ͥ͢ͅȭރ੆৪̦Ȅ౗̥͈زཥؚ̹͉͘ົ๔1ͬȄޑൔ̹͉͘୮ൔๆ̜́ͥ͂ރ
੆̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄރ੆৪̦ރ੆́࣬อ̱̹زཥؚ̹͉͘ົ๔͈৽૽̦Ȅু໦͈͂͜ͅ
̷͈̠̈́͢زཥؚ̹͉͘ົ๔̦̞̭͉ͥ͂෇̦͛̈́ͣ͜Ȅ̷͈৪ͬȬۗ੤ͅȭ੄൮̵̯̠͂͢
̱̞̈́ાࣣȃ
ȁزཥؚ̹͉͘ົ๔̢͈͠ͅȄ̷ ͈̠͢ Ȭ̈́৽૽ȭ̥ ͣ2Ȭࡔ͈࣬͒ȭ༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
̷̱̀Ȅ̷͈Ȭ৽૽ȭ̞̾̀ͅȄȬ౗̥༗બ૽ͅȭږ̥̈́༗બ੥ͬ೹੄̵̯̭ͥ͂ȃ̷͈༗બ
੥͉ͅȄ̷͈Ȭ৽૽ȭ͉Ȅރ੆৪͈͂చૣ͈̹͛ͅȄু໦͈زཥؚ̹͉͘ົ๔ͬ੄൮̵̯ͥক
̦Ȅ̷͈ܢࡠܱ̯̞̭͂͂ͦ̀ͥ͂͜ͅȃ
ȁ̷̱̀Ȅ̷ ͈৪Ȭزཥؚ̹͉͘ົ๔ȭ̦੄൮̵̯̹ͣͦ̈́ͣ͊Ȅ̷ ͈৪ͬރ੆৪͂చૣ̵̯Ȅ
̷͈৪ͬଂ࿚̱Ȩ̱̥͓̏ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
ల46ૄȁރ੆৪̽̀͢ͅȄ౗̥͈زཥؚ̹͉͘ົ๔̦࣬อ̯̹̦ͦȄ̷͈৪Ȭ৽૽ȭ̦Ȅু໦
ؚ͈ົ̷͉͈̠̈́͢ͅزཥؚ̹͉͘ົ๔͉̞̞̈́͂બ࡞̱Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ࣐̠̠ͬ͢୏ܐ̱̹
ાࣣ3 ȃ̭̞ͦ̾̀ͅȄ̷͈৪Ȭ৽૽ȭ͈ݳਯ౷͈߃̩́Ȅؚ̥͈ͦົ̷͈̠̈́͢ͅزཥ̹͘
ؚ͉ົ๔̦̞̥̠̥̞ͥ̓̾̀ͅȄఉ̩͈૽șͅ໳̧ࣺ͙ைऔ࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀ͅȄ̷͈̠̈́͢زཥؚ̹͉͘ົ๔̦̞ͥ͂બ࡞̯̹ͦાࣣȃ̷͈زཥ͘
1ȁؚົ๔(ɞɜɨɪɧɢɤ)͉ܲ௼Ȅআ௼Ȅਘൽ͈֭̈́̓ႀ৽ͥ͢ͅտు̠̫ͬ̀Ȅസঌ͞സঌࣕٸͅဓ̢̹ͣͦ
྾୕౷͈ႀ৽ؚ͈ົ౷ͅਯ͙Ȅ੸ު͞਀ࢥުͅਲম̳ͥ৪ͬঐ̱̞̀ͥȃ
2ȁȶ̷͈̠̈́͢৽૽ȷȄ̷͈̠̾ͤ̈́͘͢زཥȄؚົ๔͈ਫ਼ခ৪͉͂Ḙ̭͉̏́ྶܱ̯̞̞̦ͦ̀̈́Ȅల
47ૄ́࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȄ౷༷͈আ௼Ȅۗ੤࿨૽Ȅ઀আ௼͈̈́̓ႀ৽̹̻ͬே೰̱̞̀ͥȃུૄͥ͂͢ͅ
႞௺ྦྷ͈ߺমๆऻ̞͉̾̀ͅȄ৽૽Ȅ̷̳̻͈̈́ͩਫ਼ခ৪̦डਞഎ̈́༕ੲୣහͬ໅̞̹̭̦̥̽̀͂ͩ
ͥȃ
3ȁႀ৽̦Ȅߺমๆ̴̜͙̥͈́ͥͣ႞௺ྦྷ͈ంहͬ๛෇̱Ȅ༕ੲୣහͬ྾̧̠̱̹͈ͦ͂͂͢ந౾ͬܰ
೰̱̞̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ؚ̹͉ົ๔̢͈͠ͅȄࡔ͈࣬͒༕ੲ໦౜߄̥ͬͦȬ৽૽ȭ̥ͣಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷ ͈Ȭ৽
૽ȭ̞̾̀ͅȄȬ౗̥༗બ૽ͅȭ༗બ੥ͬ೹੄̵̯̭ͥ͂ȃ̷͈༗બ੥͉ͅȄ̷͈Ȭ৽૽ȭ͉Ȅ
ރ੆৪͈͂చૣ͈̹͛ͅȄু໦͈زཥؚ̹͉͘ົ๔ͬ੄൮̵̯ͥক̦Ȅ̷͈ܢࡠܱ̯͂͂͜ͅ
̞̭ͦ̀ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̥ͦͣȬزཥؚ̹͉͘ົ๔ȭ̦੄൮̵̯̹ͣͦ̈́ͣ͊Ȅ̷͈৪ͬރ੆
৪͂ఱସ͈૽ș͈ஜ́చૣ̵̯Ȅ̷͈৪ͬଂ࿚̱Ȩ̱̥͓̏ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀ͅȄ̷͈̠̈́͢زཥؚ̹͉͘ົ๔̦̥ͦȬ৽૽ȭؚ͈ົ̞̹̭ͅ
̦̞͂̈́͂બ࡞̯̹ͦાࣣ͉ͅȄزཥؚ̹͉͘ົ๔̢͈͠ͅ༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃ
ల47ૄȁ౗̥Ȅআ௼Ȅۗ੤࿨૽Ȅ઀আ௼̤͍͢Ȅ̷͈ͦͣ৪͈زཥؚ̹͉͘ົ๔Ȅ෠ྦྷ4 ̦Ȅ
ރ੆৪̽̀͢ͅȄޑൔ͈ऻ̦̜ͥ͂ރ੆̯̹ͦાࣣȃރ੆৪͈ރ੆̞͂̿̀͜ͅȄআ௼Ȅ઀আ
௼Ȅۗ੤࿨૽Ȅ̥͈ͦͣزཥȄؚ̹͉͘ົ๔Ȅ෠ྦྷͬ༛̢̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅރ੆̱̹̦̽̀ͅȄ
̷ؚ͈ົȄز़Ȅ࣮໤͈࿒჏ͬै଼̱Ḙ̏ͦͬ໑֣̳̭ͥ͂ȃ̹͘Ȅރ੆̱̹̦̽̀ͅȄ̥ͦ
ͣȬऻ̦̜ͥ͂ރ੆̯̹ͦ৪ȭ͂ރ੆৪͂ͬచૣ̥̫ͅȄ̥ͦͣͬଂ࿚̱Ȅ̜ͣͥ͠਀౲ͬဥ
̞̀ࡕ̱̩৾ͤ಺͓̭ͥ͂5ȃ
ȁ̱͜Ȅࣥ࿚̳ͬͥຈါ̦̜ͥાࣣ͉ͅȄ̴͘ड੝ͅȄ̥͈ͦͣزཥȄؚ̹͉͘ົ๔Ȅ̹͉͘
෠ྦྷͅచ̱̀ࣥ࿚࣐̠̭ͬ͂ȃ̱͜Ȅ̷͈زཥȄؚ̹͉͘ົ๔Ȅ̹͉͘෠ྦྷ̦ȄȬࣥ࿚͈ࠫضȭȄ
ޑൔ͈࠯́Ȅ̥ͦͣȬআ௼Ȅۗ੤࿨૽Ȅ઀আ௼ȭু૸ͅऻ̦̜ͥ͂બ࡞̱̹ાࣣȃ̷͈আ௼Ȅ
̹͉͘Ȅۗ੤࿨૽Ȅ઀আ௼ͅచ̱̀ࣥ࿚࣐̞ͬȄఈ͈՛ൂ͈ાࣣ͂൳အͅȄ̱̥͓̩ͥ฻ࠨͬ
ئ̳̭͂6ȃ
ల48ૄȁ̱͜Ȅআ௼Ȅۗ੤࿨૽Ȅ઀আ௼̦Ȅু໦͈زཥȄ̹͉͘෠ྦྷȄؚ̹͉͘ົ๔ͬȬۗ੤
ͅȭႲ࣐̱̀ȄȬႲ࣐̱̹ȭ̷͈৪̦ޑൔȄ୮ൔ̜̞͉ͥൔ͙͈਀̧̱̹̱֨ͬ͂̀Ȅߓఘഎ
ͅྴஜͬݷ̬̀࣬อ̱̹̳͂ͥȃ̭̦͂ͧȄރ੆৪̷͉͈৪Ȭ࣬อ̯̹ͦ৪ȭͅऻ̦̜̞ͥ͂
̠ރ੆̱̥̹ͬ̈́̽ાࣣȃ
ȁȬ̷͈̠̈́͢ાࣣ́͜ȭႲ࣐̯̹ͦषͅȄ̷ ͈৪Ȭ࣬อ̯̹ͦزཥȄ෠ྦྷȄؚ ົ๔ȭͬଂ࿚̱Ȅ
໳̧ࣺ͙ைऔ̴͉࣐ͩͅȄࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̷̱̀Ȅ̱̥͓̩ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂7ȃ
4ȁ̭̭͉́Ȅஜ͈ల45, 46ૄ͂։̈́ͤȄȶޑൔȷ͈࠹̥̫̹݃ͬͣͦ৪͈ಎͅȄႀ৽Ȫআ௼Ȅۗ ੤࿨૽Ȅ઀আ௼ȫ
ͬ܄͛Ȅ̯ͣͅ෠ྦྷ͜ح̞ͩ̽̀ͥȃ़ॲ࿒჏ͬै଼̳̭ܱ̱̞͕̺̥ͥ͂ͬ̀ͥ̓ͣȄႀ৽͈۾ဓ͈
خෝ଻ͬ௖൚೾ഽͅே೰̱̞͈̺̠̀ͥͧȃ
5ȁ౷༷͈ႀ৽̷͈͂ਫ਼ခ̜ͥͅ႞௺ྦྷ͈஼༷̦ൔ͙͈࠹̧̦̜͈݃ͥ͂৾ͤ಺͓͂ੜัȪ฻ࠨȫ͈਀ਜ਼
̞̾̀ͅ੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
6ȁ޲ྩ૽ٴ௄Ȫআ௼Ȅۗ੤࿨૽Ȅ઀আ௼ȫͅచ̱̀ࣥ͜࿚͉ഐဥ̯̭͉ͦͥ͂೰̞̦͛ͣͦ̀ͥȄ֚೰
͈අࡀͬ঵̞̹̭̥̽̀͂ͩͥ͜ȃ
7ȁஜ͈ల47ૄ͂൳̲̩Ȅ႞௺ྦྷͅచ̳ͥ࿹୶എ̈́ࣥ࿚͈ഐဥ̦೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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ల49ૄȁ̱͜Ȅࡔ̦࣬౗̥ͬȄ୮ൔȄޑൔͬ൱̞̹̱͂̀ྴஜͬݷ̬̀Ȭव฻ͅȭஶ̢̹̦Ȅ
બݶ̈́ͥͅൔ຦͉া̴̯ͦȄރ੆৪͈ރ੆̩̈́͜Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀͜ͅȬஶ̢̹ͣͦ৪ͅȭ
՛ບ̦̥̹̈́̽ાࣣ8 ȃஶ̢̹৪Ȭࡔ࣬ȭͬȄ̥̦ͦव฻ͬ਋̫ͥͅ௖൚̳ͥ9 ং༹౜൚͈ۗ
੤ͅ௣̭ͥ͂ȃ̱͜Ȅ̷͈ং༹౜൚͈ۗ੤́Ȅ৾ͤ಺͓͈ࠫضȄ̷͈ޑൔম࠯̞͉̾̀ࣥͅ࿚
̧࣐̠͓̯̹ͬ͂ͦાࣣȃࡔ࣬͂๭࣬ͬȄ̷͈ۗ੤̥ͣๆऻۗ੤10ͅ௣౿̳̭ͥ͂ȃ
ల50ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦ȄȬൔ຦͈ȭ໤എબݶ͂͂͜ͅȬۗ੤ͅȭႲ̧࣐̯̹͉ͦ͂ͅȄ̷ ͈Ȭ໤
എબݶ͈ȭ຦ͬȄ৏ో၍͂ၛٛ૽͈ၛ̻̞͈ٛ͂͜ͅȄ̷͈৪̥ͣ؋ਓ̳̦ͥ11 ȄȬ̷͈षͅȭ
̷͈৪͉Ȅ̷͈຦̦ু໦͈঵̻໤̜̭́ͥ͂બྶ̴̧́Ȅ̷̦ͦൔ຦̜͈́ͥ͂࠹݃ͬୀ̳ͣ
̧̭̦̞͂́̈́ાࣣȃ̷͈Ȅ໤എબݶ͈຦̞͂̿̀͜ͅȄႲ࣐̯̹ͦ৪ͬࣥ࿚̥̫ͅȄ̱̥ͥ
͓̩฻ࠨͬئ̳̭͂12ȃ
ల51ૄȁ̱͜Ȅ՛ൂ̦౗़̥͈̭̥͂ͧͣॲͬൔ̺ͭͤޑ్̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢Ȭ๭ٺͬ਋
̫̹ȭ৪͉Ȅ̷़͈ॲ̞̾̀ͅȄ੥࿂͈૭࣬੥13 ͬȄۗ੤͞౷༷സঌ͈Ȅ௙ආ͞ΈΨȜಿჇզ
̀ͅ೹੄̳̭ͥ͂14ȃ૭࣬੥͉ͅȄু໦͈Ȭ్̹ͩͦȭ़ॲͬߓఘഎܱ̳̭͂ͅȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈͈̻̈́̽̀ͅȄȬ๭ٺͬ਋̫̹ȭ̷͈৪̦Ȅ౗̥͈̭͂ͧͅȄু໦͈Ȭൔ̹ͦ͘ȭ
़ॲ̦̜ͥ͂ഊอ̱̹̳͂ͥȃ༷֚Ȅഊอͬ਋̫̹৪͉Ȅ̷͈຦̦ൔ຦̜̞̠́ͥ͂࠹݃ͬୀ
̧̳̭̦̥̹ͣ͂́̈́̽ાࣣȃഊอͬ਋̫̹৪̞͉̾̀ͅȄ̷͈໤എબݶ͈຦ͬआݶ̱͂̀Ȅ
8ȁߺমๆऻȪ୮ൔȄޑൔȫ͈ ๭݃৪ͬ๭ٺ৪̦࣬อ̳̹͉ͥ͛ͅȄӱબݶ͂̈́ͥൔ຦̦๭݃৪͈̜͂ͥ͜ͅȄ
Ӳ ໳̧ࣺ͙ைऔͥ͢ͅ๭݃৪͈՛ບ͈ږ෇Ȅӳ ۾߸৪ͬࣥ࿚̱̹̭͂ͧ๭݃৪ͅऻ̦̜͈ͥ͂ރ੆ͬ
ං̹Ȅ̴͈̞̥̦ͦຈါ̜̹̭̦́̽͂໦̥ͥȃ̭͈२͈̾ါ࠯̱̈́ͅȄߺম࣬อ̦̜̹̽ાࣣ͉ͅȄ
ஶ̢̹௰Ȫࡔ࣬ȫ͈ۯڵۗ੤́Ȅஶ̢͈ඤယ͈ఏ൚଻̞̾̀৾ͤͅ಺͓̦࣐ͩͦͥȃ̷͈ࠫضȄஶ̢̦
ఏ൚̜́ͤȄ๭࣬ͬࣥ࿚ͥ৾ͤ͢ͅ಺̧͓̥̫͓̺ͥ͂ͅ฻౯̯̹ͦાࣣ͉ͅȄκΑ·χ͈ાࣣ͉ͅȶๆ
ऻۗ੤ȷ(Ɋɚɡɛɨɣɧɵɣɩɪɢɤɚɡͅ௣౿̱̀Ȅࣥ࿚̠ͬ͂̈́৾ͤ͜಺͓̦࣐̹ͩͦȃ
9ȁల10ડ1ૄȄ20ૄ͈ಕ́͜੆͓̹̠͢ͅȄ̓ ̭́Ȅ̓ ͈ۗ੤̽̀͢ͅव฻̦࣐̥̞͉ͩͦͥ̾̀ͅȄࡔ Ȇ࣬
๭͈࣬૸໦Ȅম࠯͈̭̹ܳ̽ાਫ਼̽̀͢ͅໝॠͅۯڵ̦໦̥̞̹ͦ̀ȃࡔ໲͈ɫɭɞɧɵɣɩɪɢɤɚɡ ͉̭̭́
͉ࡥခྴত͉̩́̈́Ȅȶং༹Ȫव฻ȫ࣐̠ͬࡀࡠ͈̜ͥۗ੤ȷ͈փྙȃ
10ȁུల21ડ1ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄȶๆऻۗ੤ȷ͉κΑ·χߴ̷͈͂੨സঌ͈ߺ༹ๆऻͬۯڵ̱̞̹̀ȃ
11ȁ̭͈਀௽̧̞͉̾̀ͅȄུડల87ૄ̤͍͢57ૄͬ४ચȃ
12ȁུૄ͉Ȅ୮ൔȆޑൔম࠯͈৾ͤ಺͓͂व฻̤̞̀ͅȄൔ຦͈࡛໤̦໤എબݶ̱͂̀̽͂͜͜બݶෝႁ
̦̞̭ࣞ͂ͬ੆͓̞̀ͥȃ
13ȁ̭͈ȶ੥࿂͈૭࣬੥ȷ(ɩɢɫɶɦɟɧɚɹɹɜɤɚ) ͉Ȅ୮ൔȆޑൔ͈๭ٺ৪̦Ȅ੿ြȄൔ຦̦ࡉ̥̹̾̽ͤȄح
ٺ৪̦ྶ̧̥̹ͣ̈́̽͂ͅ๵̢̀Ȅ౷༷͈ߺমম࠯ۯڵ৪̜́ͥȄ௙ආ͞ΈΨȜಿჇͅզ̀̀೹੄̳ͥ
֚ਅ͈అٺඑ੄੥̜́ͥȃ
14ȁ̭͈ૄ໲͉ȄκΑ·χ͉̩́̈́Ȅ౷༷സঌ͞౷༷͈ߴ̭̹́ܳ̽୮ൔȆޑൔম࠯͈৾ͤ಺͓਀௽̧ͅ
̞̾̀੆͓̞̀ͥȃ
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૭࣬੥ܱ̯̞̥̹ͦ̀̈́̽ͅఈ़͈ॲ͜͏̩͛Ḙ̞̏ͦ̾̀ࣥͅ࿚̥̫̀ͅଂ࿚̱Ȅ̜ͣͥ͠
਀౲̱̥͓̩̽̀ͥ৾ͤ͢ͅ಺͓࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ౗̥̦Ȭൔ़̹ͦ͘ॲͬȭ౗̥͈̭͂ͧ́ഊอ̱̀Ḙ͉̏ͦ՛ൂ̦ু໦͈ਫ਼̥ͣൔ͙
੄̱̹຦̜́ͥȄ̜̞͉ͥু໦͈ఈ़͈ॲ͂͂͜ͅޑ్̯̹͈̜ͦ́ͥ͂͜ೊ੆̱̹̳͂ͥȃ
̭̦͂ͧȄ̷͈຦̷֚ͦ͂͞੣ͅൔ̹ͦ͘ু໦͈ఈ़͈ॲͅ۾̳ͥ૭࣬੥̞͉̾̀ͅȄ࡞ͩ̈́
̥̹̽ાࣣ15 ȃ̷͈Ȭൔ̹̳ͦ͂ͥ͘ȭ຦ͬआݶ̱͂̀Ȅഊอͬ਋̫̹৪ͬࣥ࿚̥̫͉̀̈́ͅ
̞ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ̷͈̠̈́͢ൔ຦ͅ۾̳ͥ૭࣬੥̦̞̥̜̈́ͣ́ͥȃ̷̱̀Ḙ͈̏մ࠯ͅ
̞͉̾̀ȄȬൔ़̹ͦ͘ॲȭͬഊอ̱̹৪ͅव฻̵̭̯̭ͬܳͥ͂16 ȃव฻̤̞͉̀ͅȄ਱ল
ط୪໧̵̯̭ͬͥ͂17 ȃ̷͉ͦḘ͈̏մ࠯̤̞̀ͅȄ౗͜ະ൚̈́అٺͬ਋̫̞̠̳̹̈́ͥ͢ͅ
̜͛́ͥȃ
ల52ૄ18 ȁ̱͜Ȅ౗̥̦ȄκΑ·χȄ౷༷സঌȄ̹͉͘౷༷͈ߴ́෯ͬࣔව̱̹ાࣣȃࣔව৪
͉Ȅ̷͈෯͈࿉໼͙Ȅ෯ႢȄඅಭͬȄ৾֨రನ19 ͅഴ჏̳̭ͥ͂ȃ̱͜Ȅ෯ͬࣔව̱̹৪̦ర
ನͅഴ჏̵̴Ȅ̷͈̭̦͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅྶ̥ͣͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈̭͂Ȭ୕൪ͦȭͅ
చ̱̀Ȅ߯৽͈ྵ႓̞͂̿̀͜ͅȄشၳ20ͬه̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈৪Ȭ෯͈ࣔව৪ȭͅచ̱̀Ȅ౗̥̦Ȅ̷͈̠̈́͢ྫഴ჏͈෯ͬȬু໦͈໤̜́ͥ
͂ȭഊอ̱̠̱͂͢Ȅ̷͈෯ͅັଟ̳ͥఈ͈໤21 ̞̾̀͜ͅஶફ̭̱̹ͬܳાࣣȃ̷͈৪̥ͣ
෯ͬ৾ͤષ̬Ȅࡔ̧࣬֨ͅള̳̭͂ȃ̷͈৪ͅచ̳ͥॼ͈ͤஶફ୏ݥ22 ̞̾̀͜ͅȄव฻̯ͬ
̵̭ͥ͂ȃ̷̱̀व฻̱̹̦̽̀ͅȄ̱̥͓̩ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
ల53ૄȁ̱͜Ȅ౗̥Ȭ߳ȭ޲ྩ৪̦ȄႲబ̤̞̀߯ͅ৽͈͒߳ྩͅਖ̧̞̞̀ͥ͂ȄȬఈ͈ȭȬ߳ȭ
15ȁ̳̻̈́ͩȄൔඳͅ۾̳ͥ૭࣬੥(ɩɢɫɦɟɧɚɹɹɜɤɚ)͈೹੄࣐̞̥̹ͬ̽̀̈́̽ાࣣȃ
16ȁൔඳͅ۾̳ͥ૭࣬੥̦೹੄̯̞̞ͦ̀̈́ાࣣ͉ͅȄུડ̦ܰ೰̳ͥȄൔඳ̤̫ͥͅȶߺম਀௽ȷ͉͂
̴ͣȄల10ડ́೰̹͛ͣͦȶྦྷম਀௽̧ȷͥ͢ͅմ࠯̞̠̭̈́ͥ͂͂ͅȃ
17ȁ̭͈ͦ́͘व฻ૄ̤̞ࣜ̀ͅȄ৾ͤ಺͓̦̠̩̞̥̥̹̈́̽͘࠯̞̾̀ͅȄষ஝͈਀౲̱͂̀਱লط
୪໧̦฻ࠨ͈਀౲̱͂̀৾ͤව̞̹̦ͦͣͦ̀Ȅུૄ̷ࣜͦ͜ͅ௖൚̳ͥȃ
18ȁల52ȡ 53ૄ͉Ȅ෯͈ഴ჏͂คฃ̪ͬ͛ͥྦྷমഎΠρήσͅ۾̳ͥૄࣜ́Ȅ୮ൔ͂ޑൔম࠯̞̾̀ͅ
ུ͈ડ͉̲̞̈́̈́͘ͅඤယ̜́ͥḁ͈̑̈́ͭͣၑဇ́Ḙ̭̏ͅ໰ࣺ̺͈̥ͦͭȃ
19ȁ৾֨రನ (ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɹɤɧɢɝɢ)͉͂Ȅඅ೰͈৾֨ͬഴ჏̱Ȅ৾֨୕(ɩɨɲɥɢɧɚɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ)ͬ঑໡̹̭̽
ܱ͂ನ̳ͥరನ͈̭͂́Ȅȸ༹݈ٛങȹ͉́ల9ડ9ૄ͈೒࣐୕Ȫ۾୕ȫȄల19ડ11ૄ͈സঌྦྷ͈৾֨ͅచ
̳ͥه୕̦௖൚̳ͥȃ෯͈คฃ͈ष͜ͅȄ৾֨ͬഴ჏̱Ȅ৾֨୕ͬȶ߯৽͈̹͛ͅȷො̫͛̈́ͦ͊̈́ͣ
̥̹̈́̽ȃ
20ȁ̭͈ȶشၳȷ͉ࡔ໲͉́Ȅɩɪɨɬɚɦɨɠɟɧɶɟȃ৾֨୕͈౎୕ͅచ̳ͥั߄͈փྙȃ
21ȁ̭̭͉́Ȅ෯ߓ̈́̓ͬঐ̱̞̀ͥȃ
22ȁव฻ͅஶ̢̹ஶફ୏ݥڣ̦෯̷͈͈͈͜౵ͤ͢͜ఉ̥̹̽ાࣣȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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޲ྩ৪̥ͣ෯ͬࣔව̱̹23 ̦Ȅ̷͈෯ͅచ̱̀༆͈৪̥ͣȬু໦͈͈̜͈́ͥ͂͜ȭഊอ̦࣐
̹̳ͩͦ͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̥ ̷̦͈ͦ෯ͬࣔව̱̹คͤ਀͉Ȅ෯Ȭͬค̹̭̽͂ȭͬ؋̱̱֯Ȅȶু
໦̷͉͈෯ͬ௖਀ͅคݕ̱̹̭͉̞͂̈́ȷ̞̠͂ೊ੆̱̹ͬાࣣȃ
ȁ̷͈৪Ȭ෯͈ฃ̞਀ȭ͉ͅȄคͤ਀ͅచ̱̀व฻̵̤̭̯̭ͬͥ͂ȃၰ৪Ȭฃ̞਀͂คͤ਀ȭ
͈ۼ͈व฻͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȨ̱̥͓̏ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃႲబඤ́ࣔව̷̯̹͈̠ͦ̈́͢
෯͈Ȭਫ਼ခࡀȭ̪͉ͬ͛̽̀Ȅ౗̜́ͦव฻̱̈́́ခऻ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ͅȃ̶̈́̈́ͣȄ޲ྩͅ
̧̜ͥ͂Ȅ߳޲ྩ৪͉Ȅ̷͈̠̈́͢෯ͬഴܱ̱̈́́ࣔව̱̞̥̜̀ͥͣ́ͥ24ȃ
ల54ૄȁࡔ̦࣬Ȅ৏ో၍ฺ̠̭̩ͬ͂̈́25ȄȬ໤എબݶ͂̈́ͥȭൔ຦͂͂͜ͅȄ౗̥ͬȬۗ੤ͅȭ
Ⴒ̧࣐̱̹̭̀͂ͧȄ໤എબݶ͂͂͜ͅႲ࣐̯̹ͦ৪̦ȶࡔ͉࣬Ȅ̷͈຦ͬ̽̀͜Ȅޑ̷֨ͅ
̦ͦൔ̹ͦ͘બݶ͈຦̺͂࡞̞̽̀ͥȷ͂ஶ̢̱̹ͬ̈́ાࣣȃ
ḁ̷͉̭͈̏ͦ̓́໤എબݶ຦͂͂͜ͅ༛̢̹͈̥̞ͣͣͦ̾̀ͅȄ̜ͣͥ͠਀౲́ࡕਹ৾ͅ
ͤ಺͓̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺͓͈ಎ́Ȭબ࡞̱͂̀ȭೊ੆̯̹̭̞ͦ͂͂̿̀͜ͅȄ̱̥ͥ
͓̩฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ̱͜Ȅ৾ͤ಺͓̹̦Ȅ౗͈બ࡞̞̈́͜ાࣣ͉ͅȄࡔ࣬ͅव฻ͅஶ̵̢̯
̭ͥ͂ȃ̷̱̀व฻̞͂̿̀͜ͅȄ̱̥͓̩ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂26ȃ
ల55ૄȁ৾ͤ಺͓̤̞̀ͅȄȶࡔ͉࣬Ȅ̷̦ͦൔ̹ͦ͘બݶ͈຦̺͂ޑ֨ͅ࡞̞ಫͤȄႲͦͣ
̧̹ͦ̀৪ͅऻͬ಍̵̹ȷ̞̠͂Ȭબ૽͈ȭೊ੆̦̯̹̈́ͦાࣣȃ̷͈৪ͅޑ֨ͅऻͬ಍̵͢
̠̱̹͂৪Ȭࡔ࣬ȭͬȄ̷̢͈̭͂͠ͅࡕਹͅੜั̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄఉ̩͈૽ș͈࿂ஜ́
ယ৥̩̈́༖఑̻͈ߺͅੜ̱Ȅޑ֨ͅऻͬ಍̵̠̱̹͂͢৪̥͉ͣȄˎ෼͈ྴနኲఅၳͬ৾ͤၛ
̭̀ͥ͂ȃ̷͉ͦȄ̷ͦͬࡉ̀Ȅఈ͈૽ș̦ࠨ̱̀൳̲̭͂ͬ߫ͤ༐̯̞̹̜̈́͛́ͥȃ
ల56ૄȁ̱͜Ȅ౗̷̥̦̠̱̹՛ম͈փ଎ͬ̽̀͜Ȅະ༹͜ͅ౗̥ͅة̥͈ͣબݶ͈ᒐ௮࣐ͬ
̞Ȅ̷̠̱̹ᒐ௮͈બݶ̞̾̀ͅࡕਹ৾ͤͅ಺͓̹ࠫضȄ̷͈৪̦Ȅᬰ࣬́૽ͬۿ̠ͦ͂͢བ
23ȁ̭̭͉́ȄႲబ޲ྩ͈̹͛ͅȄ෯͈ฃ̞਀̦̳̪͉ͅ෯͈ഴ჏̧̦̞́̈́ેޙ̦ே೰̯̞ͦ̀ͥȃ
24ȁల52ૄ͈ஜ฼̦Ȅव฻̱͈̈́৾಺͓̺̫́Ȅ෯̦ྚഴ჏̜́ͦ͊Ȅ̳̪̯͘෯͉ু໦͈໤̜́ͥ͂ഊ
อ̱̹৪̧֨ͅള̯̹͈ͦͅచ̱̀ȄႲబඤ͈߳޲ྩ৪͉คฃ̧͈͂ͅ෯͈ഴ჏̧̦̞́̈́ેޙ̜́ͥ
̭̥͂ͣȄव฻ͬະخ̱̹͈ࠧ͂͜ȃஜૄͅచ̳ͥȄ֚ਅ͈႕ٸܰ೰̞͂̈́̽̀ͥȃ
25ȁ୮ൔๆ͈ȶఫ༛ȷ͂ۗ੤͈͒௣౿ȪȶႲ࣐ȷȫ̦৏ో၍͈਀͉̩́̈́Ȅൔ̹ͦ͘๭ٺ৪͈਀࣐̽̀͢ͅ
̹ͩͦાࣣͬே೰̱̞̀ͥȃ
26ȁ໤എબݶ຦͈ൔ຦͂͂͜ͅȄൔ૽ͬۗ੤ͅႲ࣐̱̹ાࣣ͉ͅȄ̳́ͅခႁ̈́બݶ̦̜̭̥ͥ͂ͣȄ೒
ુ͉ߺমഎ਀௽̧̽̀৾ͤ͢ͅ಺͓͂฻ࠨ̦̯̈́ͦͥȃ̱̥̱Ȅ৏ో၍Ȫ֚ਅ͈࠙ۗȫ͈۾ဓ̦̩̈́Ȅ
๭݃৪̦໤എબݶ͉̻́̽ષ̬̺͈͂୏ܐ੥ͬ೹੄̱Ȅߺমഎ਀௽̧͈৾ͤ಺̧͓͉̱̞́̽ͤ̈́͜ા
ࣣ͉ͅȄྦྷমഎ̈́व฻৾ͤͅ಺͓͂฻ࠨ̦̺͇̞̠̭ͣͦͥ͂͂͠ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ͭ́Ȅ̥ͦͅచ̳͈ͥܺબݶ̷͈́৪ͬۿ̠̱̹̭̦ͦ͂͂͢ၛબ̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢՛ম͈Ȭփ଎ͥ͢ͅȭᒐ௮̞̾̀ͅȄະ༹͜ͅ౗̥ͬۿ̠ͦ͂͢બݶͬᒐ௮̱̹
৪ͅచ̳ͥ৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅḘ̏ͦͬࡕัͅੜ̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄఉ̩͈૽ș͈࿂ஜ́
ယ৥̩̈́༖ߺͅੜ̳͂͂͜ͅȄ̷͈৪̦ۿ̠̱̹ͦ͂͢৪͈̹͛ͅȄ̷͈৪̥ͣ2෼͈ྴနኲ
అၳͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ̷͉ͦȄ̷ͦͬࡉ̀Ȅఈ͈৪̷̹̻̦͈̠̭̱̞̠̳̈́͂ͬ̈́͢͢ͅ
̹̜ͥ͛́ͥȃ̹͘Ȅ౗̷͈̠̈́͜͢࠯́Ȅ౗̥̽̀͢ͅȄະ൚̈́అٺ͞అ৐ͬ਋̫̞̠̈́͢
̳̹̜ͥ͛́ͥͅȃ
ల57ૄȁ౗̥̦Ȅ৏ో၍͂ၛٛ૽͈ၛ̻̞͈ٛ͂́͜ȄȬ໤എબݶ͈ȭൔ຦͈؋ਓͬݵ̺ͭ͂
̳ͥ27ȃ̜̞͉ͥȄ̷ ͈৪̥ͣൔ຦ͬ؋ਓ̱̹̦Ȅ̥ ͉ͦȄȬ໤എબݶ͈ȭൔ຦్̞ͬ༐̱̹ાࣣȃ
̭̞ͦ̾̀ͅȄၛٛ૽͂ల२৪ͅచ̱̀໳̧ࣺ͙ைऔ࣐̠̭ͬ͂ȃ̱͜ȄȬ໳̧ࣺ͙ைऔ͈ࠫضȭ
̷͈৪̞̾̀ͅȄȶ̥͉ͦൔ຦͈؋ਓͬݵ̺ͭȷ̜̞͉ͥȄȶȬ؋ਓ̯̹ͦȭൔ຦్̞ͬ༐̱̹ȷ
̞̠͂બ࡞̦̯̹̈́ͦાࣣ͉ͅȄ̷͈৪ͬࣥ࿚̥̫ͅȄ̱̥͓̩ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
ల58ૄȁ౗̥̦ȄȬ໤എબݶ͂̈́ͥȭൔ຦͂͂͜ͅႲ࣐̯̹̳ͦ͂ͥȃ̜̞͉ͥޑൔ͞୮ൔͅ
۾̳ͥރ੆৪͈બ࡞͞໳̧ࣺ͙ைऔ̞͂̿̀͜ͅႲ࣐̯̹̳ͦ͂ͥȃ̷̱̀Ȅଂ࿚̤̞̀ͅȄ
ࣥ࿚̵̴ͬͅȬๆ࣐̞̾̀ͅȭুރ̱̹ͬાࣣȃ̯͕̥͈ͣͅޑൔ͞୮ൔ̦̞̥̠̥̈́̓̾ͅ
̞̀Ȅ̷͈৪ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̷̱̀Ȅ̱̥͓̩ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂28ȃ
ల59ૄȁޑൔম࠯̧̦̹ܳાਫ਼́Ȅ౗̜́ͦల२৪̦Ȅޑൔ̦̯͘ͅਥ̷̧̱̞͈ࠢ̀ͥ͂ͅȄ
ਥ̞ͩͦ̀ͥ૽ș͈ލ͍͞๟ྺͬ໳̧̦̈́ͣȄ̷͈ލ͍͞๟ྺ͈̭࣐͂ͧ̽̀ͅ੩̫̠̱͂͢
̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̜̞͉̹ͥ͘Ȅޑൔ̯̹ͦࢃ́Ȅਥ̹ͩͦ૽ș̦Ȅޑൔͬ೏̞̥̫ই͛Ḙ̏
ͦͬ೏୥̷̳̠͈̠ͥ̈́͢͢৪̹̻Ȭల२৪ȭͅࡤ̴͍̥̫̹̥̥ͩͣ͜ͅȄޑൔͬ೏̞̥̫
̵̴̭ͥ͂͜Ȅ೏୥̱̞̥̹̳̈́̽͂ͥ͜ȃ̷̭́Ȅࡔ̷̦͈࣬ͦͣ৪Ȭల२৪ȭͬஶ̢̹ા
ࣣȃ̷͈࠯̞̾̀ͅȨ̷͈̏͂ͅ೏̞̥̫̀Ȅ೏୥࣐̹ͬ̽߃༏͈૽șȬ͈͒ಶ৾ȭ̽̀͢ͅ
৾ͤ಺͓࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ৾ͤ಺͓̤̞̀ͅȄ̷͈৪̹̻Ȭల२৪ȭ̞̾̀ͅȄȶਥ̞ͩͦ̀ͥ૽ș̦੩̫ͬݥ͛
ͥލ͍୊ͬ໳̧̦̈́ͣȄ̷͈૽̴̹̻͈̭࣐̥͂ͧͅȄޑൔͬ೏̵̴̞̥̫͜Ȅ೏୥࣐̥̈́͜ͅ
̥̹̽ȷ͈͂ೊ੆̦̜̹̽ાࣣȃ̷͈৪Ȭల२৪ȭ̹̻̥͉ͣȄະैև͂঑׳ٝ๰̢͈͠ͅ༕ੲ
27ȁུડల87ૄ͉ͅȄ໤എબݶ͂͂ۗ͜ͅ੤ͅႲ࣐̯̹ͦ๭݃৪̥͉ͣḘ̏ͦͬႲ࣐̳ͥ৏ో၍͂ၛٛ૽
͈ၛ̻̞͈ٛ͂́͜બݶ຦ͬ؋ਓ̳̭̦ͥ͂Ȅ਀௽̧̱͂̀ྶږͅ೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
28ȁ̭͈ૄ̥ࣜͣ͜Ȅ୮ൔȆޑൔম࠯͈฻ࠨͬ੄̳ྔෝ͈਀౲̱͂̀ࣥ࿚̦࣐̞̹̭̦̥ͩͦ̀͂ͩͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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໦౜߄ͬಭਓ̱Ȅ̷̹͈͘৪̹̻ͬࡕัͅੜ̳̭͂ȃ̳̻̈́ͩȄယ৥̩̈́༖́఑̭̾͂29ȃ
ల60ૄȁޑൔๆ̦౗̥ͬਥ̞Ȅ̜̞͉ͥȄ୮ൔๆ̦౗̥ͅൔ͙ͬ൱̧̞̹̳͂ͥȃ̳ͥ͂Ȭ๭
ٺ৪̹ͥȭࡔ̹̻̦࣬Ȅ̷͈ޑൔ̜̞͉ͥ୮ൔͬ೏̞̥̫̀Ȅ४ਬ̱̀೏୥̱Ȅ̜ͥఱఆ͞ఆ
ͅව̹̳̽͂ͥȃ̱̥̱Ȅ೏୥́ව̽̀ြ̹ఆ͈ఆ૽̹̻̦Ȅু໦̷̹̻̥͈ͣउ୥ͬୀ̳ͣ
̧̭̦̥̹͂́̈́̽30 ાࣣȃ̷͈࠯̞̾̀ͅȄ໳̧ࣺ͙ைऔ࣐̞ͬȄ೏୥̱̹৪̹̻͜ͅଂ࿚
࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̤̞̀̀͜ͅȄ೏୥̱̹৪̹̻͈ఆ૽ͅ۾̳ͥೊ੆̤̞̀͜ͅȄఆ
૽̹̻͉Ȅउ୥ͬୀ̱̞̞ͣ̀̈́Ȅ̞̠͂બ࡞̦̜̹̽ાࣣȃ̷͈৪̹̻Ȭఆ૽ȭͬȄ໳̧ࣺ
͙ைऔ͂೏୥̱̹৪̹̻͈બ࡞̞͂̿̀͜ͅȄࣥ࿚̥̫ͅ31 Ȩ̥̱̥͓̏ͦͣͥͅ฻ࠨͬئ̳
̭͂ȃ
ల61ૄȁസঌ͈ε΍ȜΡȄ̜̞͉ͥߴ໐͈ఱఆ͞ఆ́Ȅ໳̧ࣺ͙͈ைऔ͈બ࡞৪̹̻̦Ȅȶু
໦̹̻͈̭͉͂ͧͅޑൔๆ͜୮ൔๆ̞̞̈́͂͜ȷೊ੆̱̹̦Ȅ̷͈̜͂́Ȅ৾಺͓̽̀͢ͅȄ
̥͈͉ͦͣ͂͜ͅ୮ൔๆ͞ޑൔๆ̦̞̭̦ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ̳̻̈́ͩȄ໳̧ࣺ͙ைऔ
̧͈͉͂ͅȄ̷ͦͣ՛ൂ̓ͬ͜Ȭਯྦྷ̹̻̦ȭඁ̞̹̽̀ાࣣȃ̷͈̠̈́͢໳̧ࣺ͙ைऔ͈બ
࡞৪ͬȄ̥ ͈ͦͣܺબ̢͠ͅȄȬခऻ͈ȭ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ̷͉ͦȄષ੆͈व฻ͅ۾̳ͥૄࣜ32͈Ȅ
໳̧ࣺ͙ைऔ̤̫ͥܺͅબ̞̾̀ͅȄબ࡞৪̞͈̾̀ͅव̧ͅ੔̴ͥ33ȃ
ల62ૄȁκΑ·χ͈സঌߊ͞ځߊȄ౷༷੨സঌ͈ε΍ȜΡȄߴ໐ȄఱఆȄఆ̈́̓́Ȅ୮ൔ͞ޑ
ൔ͈̈́̓՛ൂ̓ͬ͜Ȅ̥͈ͦͣݳਯ౷͉̞́̈́ાਫ਼34́Ȅల२৪35̽̀͢ͅ༛̢̹ͣͦ͘ાࣣȃ
29ȁވ൳ఘ̦ಉ੬͈૟ๆ৪ͅచ̱̀ࢹ଼֥ͬވ൳́৿̭͉ͥ͂ȄȸσȜΏ༹ങȹ(Ɋɭɫɫɤɚɹɩɪɚɜɞɚ͈শయ̥ͣȄ
۝ਠ༹̱͂̀೰಍̱̞̹̀ȃུૄ͉ࣜȄ̷͈̠̈́͢۝ਠͬआݶ̱̞͂̀ͥȃ
30ȁȶउ୥ͬୀ̧̳̭̦̞ͣ͂́̈́ȷ͉͂ Ȅఆ͈̭̯̹ͦͅ௷୥̦Ȅๆ૽Ȫൔ૽ȫ͈௷୥͉̩́̈́Ȅఆ૽
̹̻ু૸͈௷୥̜̭̦́ͥ͂બྶ̧̞́̈́Ȅ̞̠̭͂͂ȃ̾ͤ͘Ȅๆ૽͉ఆ͈ಎͅව̤̽̀ͤȄఆ૽͉
ๆ૽ͬඁ̞̭̦̽̀ͥ͂ே೰̯̞ͦ̀ͥȃ
31ȁఆ૽̦ࣥ࿚̥̫̞̠̭͉ͣͦͥ͂͂ͅȄๆ૽֯ඁ৪͉ވๆ৪̜̹̞̠ͥ͂ͅࣉ̢̞̤͂̿̀ͤ͜ͅȄ
ஜૄ͈ະैևͤ͢͜ਹ̞ੜั̜́ͥȃ
32ȁ̭͈ૄ͉ࣜȄȸ༹݈ٛങȹల10ડ162ૄ͈ૄࣜͬঐ̱̤̀ͤȄܺબ̱̹બ࡞৪̥ͣȄ̷͈૸໦ͅ؊̲̹
߯৽͈͒ั߄͈ಭਓ̦ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
33ȁஜૄ́Ȅๆ૽̦൪̬ࣺ̺ͭఆ͈ఆ૽ͅచ̱̀໳̧ࣺ͙ைऔ(ɨɛɵɫɤ)̦̯̈́ͦͥ͂೰̞̦͛ͣͦ̀ͥȄ̷
̧͈͂ͅȄબ࡞৪̦ܺબ̱̹ͬાࣣͬே೰̱̞̀ͥȃ
34ȁൔ૽̦ু໦͈੄૸౷͈ఆͅ൪̬ࣺ͚̭͉͂൚டே೰̯̦ͦͥȄ੄૸౷ոٸ͈ఆͅ߸႑̹ͬ̓̽̀൪̬
ࣺ͚̭̜͂ͤ͜ං̹ȃུૄ̷͉͈̠̈́͢ાࣣͬே೰̱̞̀ͥȃ
35ȁల२৪(ɫɬɨɪɨɧɧɢɟɥɸɞɢ)͉͂Ȅز௼Ȅ૶୚Ȅ൳̲ވ൳ఘ͈૽ۼ͉̞́̈́૽șͬঐ̱̞̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̷͈̠̈́͢՛ൂͬࣥ࿚̥̫̀ͅȄ̷͈ાਫ਼̤̞͉̀ͅȄ౗̦̥ͦȬ՛ൂȭͬ౶̞̥̽̀ͥͬ࿚
̞̹̺̳̭͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈՛ൂ̦ࣥ࿚̽̀͢ͅȄু໦̦༛̷̹͈̽͘ાਫ਼͉́Ȅ̳͓͈̀ਯྦྷ̦ু໦ͬ౶̽
̤̀ͤȄ̥̾Ȅඁ̞̹̽̀͂ুރ̱̹ાࣣȃ̷͈՛ൂͬඁ̹̳͓͈̽̀૽ș̥ͣȄྵ႓́೰͛
̹ͣͦ߯৽͈ั߄ͬಭਓ̱Ȅ̯ͣͅࡔ࣬ͅచ̳ͥ༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷͉ͦȄ͈̓͢
̠̈́૽ș͜Ȅ୮ൔๆ͞ޑൔๆ̞̹͂̽՛ൂͬȄඵഽ͂ু໦̴͈̤̥͂͜ͅȄ՛ൂ̜́ͥ୮ൔๆ
͞ޑൔๆ̦̭̓֯ͦ͜ͅزͬࡉ̫̾੄̵̞̠̳̹̜̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈՛ൂ̦ࣥ࿚̽̀͢ͅȄু໦̦༛̷̹͈̽͘ાਫ਼́ু໦ͬ౶͈͉ͥਯྦྷ͈̮̩֚໐
̜́ͥ͂ুރ̱̹ાࣣȃ̷͈՛ൂ͈Ȅࣥ࿚ͥ͢ͅুރ̞͂̿̀͜ͅȄ߯৽͈ั߄͂ࡔ࣬ͅచ̳
ͥ༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̳̦ͥȄ̷͉ͦȄ̷͈౷͈஠ਯྦྷ̥͉̩ͣ́̈́Ȅ̷͈৪ͬ౶̤̽̀ͤȄ̥
̾ඁ̹̽৪̹̻̥̜ͣ́ͥȃ
ల63ૄȁރ੆৪ͬࣥ࿚̥̫̹̭͂ͧͅȄȶ౗̥͉ȄȬޑൔ͈̓͜ȭ͈आઽ֯ͦ͞ز̞̹ͅȷ͂ރ
੆̱̹ાࣣȃ̷͈ރ੆̞͂̿̀͜ͅȄ̷ ͈৪ͬ༛̢ͣȄ̷ ़͈ॲͬഴ჏̱̹ષ́໑֣̳̭ͥ͂ȃ
̷̱̀Ȅ̷͈৪ͬȄރ੆৪͈͂చૣͅၛ̵̹Ȅଂ࿚̱Ȅޑൔͅచ̳͈ͥ͂൳အ͈฻ࠨͬئ̳̭
͂36ȃ
ȁ̱͜Ȅރ੆৪ͬࣥ࿚̥̫ͅȄ౗̥͉᎕੩͞਀̱̞̹֨ͬ̀Ȅ͂ރ੆̱̹ાࣣȃރ੆͂̿͜ͅ
̞̀Ȅ̷͈৪͉ͤ͜͞༛̢ͣȄ̷़͈ॲͬ໑֣̳̭ͥ͂ȃ̯ͣͅȄ̷͈ͦͣ৪ͬރ੆৪͈͂చ
ૣͅၛ̵̹Ȅଂ࿚̱Ȅޑൔๆ֯ͦ͞ز̞̹ͅ৪͂൳အ͈฻ࠨͬئ̳̭͂37ȃ
ల64ૄȁރ੆৪ͬࣥ࿚̥̫̹̭͂ͧͅȄ౗̥̦Ȅޑൔ͞୮ൔ͈຦̱ͬ֯঵̞̽̀ͥ͂ރ੆̱̹
ાࣣȃ̯ͣͅȄ̷͈৪͈̭͂ͧͅȄၞ్຦Ȅ୮ൔ຦Ȅ࡛߄̦ဖ̥ͤ౾̥̞͈ͦ̀ͥ͂ރ੆̦̜
̹̽ͤȄ̜̞͉ͥȄޑൔ͈຦ͬ౗̥̦คͤ໡̹̽͂Ȅރ੆৪̦ރ੆̱̹ાࣣȃ̷͈̠࣬͢ͅอ
̯̹ͦ৪ͬȄރ੆̞͂̿̀͜ͅȄ৾ͤ಺͓̭ͥ͂ȃ৾಺͓̤̞̀ͅȄރ੆৪͈͂చૣͅၛ̵̹Ȅ
ଂ࿚̳̭ͥ͂38ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈৪̦Ȅ̷̠̱̹ޑൔ͈຦ș̱ͬ֯঵̞̭̽̀ͥ͂Ȅคͤ໡̹̭̽͂ͬ๛෇̱̥̈́
̹̽ાࣣȃ̷͈৪ͬࣥ࿚̥̫ͅȄ༆͈ޑൔ͈຦ș̱ͬ֯঵̞̞̥̽̀̈́Ȅคͤ໡̞̞̥̽̀̈́
36ȁޑൔ࣐և̷͈͈̞͈̾̀͜ͅબ࡞̦̩̈́̀͜Ȅޑൔ̹̻͈आઽ(ɫɬɚɧ)֯ͦ͞ز(ɩɪɢɟɡɞ)ͅ૸ͬ౾̞̞̀
̹̭̦͂ރ੆બ࡞̯̹ͦાࣣ͉ͅȄ̷̺̫ͦ́ޑൔ͂൳အ͈ੜัͬ਋̫̹ȃ
37ȁޑൔͅచ̳ͥ᎕੩(ɩɨɞɜɨɞ)͞਀̧֨(ɩɨɧɨɪɨɜɤɚ)̞͈̾̀ͅރ੆બ࡞̦̜̹̽ાࣣ͜ͅȄ̷̺̫ͦ́ޑ
ൔ͂൳အ͈ੜัͬ਋̫̹ȃ
38ȁൔ຦ͬ֯ඁȄဖ̥ͤȄ࡬ฃ̱̹৪ͅచ̳ͥૄࣜȃ̷͈̠̈́͢৪͉Ȅ͉ͤ͞ވๆ৪̱͂̀Ȅޑൔ͂൳အ
͈ੜัͬ਋̫̹ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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̞̾̀ͅৗ̳̭͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈ࣥ࿚̽̀͢ͅȄ̷͈৪̦̥̈́ͅऻͬ෇̹͛ાࣣȃ̷͈৪̥ͣȄࣥ࿚͈ஜͅ๛෇̱
̥̹̈́̽࠯͂ࣥ࿚̽̀͢ͅ෇̹͛࠯ͬ܄͚̳͓̞̀̾̀ͅȄ৾ͤၛ࣐̠̭̀ͬ͂ȃ̳̻̈́ͩȄ
ஶફ୏ݥڣ͈༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̱Ȅ̷͈૸໻̞͉̾̀ͅȄ༗બ੥̽̀͢ͅऻͬๆ̵̯̞̈́༗બ
̳ͬͥ஝ၻ̜́ͥ৪ͅు̳̭ͥ͂ȃ̱͜Ȅ༗બ̳ͥ৪̦ࡉ̧̥̞͉̾ͣ̈́͂ͅȄ༗બ૽̦࡛ͦ
ͥ́͘Ȅ̷͈৪ͬჄࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈৪̦ޑൔ͈຦ș̱ͬ֯঵̹̽ͤȄคͤ໡̹̭̽͂ͬ๛෇̱̞̀ͥાࣣ͉ͅȄ̥ͦ
ͣͬȄ൳အࣥͅ࿚̥̫ͅȄࣥ࿚̧͈͈̻̱̥͓ͥͅ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
ల65ૄȁރ੆৪̦ࣥ࿚̽̀͢ͅȄ౗̥̞̾̀ͅރ੆̱ͬ̀Ȅȶু໦͉Ȅ̷͈৪ͅၞ్຦ͬȄൔ
຦͉̞́̈́͂এ̽̀ค̹̦̽Ȅ̷ ̧͈͂༗બ੥39͉̫̥̹̾̈́̽ȷ͂ ރ੆̱̹ાࣣȃ̷͈৪Ȭ຦
໤͈ฃ̞਀ȭ̥ͣȄ༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ༗બ੥̱̈́́໤ͬฃ͉̞̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜ȄȬޑൔ͈ၞ్຦ͬȭ༗બ੥̧̾́Ȅൔ຦͉̞́̈́຦໤͂এ̽̀ฃ̞̹৾̽ાࣣ͉ͅȄ
̷͈৪Ȭฃ̞਀ȭ̥ͣ༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల66ૄȁރ੆৪̦Ȅ౗̥͈زཥ40 ̞̾̀ͅȬ࣬อ͈ȭރ੆̱ͬ̀Ȅ̷͈৪Ȭزཥȭ̥ͣ༕ੲ໦
౜߄ͬಭਓ̳̭̦ͥ͂͏̯̱̞ͩાࣣȃ̷͈زཥ͈యͩͤͅȄ̷͈৪̦ॽ̢̞̀ͥ৪Ȭ৽૽ȭ
̥ͣ༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂41ȃ
ల67ૄȁ̱͜Ȅ̷͈̠͢ͅȬރ੆৪̽̀͢ͅȭ࣬อ̯̹ͦ৪Ȭزཥȭ̦Ȅ֚࠯̦ࠫૣ̳ͥஜͅ
ঘͅȄ֚ ࠯͈ࠫૣ̷͉͈ঘࢃ̯̹̦̈́ͦͅȄ̷ ͈৪̥͉ͣ༕ੲ໅౜߄ͬಭਓ̧̳͓̯̹͂ͦȬ฻
ࠨ̦੄̹ȭાࣣȃ֚࠯͈ࠫૣ͈ஜͅঘ̺ͭ৪͈యͩͤͅȄ̷͈৪̦ॽ̢̞̹̀৪Ȭ৽૽ȭ̥ͣ
༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂42ȃ
39ȁ̷͈຦໤͉ൔ຦͉̞̭́̈́͂ͬ༗બ૽̦༗બ̳ͥબ੥͈̭͂ȃȸ༹݈ٛങȹ͉ͅȄအș̈́ા࿂ͅȄల
२৪͈༗બ૽̦੄̳༗બ੥(ɩɨɪɭɤɢ)̞̾̀ͅ೰̞̦͛ͣͦ̀ͥȄ੸̤̞৾֨̀ͅ੸຦̫̾ͥͅ༗બ੥ͅ
̞͉̾̀Ȅུૄ́੝͛̀࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃ̹̺̱Ȅ̹̺̱Ȅȸ1550ා༹႓ȹల93ૄ͉ͅȄȶঌા́Ȅ೒࣐
૽̜̞͉ͥ੸ഝ̥ͣȄಎࡣ຦(ɱɬɨɩɨɧɨɲɟɧɨ)ͬฃ̹̽৪͉Ȅ੸ഝځ̦੄̳༗બ੥͂͂͜ͅฃ̠̭͂ȪȤȫȷ
̞̠͂ܰ೰̦̜̭̥ͥ͂ͣȄ̳̩̩̈́͂͜ಎࡣ຦̞͉̾̀ͅȄ̷͈̠̈́͢۝ਠ̦̜̹̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
40ȁ̭̭͉́Ȅల48ૄ͈ȶؚົٸزཥȷ(ɡɚɞɜɨɪɧɵɟɥɸɞɢ)ͅచ̱̀Ȅؚົັ̧͈زཥ (ɞɜɨɪɨɜɵɟɥɸɞɢ
ɞɜɨɪɧɹ)ͬঐ̱̞̀ͥȃ
41ȁ̭̭͉́Ȅ႞௺ྦྷ̜́ͥزཥȪγυȜίȫ̦֚૽́ޑൔ࣐̹ͬ̽ાࣣ̦̈́̓ങ߿എ̈́ેޙ̺̦Ȅ̷͈
ાࣣ͉ͅ৽૽̦̳͓͈̀༕ੲୣහͬ໅̠̭͂ͬ೰̞͛̀ͥȃ
42ȁ႞௺ྦྷȪزཥȫ̦৾ͤ಺͓͞व฻͈̜̞̺ͅঘͭ́͜Ȅ̷͈฻ࠨͥ͢ͅ༕ੲ߄໅౜ͬȄ৽૽͉྾ͦͥ
̧̭̦̥̹͂́̈́̽ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ల68ૄȁ౗̥Ȭ৽૽ȭ͈͂́͜Ȅؚົٸͅزཥ̦ਯ̤ͭ́ͤḘ̷̏ͅਯ̺ͭ͘͘Ȅ՛মͬ൱̞
̹ાࣣȃ̷ؚ͈̠̈́͢ົٸزཥ43 ̞͉̾̀ͅȄزཥু૸̥ͣ༕ੲ໦౜߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̱͜Ȅ
̷ؚ͈̠̈́͢ົٸزཥ̦ঘ̺ͭાࣣ͉ͅ44Ȅ༕ੲ໦౜߄̳̹͂ͥ͛ͅȄ̷ ़͈ॲͬคݕ̳̭ͥ͂ȃ
ల69ૄȁ̱͜Ȅ౷༷സঌ͈ε΍ȜΡ͞ΑυδΘ̤̞̀ͅȄ౷༷͈ߴ͈ޡ͞ఱఆ̹͉͘ఆ̤̞ͅ
̀Ḙ̥̏̓́फ़૽̦࣐̹̳ͩͦ͂ͥȃ̷̱̀ȄȬ̷͈फ़૽ȭ͉Ȅ̜ͥ৽૽͈زཥ̦༆͈৽૽͈
زཥͬफ़̱̹̠̈́͢࠯͈ાࣣȃफ़૽৪ͬࣥ࿚̥̫̀ͅȄ͈̠̱̓̀͢ͅफ़૽࣐̹͈̥ͬ̽Ȅ࡬
փ͈̥ͥ֩͢͜ͅਈ͈̥ͥͬ͢͜ͅȄুރ̵̯̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅफ़૽৪̦ȄȬफ़૽͉ȭ࡬փ͈͈̩́̈́͜Ȅਈͅଜ̫̥࣐̹̽̀ͭ͂̈́̽̀̽͂ুރ̱
̹ાࣣȃ̷͈फ़૽৪ͬ༖఑̻͈ߺͅੜ̱Ȅࣽ ࢃḘ̏ ͈̠̈́͢՛̵࣐̯̞̞̠ͬ̈́͂༗બ੥ͬȬ༗
બ૽ͅȭ೹੄̵̯̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈৪̞͈̾̀ͅ༗બ੥̹͈̻ͬ৾̽ͅȄ̷͈फ़૽৪ͬȄ
̷͈तঊ͂̓͜͜ȄγυȜίȬزཥȭ̱͂̀Ȅزཥ̦फ़̯̹ͦ৽૽̧֨ͅള̳̭͂45 ȃ̤̈́Ȅ
फ़̯̹ͦزཥ͈तঊͬȄ̷͈૽̦ॽ̢̞̹̀৽૽̥ͣ৾ͤષ̬͉̞̀̈́ͣ̈́46ȃ
ȁ̱͜ȄȬ౗̥̦ȭࡔ࣬Ȭ̱͂̀ȭȄफ़̯̹ͦزཥ͈ञྩͬ୏ݥ̱̹ાࣣȃ̷͈ञྩ୏ݥ͉୛̫
̭ͥ͂47ȃ
ల70ૄȁफ़̯̹ͦزཥ͈యͩͤͅȄफ़̱̹৪̧ͬ֨ള̧̯͓ͦͥ৪48 ̦Ȅ̷͈फ़૽৪͉՛ൂ̈́
͈́Ȩ̧̭̦̞̏֨৾ͥ͂́̈́͂૭̱ၛ̹̀ાࣣȃफ़̯̹ͦزཥ͈యੲ̱͂̀Ȅफ़૽৪͈৽૽
̥ͣ50σȜής49ͬಭਓ̱̀঑໡̠̭͂ȃ
ల71ૄȁ̱͜Ȅ઀আ௼Ȅ̷̹͉͈͘ঊȄ̷͈૶௼Ȅ̷͈ਫ਼ႀۯၑ૽̦Ȅ౗̥͈෠ྦྷͬफ़̱̹͂
43ȁؚົٸزཥ(ɡɚɞɜɨɪɧɵɟɥɸɞɢ)͉͂Ȅؚົඤ͈Ⴛ൱͞Ȅؚົ͈ͩͤ͘ໆ࿨Ⴛ൱ͅਲম̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ
ࣈ౷ͬဓ̢ͣͦ̀෠ު࣐̞ͬȄুͣͬူ̠γυȜί͈̭͂ȃ̷͈̹̜͛ͥ೾ഽ़͈ॲͬਫ਼ခ̱̞̹̀͂
ࣉ̢ͣͦͥȃ̹̺̱Ȅల20ડ41ȡ 42ૄ̦ճা̱̞̠̀ͥ͢ͅȄ̷͈̠̈́͢γυȜί̴͉̥ͩ̈́ڬࣣ̱
̥̞̥̹̈́̽͂এͩͦͥȃ
44ȁஜ͈ల67ૄ͂൳̲মఠͬே೰̱̞̀ͥȃ
45ȁً̭͈̠̈́͢৐ͥ͢ͅحٺ͈ાࣣȄحٺ৪Ȫफ़૽৪ȫ̦زཥ̜́̽̀͜Ȅ̷͈৽૽͉๭ٺ৪͈అٺͅ
ೄ୪͈ฅੲୣහͬ໅̠̭͉̥̹͂̈́̽ȃ
46ȁफ़૽ম࠯́Ȅफ़૽৪͂๭ٺ৪̦஼༷͂͜زཥȪγυȜίȫ̜̹́̽ાࣣ͉ͅȄफ़૽̦࡬փ̞́̈́ࡠͤȄ
৽૽़͈ॲ͈֝৐͂ฅੲ̱͂̀Ȅ൪ཌ෠ྦྷ͈ૄࣜ͂൳အͅȄྦྷমഎ̈́਀௽̧̦̞͂ͣͦ̀ͥȃ
47ȁफ़૽ͅ۾ུ̳ͥ࠯͉͂༆ͅȄ̱͜फ़̯̹ͦزཥͅ߄ͬ఩̱̞̹̀৪̦̞̀Ȅ̷͈༐फͬݥ͛̀ஶફͬ
̷̭̠̱ܳ͂̀͜Ȅஶફ͉ݕئ̯̞̠̭ͦͥ͂͂ȃ
48ȁષ͈ૄ໲ͥ͂͢ͅȄफ़̯̹ͦزཥ͈৽૽ͅ௖൚̳ͥȃ
49ȁ̭͈50σȜής͉Ȅల20ડ51ૄͅ൪ཌγυȜί͈֝৐ͅచ̳ͥฅੲ߄̱͂̀೰̞͛ͣͦ̀ͥڣ͂൳ڣ
̜́ͥȃȸ༹݈ٛങȹ̦೰͛ͥȄ̞ͩ͊γυȜί͈࢖೰ثڒ̜̹ͥͅȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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̳ͥȃ̷̱̀Ȅࣥ࿚̽̀͢ͅȄ̫̥ͭ̈́̽̀ͅफ़̱̹͈́͜Ȅ࡬փ͈फ़૽́͜Ȅଜ̹̽ષ͈̭
̞͂́̈́͂͜Ȅफ़૽৪̦ুރ̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈઀আ௼͈౶࣐౷̥ͣȄडၻ͈෠ྦྷͬȄ̷͈त̤͍͢൳ݳ̳ͥঊރ̹̻͂͂͜ͅȄၗͦ̀
༥̳ͣঊރ̹̻͉ੰ̞̀Ȅ̳͓͈̀ز़ͬັ̫̀Ȅ෠ྦྷͬफ़̯̹ͦႀ৽ͅ෠ྦྷ̧̱͂̀֨ള̳
̭͂ȃ෠ྦྷͬफ़̯̹ͦႀ৽̥͉ͣȄफ़̯̹ͦ෠ྦྷ͈त͞ঊ͞ز़ͬ৾ͤષ̬͉̞̀̈́ͣ̈́50ȃ
ȁ̷̱̀Ȅ෠ྦྷͬफ़̱̹৪̥͉ͣȄफ़̯̹ͦ෠ྦྷ͈ञྩબ໲ܱ̯̹ͦͅञྩ͈ڣͬಭਓ̱Ȅ̷
͈৪ͬ߯৽͈฻ࠨ̦ئࣲ̪̭ͥ́̾̈́͂͘ͅ51 ȃ̷͈৪ͬঘߺͅੜ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̹̺̱Ȅ
ञྩબ໲͈̞̈́ञྩȬ͈୏ݥȭ͉୛̫ͣͦͥȃ
ల72ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦౗̥ͬ࡬փ́फ़̱Ȅ࡬փ̽̀͢ͅफ़̱̹̭̦͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅྶ̥ͣ
̹̈́̽ͅાࣣȃ̷͈̠̈́͢फ़૽৪ͬঘߺͅੜ̳̭͂52ȃ
ల73ૄȁ̱͜Ȅ౗̥͈෠ྦྷ̦౗̥͈෠ྦྷͬफ़̱Ȅफ़̱̹৪̦Ȅࣥ࿚̽̀͢ͅȄু໦͉ଜ̹̽ષ
́फ़̱̹͈̜́ͤȄ࡬փ͉̥̹́̈́̽͂ুރ̱̹ાࣣȃफ़̯̹ͦ෠ྦྷ͈༕ੲ̱͂̀Ȅफ़̱̹৪
ͬ༖఑̻͈ߺͅੜ̱Ȅ༗બ૽ͅऻͬๆ̯̞̭̈́͂ͬ༗બ̵̯̹ષ́Ȅ̷ ͈तঊ͂ز़͂̓͜͜Ȅ
फ़̯̹ͦ෠ྦྷ͈ႀ৽̧֨ͅള̳̭͂ȃ̷͈षͅȄफ़̯̹ͦ෠ྦྷ͈त͞ঊ͞ز़ͬḘ͈̏ͦ́͘
ႀ৽̥ͣ৾ͤષ̬͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅࡔ࣬53 ̦Ȅफ़૽৪͉ྴ̺̹ͥ՛ൂ̜́ͤȄ෠ྦྷ̱͂̀਋̫ව̹̩̞ͦ̈́͂૭̱ၛ̀Ȅ
௖਀͈౶࣐౷ႀ৽̹͉͘௖௽౷ႀ৽̥͉ͣȄ༆͈෠ྦྷͬྴঐ̱̱̀਋̫ව̹̞ͦ͂ஶ̢̹ાࣣȃ
ࡔ͈࣬བ͚̭͂ͧ̽̀͢ͅȄफ़૽৪͈య̷͈ͩͤͅ஖̺ͭ෠ྦྷͬȄतঊȄ̜ͣͥ͠ز़Ȅۈͤ
৾ͤஜ̱̩͉͜෥ਅࢃ͈࣮႒̧͂͂֨͜ͅള̳̭͂54 ȃ̹͘फ़૽৪͉༖఑̻ͅੜ̱Ȅ͈͂͜৽
૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ల74ૄȁޑൔ̦౗̥ͬޑ్̱̹̦Ȅ̷͈ޑൔͬைऔ́ࡉ̧̫̺̳̭̦̥̹̳̾͂́̈́̽͂ͥȃ
༷֚Ȅࡔ࣬Ȭޑ్̯̹ͦ૽ȭ͉Ḙ͈̏ޑൔম࠯́ൔ̹࡛ͦ͘໤̜̞͉̥͈ͥ̈́ͭͣ຦̦ࡉ̥̾
50ȁफ़૽৪̦Ȅႀ৽̜́ͥ઀আ௼Ȫ̷͈͂۾߸৪ȫ́Ȅ๭ٺ৪̦෠ྦྷ͈ાࣣ͉ͅȄफ़૽৪ུ૽̦૸ค̳ͤ
̧̭͉̞ͥ͂́̈́యͩͤͅȄ̷़͈ॲ̜́ͥ෠ྦྷͬ༕ੲ̧͈̹͛֨ͅള̳̭͂̈́ͥͅȃ
51ȁ೒ુȄൎࣲ͈ܢۼ͉ಿ̩͉̥̹̈́̽ȃ
52ȁ࡬փ͈फ़૽ͅచ̱͉̀Ȅफ़૽৪͉႕ٸ̩̈́ঘߺͅੜ̵̹ͣͦȃ̭͈ঘߺͅ۾๊̳֚ͥࡔ௱͉ȄυΏͺ
༹͈ങ̤̞̀ͅȸ༹݈ٛങȹ̤̞̀ͅ੝͛̀೰̹͛ͣͦȃ̤̈́Ȅల26ડ͉ͅȄ̷͈ࡔ௱ͅచ̳ͥࡢ༆͈
ম႕̦೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
53ȁু໦͈फ़ٺ̯̹ͦ෠ྦྷ͈ฅੲͬஶ̢̞̀ͥ৪Ȅ̳̻̈́ͩफ़ٺ̯̹ͦ෠ྦྷ͈ႀ৽͈̭̜͂́ͥȃ
54ȁȸ༹݈ٛങȹల11ડ3, 9, 10ૄͅ೰̞̠͛ͣͦ̀ͥ͢ͅȄγυȜί͂։̈́ͤȄ෠ྦྷ͉Ȅ̷͈ز௼Ȅز़
࣮͂໤๵ಇͬ܄͛̀Ȅ஠ఘ̱͈͂̀͌͂͂ͤ͘͘ႀ৽͈ਫ਼ခ໤͂ࡉ̯̞̹̈́ͦ̀ȃ
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̹̱̽͂̀ஶ̢Ȅஶે͈ಎ́ఉڣ͈ஶફ୏ݥ࣐̹̳ͬ̽͂ͥȃ
ȁȬ̷͈຦ͬਫ਼঵̱̞̹̀৪ȭ͉౗̥͈̭͂ͧ́༛̢ͣͣͦȄࣥ࿚̥̫ͣͦ̀ͅȄু໦͉Ȅ౗
̥ఈ૽̷̥͈ͣൔ຦ͬฃ̹̽Ȅ̜̞͉ͥ࢐̱̹۟͂ރ੆̱̹̳͂ͥ55 ȃ̷̱̀Ȅ̷͈Ȭރ੆ͅ
̽̀͢ȭ࣬อ̯̹ͦ৪56 ̞̾̀ͅȄু໦̱̩͉͜ু໦͈زཥ͈ୣහ̤̞̀ͅȄ̥ͦͬܢ඾́͘
ͅރ੆৪͈͂చૣͅ੄൮̵̯̞̠ͥ͂༗બ੥ͬ೹੄̱̹̦Ȅ̥͉ͦ੄൮̱̥̹̈́̽ાࣣȃ
ȁ̷͈৪57 ̞̾̀ͅȄ̷͈༗બ૽̥ͣ58 ࡔ͈࣬ஶફ୏ݥڣ̳͓ͬ̀৾ͤၛ̹̀ષ́Ȅ̷͈༗બ
૽̞̾̀ͅȄ༗બ૽̦࣬อ̯̹ͦ৪ͬை̱॑̀Ḙ̏ͦͬރ੆৪͈͂చૣͅ੄൮̵̯ͥক͈༗બ
੥ͬȬ༆͈༗બ૽̥ͣȭ̭৾ͥ͂59ȃ
ȁ̷͈̠̈́͢༗બ੥̦೹੄̯̞ͦ̈́ાࣣ͉ͅ60 ষ͈̠̳̭ͥ͂͢ͅȃ̱͜Ȅ࣬อ̯̹ͦ৪ؚ̦
ົັ̧͈زཥ͈ાࣣ͉Ȅडၻ͈زཥ61 ͬ஖͍Ȅ̱࣬͜อ̯̹ͦ৪̦෠ྦྷ͈ાࣣ͉Ȅडၻ͈෠ྦྷ
ͬ஖ͭ́Ȅރ੆৪͈͂చૣ̥̫̭ͥ͂ͅȃ̷̱̀Ȅ̷͈৪ͬȄރ੆৪͈ރ੆̱̹̦̽̀ࣥͅ࿚
̥̫̀ͅȄ൚͈࣬อ̯̹ͦ৪͉̭̞͈̥̓ͥͅȄ૸̱̞͈̥ͬ֯̀ͥȄ̷ͦ͂͜ߘடͅ൪̬̹
̺̫͈̥̞̈́̾̀ͅȄ࿚̞̹̺̳̭͂ȃ
ల75ૄȁ౗̥ࡔ̦࣬Ȅޑൔ్̹ͩͦͅ຦ͬȄ̷̦ͦ෯̜́ͦȄ༆͈͈̜́ͦ͜Ȅ౗̥̦ਫ਼঵̱
̞͈̀ͥͬࡉ̫̾Ȅஶ̢̹̦Ȅޑൔུ૽͉࣐༷̩̱̞̹̳ͬͣ̀͂ͥ͘ȃȬ̷͈຦ͬਫ਼঵̱̀
̞̹৪ȭ͉౗̥͈̭͂ͧ́༛̢̹̦ͣͣͦȄ̥͉ͦȄଂ࿚̤̞̀ͅȄু໦͉౗ș͈̭͂ͧ́Ȅ
̷͈຦ͬࣔව̹͉͘࢐̱̹۟Ȅ͂ࢊ̹̳̽͂ͥȃ̭̦͂ͧȄ࣬อ̯̹ͦ৪62 ͉ȄȬރ੆৪ȭ͂
͈చૣ̤̞̭̀ͦͬͅ๛෇̱̀Ȅু ໦̷͉͈຦̥ͬͦͅค̹̭͉̞̽͂̈́̓̈́͂੆͓Ȅ͘ ̹Ȭ৘
ष̥̦ͦͅȭࣔව̱̹̞̠͂຦͉రನͅഴ჏̴̯̤ͦ̀ͣ63 Ȅคฃબ໲64 ͜༗બ੥65 ̥̈́̽͜
55ȁ̭̭͉́Ȅൔ຦͂౶̴ͣࣔͅව̜̞͉ͥ࢐̱̹۟ͬ͂ࣉ̢ͣͦȄ̷༹͈̭͉֑͉̞̥͂́̈́ͣȄ̷͈
คͤ਀̦೏ݥ̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ
56ȁ̾ͤ͘Ȅࣥ࿚̥̫̹ͣͦͅ৪Ȫރ੆৪ȫͅൔ຦ͬค̹̽Ȫ̜̞͉ͥة̥͂࢐̱̹۟ȫ̱͂̀Ȅऻ̤ͬ
̯̹ͩͦ৪ȃ
57ȁൔ຦ͬރ੆৪ͅค̹̱̽͂̀Ȅރ੆৪࣬ͅอ̯̹ͦ৪ȃ
58ȁ̭͈ાࣣ͉Ȅൔ຦ͬฃ̹̽Ȅ̜̞͉ͥ࢐̱̹۟৪ু૸̦༗બ૽̜́ͥȃ
59ȁȸ༹݈ٛങȹ஠ఘͅ࡞̢̭̺̦ͥ͂Ȅ̥̈́ͤਹ̞ୣහͬ༗બ૽͉໅̠̭͂̈́ͥͅȃ
60ȁ̾ͤ͘Ȅ༗બ૽̦࣬อ̯̹ͦ৪Ȫ̷̤̩ͣ൪ཌ̱̹ȫͬை̱॑̀చૣͅ੄൮̵̯̭̦ͥ͂ະخෝ̈́ͅ
̹̽ાࣣȃ
61ȁ൳̲৽૽ͅॽ̢ͥȄಏۼ͈زཥ͈ಎ̥ͣ஖̭͐͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃষ͈෠ྦྷ͈ાࣣ͜൳̲ȃ
62ȁड੝͈ஶ̢ͬ਋̫̹৪̦ൔ຦ͬࣔවȪ࢐۟ȫ̱̹͂࡞̞̽̀ͥ௖਀͈̭͂ȃ
63ȁల52ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄ෯͈͈৾֨ાࣣ͉ͅȄ৾֨రನͅഴ჏̳̭̞̹ͥ͂̈́̽̀ͅȃ
64ȁคฃબ໲ (ɤɭɩɱɚɹ)͉͂Ȅ೒ુȄ໤຦Ȇ໤࠯͈ਫ਼ခ৪̦Ḙ̷ܱ̯̞͈͉̏ͦ̀ͥ͜ͅൔ຦͞࡬ฃ຦̈́̓
͉̩́̈́Ȅুဇͅคฃ̧͈̜̭́ͥ́ͥ͂ͬ͜༗બ̳ͥબ੥͈̭͂ȃാ౷Ȅزؚົ̈́̓ਫ਼ခࡀͬྶږͅ
̳ͥຈါ͈̜ͥະ൲ॲ͞༛ၬ͈คฃ͈̈́̓শͅȄคͤ਀̦ฃ̞਀ͅచ̱̀อ࣐̱̹ȃ̹͘Ȅࣞث̈́໤͈
̧͈৾֨͂͜ͅอ࣐̯̹ͦ͂এͩͦͥȃ
65ȁ̭͈༗બ੥(ɩɨɪɭɤɢ)͉Ȅల65ૄ̜ͥͅȄൔ຦̞̭́̈́͂ͬબྶ̳ͥ༗બ੥͈̭͂ȃ
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̹ાࣣȃൔ຦ͬਫ਼঵̱̞̀̀Ȅஶ̢ͬ਋̫̹৪ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ
ȁ̱͜Ȅু໦͉ൔ຦ͬฃ̹̽͂࡞̞̽̀ͥ৪ͬࣥ࿚̱̀͜ুރ̦ං̞ͣͦ̈́66 ાࣣ͉ͅȄड੝
͈ރ੆̞͂̿̀͜ͅȄ̥ͦͅൔ຦ͬค̹̯̽͂ͦͥ৪ͬ൳အࣥͅ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ
ȁ̱͜Ȅൔ຦ͬค̹̯̽͂ͦͥ৪̦ࣥ࿚̽̀͢ͅऻͬ෇͛Ȅু໦̷͉͈ൔ຦ͬค̹̽͂࡞̹̽
ાࣣȃ̯̥ͣͦͬࣥͅ࿚̥̫̀ͅȄൔ຦ͬ౗̥ͣව਀̱̹̥ͬ໳̧੄̱Ȅ̷͈̠̈́৾ͤ͢಺͓
̞͂̿̀͜ͅȄ̷͈մ࠯̞̾̀ͅ฻ࠨͬئ̳̭͂ȃ
ȁ̱͜ȄȬൔ຦ͬค̹̯̽͂ͦͥ৪̦ȭऻͬ෇̥̹͛̈́̽ાࣣ͉ͅȄ̷͈৪̥ͣ༕ੲ໦౜߄ͬ
ಭਓ̱̹ષ́ȄȬ༗બ૽ͅȭऻͬๆ̵̯̞̈́༗બ̵̯̭ͬͥ͂ȃ̷̱̀Ȅड੝͈ஶ̢̤̫ͥͅ
ஶફ୏ݥڣ͉Ȅൔ຦ͬਫ਼঵̱̞̹̀৪̥ͣಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల76ૄȁ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀ͅȄ߃ႋ͈૽ș̦౗̥͈̭͂ͬȄ୮ൔȄޑൔȄफ़૽Ȅൔ௻͈͒֯
ͦز೹ރ͞ൔ຦༗ۯȄޑൔ͈਀̧࣐̹֨̈́̓ͬ̽՛૽̜́ͥ͂࡞̹̳̽͂ͥȃ̳ͥ͂Ȅ໳̧ࣺ
͙ைऔ̤̞̀ͅ߃ႋ͈૽ș̥ͣ՛૽ࡤ̯̹͊ͩͤͦ৪̦Ȅ߯৽ͅచ̱̀ȄठഽȄ֚୔໳̧ࣺ͙
ைऔ67 ࣐̠̠ͬ͢୏ܐ࣐̞ͬȄड੝࣐̹ͩͦͅ໳̧ࣺ͙ைऔ̞͉̾̀ͅȄ߃ႋ͈૽ș͉͂ಏ̦
՛̥̹͈̽́Ȅ՛૽ࡤ̯̹͈̺͊ͩͤͦ͂૭̱ၛ̹̀ાࣣȃड੝͈໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀ͅȄ՛
૽ࡤ̯̹͊ͩͤͦ৪ͬࣥ࿚̥̫͉̞̀̈́ͣ̈́ͅȃ̷͈৪̞͉̾̀ͅȄठഽȄ໳̧ࣺ͙ைऔ૽ͬ
෩ࡍ̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅठഽ͈໳̧ࣺ͙ைऔ̤̞̀ͅȄఉ̩͈૽ș̦Ȅ̷͈৪͉ၻ̞૽ۼ̺͂࡞̞Ȅ̥ͦ̾ͅ
̞̀Ȅ̞̥̈́ͥ՛ম͈બ࡞̥̹̳̈́̽͂ͥ͜ȃ̷̱̀Ḙ͈̏ठഽ͈ைऔ͉́Ȅ՛૽̺̱̹͂ை
औ͈শ̩͓ͣ̀ͅȄၻ̞૽ۼ̱̹͂બ࡞৪̦ఉ̩̞̀Ȅ15૽̥20૽ոષ̈́ͥͅાࣣ68 ȃմ࠯͉
̭͈ைऔࠫضͅਲ̽̀ࠫૣ̳̭͂ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅड੝͈ைऔ̤̞̀ͅম৘ͅ฽̷̱͈̀৪ͬ՛
૽ࡤ̱̹͊ͩͤ૽ș̥͉ͣȄ߯৽͈ั߄ͬಭਓ̱Ȅ̥ͦͣͬષܱ͈व฻ͅ۾̳ͥૄ໲́੆͓̹
̠͢ͅ69Ȅ߯৽͈ྵ႓ͅਲ̽̀ੜั̳̭ͥ͂ȃ
ల77ૄȁރ੆৪̦Ȅ౗̥̞̾̀ͅȄޑൔȄ୮ൔȄൔ௻͈͒֯ͦز೹ރȄๆऻ᎕੩Ȅ୮ൔ͞ޑൔ
͈ൔ຦͈࡬ฃȄൔ຦༗ۯ̈́̓Ȅ̜ͣͥ͠ޑൔȄ୮ൔ͈՛মͅ۾̞ͩ̽̀ͥ͂ރ੆̱Ḙ̠̱̏̀
66ȁ̾ͤ͘Ȅड੝͈ুރ͈ඤယཱུ̯̞̞̠̭ͬ̈́͂͂ȃ
67ȁ̭̭͉́Ȅड੝͈߃ႋਯྦྷͅచ̳ͥȶ໳̧ࣺ͙ைऔȷ(ɨɛɵɫɤ)͂ඵഽ࿒͈ȶ֚୔໳̧ࣺ͙ைऔȷ
(ɩɨɜɚɥɶɧɵɣɨɛɵɫɤ)̦ߊ༆̯̤ͦ̀ͤȄஜ৪͉ܰ࿅̦઀̯̥̹̽ȃ̷͉ͦȄུૄ໲ͅைऔ૽̦15ȡ 20૽
ոષ͂੥̥̞̭̥ͦ̀ͥ͂ͣ͜໦̥ͥȃ೒ુȄȸ༹݈ٛങȹ͉́Ȅൔ͙ͅ۾̳ͥ৾ͤ಺͓͉Ȅ̤͜ͅஜ
৪͈߃ႋਯྦྷ͈͒ȶ໳̧ࣺ͙ைऔȷ̯̭̞̹̽̀̈́ͦͥ͂̈́̽̀͢ͅͅȃ
68ȁ15̥20૽̞̠͂ତ͉ల42ૄ͜ͅȄ໳̧ࣺ͙ைऔ͈ࠫضͬࠨ͛ͥခփ̈́ତ̱ܱ̯̞͂̀ͦ̀ͥȃ
69ȁȸ༹݈ٛങȹల10ડ162ૄ̤̞̀ͅȄ໳̧ࣺ͙ைऔ̤̫ͥͅȄબ࡞৪͈ܺબͅచ̳ͥั߄̦ܰ೰̯ͦ̀
̞ͥȃ̾ͤ͘Ȅ֚ٝ࿒͈໳̧ࣺ͙͉́ܺબ̦̯̹̞̠̭̈́ͦ͂͂̈́ͥͅȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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࣬อ̯̹ͦ৪̦Ȅ௙৽ޗȄຸ৽ޗȄఱ৽ޗȄ৽ޗȄਘൽ֭Ȅܲ௼Ȅݠ೴ۗȄఱண૖ȄκΑ·χ
আ௼Ȅ੥ܱۗȄ౷༷സঌআ௼Ȅ઀আ௼Ȅ̜ͣͥ͠૸໦͈޲ྩ৪͈౶࣐౷̹͉͘௖௽౷ͅਯͭ́
̞̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷ ͈৪̦Ȅু ໦̦࣬อ̯̹̭ͦ͂ͬ౶̽̀Ȅ̷ ͈ാ౷̥ͣ൪̬੄̱̹ͤȄ
̹͘Ȅఈ͈૽ș̦࣬อ̯̹ͦ৪ͬু໦͈̭͂ͧͅඁ̹̽ͤȄু ໦͈̥͂ͣ͜൪̦̱̹ͤȄ͘ ̹Ȅ
৏ో၍͈̭̥͂ͧͣȬ̷͈̠̈́͢৪ͬȭ్̞༐̱̹̳̭̦̜̹ͤͥ͂̽ાࣣȃ̭̞ͦ̾̀ͅȄ
ఱସ͈߃ႋ͈ਯྦྷ͈Ȭை॑ȭ͂Ȅ૭࣬੥70Ȭ͈಺औȭ̽̀͢ͅȄࡕਹ̈́৾ͤ಺͓࣐̠̭ͬ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ৾ͤ಺͓͂૭࣬੥̽̀͢ͅȄȬރ੆́ȭ࣬อ̯̹ͦ৪̦Ȅރ੆ոஜͅ൪̬̞̹̭̀͂
̦ྶ̥ͣ̈́ાࣣ͉ͅȄ̷͈৪71̥ͣȄ༕ੲ໦౜߄ͬ৾ͤၛ͉̞̀̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅ࣬อ̯̹ͦ৪̦Ȅރ੆৪͈ރ੆̽̀͢ͅ൪̬੄̱̹ાࣣ͉ͅȄ̷͈৪̦ਯ̞̹ͭ́ႀ
౷͈৽૽̥ͣ༕ੲ໦౜߄ͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ̷͈৽૽̦Ȅ̷͈࣬อ̯̹ͦ৪ͬౝ̱੄
̳̭͂ͬ࿩̱̹༗બ੥ͬȬల२৪͈༗બ૽̥ͣȭ೹੄̵̯̭ͥ͂72ȃ
ల78ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦73 ރ੆৪̽̀࣬͢ͅอ̯̹ͦ৪̥̞ͬ͊Ȅ̜̞͉ͥু໦͈̭̥͂ͧͣٸ
ͅ൪̦̱̹ાࣣȃ̭͈৪̹̻̥ͣȄ༕ੲ໦౜߄Ȅ̤͍߯͢৽ͅచ̳ͥั߄50σȜήσ̴̾ͬ৾
ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ̷̱̀Ḙ͈̏৪̹̻̞̾̀ͅȄ࣬อ̯̹ͦ৪ͬౝ̱੄̱Ȩ̱̥͓̭̏ͥ͂ͧͅ
੄൮̵̯̭ͥ͂ͬ࿩̱̹༗બ੥ͬ೹੄̵̯̭ͥ͂ȃ
ల79ૄȁ̱͜Ȅ౗̥౶࣐౷ႀ৽74 ̦Ȅু໦͈̭͂ͧ́ޑൔๆͬౝ̱੄̱ȄȬޑൔๆ̜́ͥȭু
໦͈زཥ̜̞͉ͥ෠ྦྷͬ఑̻͈̱͛Ḙ͈̏৪̹̻ͬ৾ͤ಺͓̹ͥ͛ͅΈΨȜȬۗ੤ȭ̧֨ͅള
̳̭͂ͬབ̴͘Ḙ̏ͦͣ՛ൂ̷͈̭̠̱̹̳͂ͬ֯͂͂ͥ75 ȃ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺͓̹ષ̷͈̭́
̦͂ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ
70ȁ૭࣬੥(ɹɜɤɚ)̞͉̾̀ͅȄల10ડ194ૄͅ༗ۯ໤͈໰৐ͅष̱̀Ȅల20ડ29ડ͉ͅευȜίબ੥͈໰৐
ͅष̱̀Ȅۗͅ੤ͅඑ̫੄ͥ੥႒̱͂̀Ȅల21ડ51ૄ͉ͅޑൔͥ͢ͅఅ৐ͅष̱̀Ȅۗ੤͞ΈΨȜ಩ͅ
̷͈কͬඑ̫੄ͥ੥႒̱͂̀೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ̯ͣͅȄু໦͈঑෻ئ̜ͥͅزཥȆ෠ྦྷ̦൪ཌ̧̱̹͂
͜ͅȄႀ৽͉Ḙ͈̏ȶ૭࣬੥ȷ(ɹɜɤɚ)ͬ೹੄̱̫̥̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
71ȁ࣬อ̯̹ͦ৪ͬඁ̹̽ͤȄ൪̦̱̹ͤȄ్ۺ̱̹̱̹̯ͤ͂ͦͥ৪́Ḙ̭͉̏́Ȅ̷͈ാ౷͈ႀ৽͈
̭̦͂ࣉၪͅව̞ͦͣͦ̀ͥȃ
72ȁރ੆̽̀͢ͅऻ̜ͤ͂࣬อ̯̹ͦ৪ͬ৾ͤ಺͓̥̫ͥ݅ͅྩ͉Ȅസঌ͞෠ఆ͈౜୕ྦྷ̞͉̾̀ͅȄల
61, 62ૄ́ܰ೰̯̞̹̦ͦ̀Ȅུૄ͉Ȅႀ৽௄͂୉૖৪௄̞̞̾̀͜ͅ൳အ͈̭͂ͬܰ೰̱̞̀ͥȃ
73ȁ50σȜής̞̠͂ࣞڣ̈́ั߄̥ͣ໦̥̠ͥ͢ͅḘ̏ͦ͜Ȅႀ৽̦Ȅ࣬อͬ਋̫̹෻ئ͈زཥȆ෠ྦྷͬ
֯ඁ̱̞̠̀ͥ̈́͢ાࣣͬே೰̱̹ૄ̜ࣜ́ͥȃ
74ȁల77ૄ́͜Ȅ౶࣐౷͈ાࣣ̦܄̞̹̦ͦ̀͘Ȅུૄ͉́Ȅ̽͂͜͜ങ߿എ̈́ાࣣ̱͂̀Ȅ౶࣐౷ႀ৽
͈๭݃৪֯ඁ̞̾̀ͅ೰̞͛̀ͥȃ
75ȁႀ৽̦෻ئ͈زཥȆ෠ྦྷ̦̭̱̹ܳޑൔম࠯͈ୣහͬ໅̠̭͂ͬޔͦ̀Ȅ̷͈৪ͬ๩̥ͅफ़̱̱̀͘
̠̠̈́͢মఠ̦ே೰̯̞ͦ̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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ȁ̷͈̠̈́͢՛ম̢͠ͅȄ̷͈౶࣐౷ႀ৽̥ͣ౶࣐౷ͬ཯ਓ̱ȄȬ̷͈ാ౷ͬఈ͈৪ͅȭ໦෻
̳̭ͥ͂ȃஶફ୏ݥڣ͉76Ȅ̷͈౶࣐౷ႀ৽̥ͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢ྵ̴̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ౶࣐౷ͬ঵̹̞̈́৪77̦̭͈̠̈́͢ম࠯̧̭̱̹ͬ֨ܳાࣣȃ̭͈̠̈́͢՛ম̢͠ͅȄ
ࡕ̱̞ߺัͬش̧̳͓̜́ͤḘ͈̏৪ͬঌા́༖఑̻Ȅ̹͘൳̲̩Ḙ͈̏৪̥ͣஶફ୏ݥڣͬ
৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ల80ૄȁ̱͜Ȅ౗̥͈زཥ̜̞͉ͥ෠ྦྷ̦Ȅ̷͈৽૽̴͈̜̥ͤ౶̭ͣ͆͂ͧ́Ḙ͈̠̏̈́͢
फ़૽78 ̧̭̱̹ͬ֨ܳાࣣȃ̷͈̭͂ͤ͢ͅȄ̷͈৪ু૸Ȭزཥ̜̞͉ͥ෠ྦྷȭͬȄ̞̥̈́ͥ
ယ৥̱̈́͜ͅঘߺͅੜ̳̭ͥ͂ȃ
ల81ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦Ȭރ੆̽̀͢ͅȭ࣬อ̯̹ͦ৪ͬȄ෩ࡍ̯̹ͦ৪79 ్̹̻͈̥̞͂ͣ͜
̹৾̽ાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪̹̻80 ͬ༖́఑̻Ȅ̥̥ͦͣͣ߯৽͈ั߄50σȜήσȄ̤͍͢ஶફ
୏ݥڣͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ̯ͣͅȄ̥̞ͦͣ̾̀ͅȄ࣬อ̯̹ͦ৪̹̻ͬ৾ͤ಺̧͓֨ͅള̳
̞̠͂༗બͬȬ༗બ૽ȭ̵̯̭ͥ͂ͅȃ
ల82ૄȁ୮ൔ̜̞͉ͥޑൔͬ൱̧̞̹̀՛૽̦̓͜Ȅ՛মͬਹ͇̦̈́ͣȄ̜ͥΈΨȜ̥ͣ༆͈
ΈΨȜ̽̀͞ͅြ̹ાࣣȃਯ͙಍̩̹͛̽̀͞ͅြ̹ΈΨȜ̤̞̀ͅȄȬ̷̭͈ȭΈΨȜಿჇ͉Ȅ
̭͈৪̹̻̦ոஜ͉̭̓ͅਯ̞ͭ́̀Ȅ̓ͭ̈́ၑဇ́༆͈ΈΨȜͅ֊ͤਯ̺͈̥̞ͭ̾̀ͅଂ
࿚̳̭ͥ͂81ȃ
ȁ̱͜Ȅଂ࿚̤̫ͥͅೊ੆̞͂̿̀͜ͅḘ̏ ͈৪̹̻̦Ȅ̈́ ͭͣম࠯ͅ۾̴̤ͩͤͬ̽̀ͣ͜Ȅ
̹̭͈͘৪̹̻ͬव฻ͅஶ̢ͥ৪Ȭࡔ࣬ȭ̦̞̞̈́ાࣣȃଂ࿚̯̹ͬͦ৪Ȭ՛૽ȭ̹̻ͅȄ֊
ͤਯ̺ͭ৪͈̭͂ͧͅਯ͚̭͂ͬྵ̲ͥȬݺخ̳ͥȭ̭͂ȃ̭͈৪̦̭̓ͅਯ̞̹͈̥ͭ́ͬ
ଂ࿚̱̞̈́͘͘ȄΈΨȜ͈̠̻̭͈ͅ৪̹̻ͬਯ̵͉̞ͩ̀̈́ͣ̈́͘ȃ
ȁ̱͜Ȅസঌ͈ε΍ȜΡ̜̞͉ͥޡ̤̞̀ͅȄ՛૽̦̓͜Ȅ౗̥͈̭͂ͧͅݳͥ͂ഊอ̯̹ͦ
76ȁޑൔ̽̀͢ͅఅ৐̭̠͚̹ͬ̽৪̦Ȅஶફ́༕ੲͬݥ̹͛ڣ͈̭͂ȃ
77ȁ౶࣐౷ͬ঵̹̞̈́৪(ɧɟɩɨɦɟɫɬɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤ)͉͂Ȅ޲ྩ৪͉̜̦࡛́ͥ৘͈౶࣐౷ͬဓ̢̞̞ͣͦ̀̈́
৪ͬঐ̱̞̀ͥȃ
78ȁޑൔ͈๭݃৪̜́ͥ৪ͬȶ఑̻͈̱͛ȷ̀Ȅ๩̥ͅफ़̱̱̠̭̀͂͘ȃ
79ȁ෩ࡍ̯̹ͦ৪(ɩɨɫɥɚɧɧɢɤɢ)͉͂Ȅۯڵۗ੤̥ͣ෩ࡍ̯̹ͦ৏ో၍(ɩɪɢɫɬɚɜ)͈̭͂ͬ৽ͅঐ̱̞̀ͥȃ
80ȁ̭ͦ͜Ȅั߄̦50σȜής͂ఉڣ̜̭̥́ͥ͂ͣȄႀ৽̦ே೰̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
81ȁ೒ુȄΈΨȜಿჇ̦஖੄̯ͦȄκΑ·χ͈ๆऻۗ੤́୹୎࣐̠ͬ͂Ȫల21ડ4ૄȫȄ̥͉ͦۯڵ౷ߊ͈
ਯྦྷ͈యນͬਬ͛̀Ȅȶ՛૽̹̻ȷ(ɥɢɯɢɟɥɸɞɢ)̦౷ߊͅව̧̞̞̥̽̀̀̈́ͬ಺औ̵̯̹ȃைऔ૽̹̻
̦Ȅ՛૽̹̻͈ంहͬঐഊ̧̱̹͉͂ͅȄΈΨȜಿჇ͉෻ئ͈୹୎࿨૽͞਩๔ͅྵ̲̀Ȅ՛૽̹̻ͬࢰ
ၣ̱Ȅ̷͈঵̻໤ͬ໑֣Ȅ༗ۯ̱̀Ȅ̥͈࣐ͦͣેȄփ଎ͬଂ࿚̱̫̥̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ͤȄ୮ൔ͈๭ٺ̜̹̱̽͂̀ͅȬव฻ͅȭஶ̢ͥ৪Ȭࡔ࣬ȭ̦̞̹ͤȄ̜̞͉ͥȄ౗̥͈̭͂
ͧ́ၞ్຦̦ഊอ̯̹ͦાࣣȃ̷͈՛૽̹̻ͬਯ̵̹ͩ͘৪̥ͣȄȬࡔ͈࣬ȭஶફ୏ݥڣ͈฼
໦ͬȄ༕ੲ໦౜߄̱͂̀ಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷͉ͦȄ̷͈৪̦՛૽̹̻ͬু໦͈͂͜ͅਯ̵ͩ̈́͘
̦ͣȄΈΨȜಿჇ͉ͅඑ̫੄̢̱̥̹̜ͬ̀̈́̽́ͥ͠ȃ
ల83ૄȁ୮ൔๆ͂ޑൔๆͬ༛ป̳̹ͥ͛ͅ਩๔೴၍82 ̦෩ࡍ̯ͦͥ̈́ͣȄ਩๔೴၍͉Ȅ̹̩ͣ
͙̞̺̩̭̩ͬ͂̈́୮ൔๆ͂ޑൔๆͬ༛̢̧͓̜ͣͥ́ͤȄ౗ͅచ̱̀͜൪̷̦̠̱͉͂̀̈́
̞ͣ̈́ȃ
ȁ̹͘਩๔೴၍͉Ȅ୮ൔๆ͂ޑൔๆͬ༛ป̱̹ͣȄ൪̴̦̱͉̀̈́ͣȄვႸ͉ͬ৾̽̀̈́ͣ̈́
̞ȃ਩๔೴၍̦ȄვႸ̽̀͢ͅ୮ൔๆ̜̞͉ͥޑൔๆͬࡉ൪̱̀ๆ૽ͬ൪̦̱Ȅ̷̦ͦ৾ͤ಺
͓̽̀͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈਩๔೴၍̥ͣࡔ͈࣬ஶફ୏ݥڣͬ৾ͤၛ̀Ȅ̯ͣͅ༖
́఑̻Ḙ̏ͦͬჄࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ
ల84ૄȁΈΨȜ୹୎࿨૽̦Ȅޑൔๆ̜̞͉ͥ୮ൔๆͬ൪̦̳̥Ȅޑൔͥ͢ͅၞ్຦̜̞͉ͥ୮
ൔ͈ൔ຦ͬൔͭ́൪̬̹ાࣣȃ̭͈୹୎࿨૽़͈ॲͬஶફ୏ݥ͈༕ੲ̜̀ͅȄஶફ୏ݥڣ͈฼
໦̥͈ͬͦ༕ੲ໦౜໦̳̭͂ͥ͂ȃ
ȁ̷͈৪़͈ॲ̦ஶફ୏ݥڣ͈฼໦ͅྖ̧̹̞͉̈́͂ͅȄ̷͈ॼ̞͉ͤ̾̀ͅḘ͈̏୹୎࿨૽
ͬΈΨȜ୹୎࿨૽ͅ஖̺ͭ৪̹̻83̥ͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ȁ̭͈୹୎࿨૽ͬ஖̺ͭ৪̹̻͉ͅȄൔ຦ͬൔͭ́൪̬̹̭͈ΈΨȜ୹୎࿨૽ͬ৾ͤ಺͓Ȅव
฻̵̥̫̯ͥͅক͈༗બ੥ͬ೹੄̵̯̭ͥ͂ȃΈΨȜ୹୎࿨૽ͬ஖̺ͭ৪̷̦͈୹୎࿨૽ͬ৾
ͤ಺͓̹͈̻ͅḘ͈̏ΈΨȜ୹୎࿨૽ͬ༖́఑̭̾͂ȃ̷̱̀༖́఑̹͈̻̽ͅȄ୹୎࿨૽͈
࿨૖̥ͣ༶ಈ̳̭ͥ͂ȃ
ల85ૄȁ̱͜Ȅࡔ̜̞͉࣬ͥ๭͈࣬ஶ̢ͤ͢ͅȄޑൔম࠯̜̞͉ͥ୮ൔম࠯̞֚̾̀ͅ୔໳̧
ࣺ͙ைऔͤ͢ͅைऔ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅশȄ֚୔໳̧ࣺ͙ைऔ̧̦̞̥࣐͓̥̞ͩͦͥ̾̀ͅͅ
͉Ȅஜ੆͈व฻ૄࣜܰͅ೰̦̯̞̈́ͦ̀ͥ84ȃ
ల86ૄȁ୮ൔๆ̦Ȅ਩๔೴၍̷͈͈͂́۬͜ণئ̜ͥͅાࣣ͉ͅḘ͈̏਩๔೴၍͉Ȅ༭̱࣬̈́
82ȁ਩๔೴၍(ɧɟɞɟɥɶɳɢɤɢ)͉Ȅ৏ో၍(ɩɪɢɫɬɚɜ)͕͖͂൳̲࿨૖́Ȅߺমম࠯̤̫ͥ࠙ͅख़࣐և͜ॽম͈֚
̺̹̾̽ȃల10ડ110ૄ͈ಘͬ४ચȃ
83ȁΈΨȜ୹୎࿨૽͈஖੄̞͉̾̀ͅȄల21ડ4ૄܰͅ೰̯̤ͦ̀ͤȄ̷͈౷ߊ͈ȶΕΧȜరನഴ჏ྦྷȷ
̾ͤ͘౜୕ྦྷ̦஖̭̞̹͐͂̈́̽̀ͅȃ
84ȁȸ༹݈ٛങȹల10ડ161ȡ 167ૄͅȄ֚୔໳̧ࣺ͙ைऔ͈਀ਜ਼̦ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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ͅȄ୮ൔๆȬ͈૸໻ȭͬ༗બ૽̧֨ͅള̱͉̞̀̈́ͣ̈́85ȃ
ȁ̱͜Ȅ਩๔೴၍̦Ȅܲ௼86 ͈͒༭̵̴࣬ͬͅȄ̹͘੥ܱ͈ۗၭઇ̱̈́ͅȄ୮ൔๆȬ͈૸໻ȭ
ͬ༗બ૽̧֨ͅള̱Ȅ৾ͤ಺̷͓͈̭̦̽̀͂͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̭͈਩๔೴၍̥ͣ
ஶફ୏ݥڣ͈2෼ͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ̯ͣͅȄ̷͈ऻ̢͠ͅḘ͈̏৪ͬ༖́఑̻Ȅ߯৽͈ྵ႓
ࣲ̦̜̪̭ͥ́̾̈́͂͘ͅȃ
ల87ૄȁ౗̥̦Ȅ౗̥͈ز́ൔ຦̦࡛̜̭ͥ͂ͬͅږ෇̱Ȅ̷͈ൔ຦ͬ؋ਓ̱̠̳͂ͥ͢ાࣣ
͉ͅȄ̷͈৪͉Ȅ̷͈ൔ຦͈Ȭ؋ਓ͈ȭ̹͛ۗͅ੤̥ͣ৏ో၍ͬႲ̴̭̫ͦ̀̈́ͦ͊̈́ͣȄ͘
̹৏ో၍͉Ȅ૞ှ̧́ͥ஝ၻ̈́ల२৪ͬၛٛ૽ฺ̱͇̞͂̀ͩ͊̈́ͣ̈́ȃ̷̱̀Ȅ৏ో၍͉Ȭൔ
຦͈ȭ৾ͤ಺͓͈̹͛ͅ෩ࡍ̯̹ͦાਫ਼́Ȅൔ຦ͬஜ੆͈૽ș͂͂͜ͅ؋ਓ̵̴͇͊̈́ͣȄ̷
͈ൔ຦ͬ؋ਓ̱̹ͣȄ͂͜ͅൔ຦ͬ؋ਓ̱̹૽șฺͬ̽̀Ȅ̷ͦͬۗ੤ͅඑ̫̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅൔ຦̦ంह̳ͥزͅ౗̞̞̈́͜ાࣣ͉ͅȄ൳̲̠͢ͅȄၛٛ૽͂͂͜ͅȄ̷͈ൔ຦ͬ
ۗ੤ͅඑ̫̭ͥ͂ȃۗ੤͉̭͈́ൔ຦̞̾̀ͅȨ̱̥͓̏ͥྵ႓Ȭ༹႓ȭ̞͂̿̀͜ͅȄ৾ͤ
಺͓͂ૣၑ࣐̠̭ͬ͂ȃၛٛ૽̦̞̞̈́ાࣣ͉ͅȄ৏ో၍͉ൔ຦ͬ؋ਓ̱͉̞̀̈́ͣ̈́87ȃ
ȁ̱͜Ȅ౗̥̦ু໦͈ز́ൔ຦ͬை̵̴̯॑Ȅ̹͘ாࡩ͞ఈ͈࠺໤ͅၛ̻ව̵̥̹ͣ̈́̽ͤȄ
ൔ຦͞୮ൔๆͬ৏ో၍͞ၛٛ૽్̥̞ͣ༐̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ৾ͤ಺̷͓͈̭̦̽̀͂͢ͅ
ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈৪̥ͣȄࡔ͈࣬అ৐ڣ͈஠ڣͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ల88ૄȁ౗̥̦Ȅু໦͈ز́Ȅൔ຦ͬ঵̹̽Ȭ࡛࣐ๆ͈ȭ୮ൔๆͬफ़̱̹ાࣣȃ̷͈फ़૽̾ͅ
̞̀ೄ̻ͅ߃ႋ͈૽ș࣬ͅ౶̴̱̫̈́ͦ͊̈́ͣȄ̹࣬͘౶̢̱̹̠́Ȅۗ੤ͅ੥࿂́༭̱࣬̈́
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅ౗̥̦ల२৪͂͂͜ͅ୮ൔๆͬ೏୥̱Ȅ̷ ͈୮ൔๆ̦༛ปͅ؊̲̭̩ͥ͂̈́ȄႹષ́Ȅ
̜̞͉ͥศ́Ȅ̜̞͉ͥ૩́৾̽ழ͙ࣣ̞̈́ͤͅȄ೏୥̱̞̹̀৪̦୮ൔๆͬफ़̳̥Ȅ̜̞ͥ
͉ੱͬ໅̵̹ͩાࣣȃफ़̯̹ͦȄ̜̞͉ͥੱͬ໅̯̹ͩͦ୮ൔๆͬȄ̷͈৪̦ൔ̺ͭൔ຦͂͂
͜ͅȄ͂͜ͅ೏୥̱̹৪̹̻͂͂͜ͅȄ൳အۗͅ੤ͅႲ࣐̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ౗̥̦୮ൔๆͬ༛ป̱̹̦Ȅ̷͈৪ͬۗ੤ͅႲ̵̴࣐̱̠͂͢Ȅু໦͈ز́ࣥ࿚࣐ͬ
̹̽ાࣣȃ୮ൔๆ̷͉͈৪̥ͣȄྴနኲఅ͂૸ఘኲఅၳͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ̹͘Ȅ̷͈৪ࣥͅ
85ȁ਩๔೴၍͉༛̢̹ͣ୮ൔๆ͈৾ͤ಺͓͈̜̞̺͈ၣ౾͜ͅୣහͬ໅̞̹̦̽̀Ḙ̏ͦͬ༗બ૽̧֨ͅ
ള̳͉͂Ȅ਩๔೴၍̦۰ౙͅȪ̷̤̩ͣვႸ͞ૂ৘̽̀͢ͅȫๆ૽ͬ৷༶̳̭ͥ͂ͬঐ̱̞̀ͥȃ̭ͦ
ͅచ̳ͥั௱̦83ૄȪఫ༛̧͈͈͂ࡉ൪̱ȫͅ๤͓̀ࡕ̱̩̞̈́̽̀ͥȪஶફ୏ݥڣ͈ȶ2෼ȷȫ̭͉͂Ȅ
̭͈̠̈́͢ະୃ̦ࢩ̩࣐̞̹̭ͩͦ̀͂ͬଔख̵़̯ͥȃ
86ȁۗ੤̤̫ͥͅव฻ۗͅ௖൚̳ͥȃ
87ȁൔ຦؋ਓ̧͈͈͂ၛٛ૽͈ၛ̻̞͉ٛȄ͈ܺબݶ຦͈࠹̜̥̲݃ͬͣ͛ཡ̪̞̠͂փྙ̜̹̽͜ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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࿚࣐̹ͬ̽࠯Ȭ୮ൔ͈࠯ȭ̞͉̾̀ͅȄࣥ࿚࣐̹ͬ̽৪͉Ȅ̷͈୮ൔ̞̾̀ͅ୮ൔๆͬव฻ͅ
ஶ̢̭ͥ͂ȃۗ੤ոٸ͈̭͂ͧ́Ȅ̷͈୮ൔๆࣥͅ࿚࣐͉̞ͬ̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅൔ຦̦౗̥͈ز̜̭̦ͥ͂ͅഊอ̯ͦȄȬ̷͈ز͈ȭत̜̞͉ͥঊ̷̹̻͉͈̓͜ൔ
຦̞̾̀ͅ౶̞̹̽̀ાࣣḁ̑ͦͣȬत͞ঊȭ̥ͣȄྵ႓Ȭ༹႓ȭ̱̹̦̽̀Ȅ༕ੲ໦౜߄ͬ
৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ̱͜Ȅ̥̦ͦͣຫ̱̩̀ة͜঑໡̢̞̈́ાࣣ͉ͅȄႻ൱́ۖफ̳ͥ́͘Ḙ̏
͈ͦͣ৪̹̻ͬࡔ࣬ͅȬञྩزཥ̱͂̀ȭ૸ค̵̯̭ͤͥ͂ȃ̷͈৪̹̻ͅచ̱̀Ȅ੫͈ાࣣ
͉ͅȄˍාۼͅ2.5σȜήσͬႻ൱͈ບثڣ̳͂ͥ88ȃ
ల89ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦౗̥͈ศ́Ȅۈͤව͈̳̺࣮ͦͭ໤̜̞͉ͥۙ௜ͬൔ͚̥Ȅ̜̞͉ͥ͌
̷̥࣮ͅ໤ͬۈͤ৾ͤȄศ̷̥͈࣮ͣ໤ͬু໦͈زͅ׋̧࣐ͭ́Ȅ̷͈ഷಎ̷͈́৪̦Ȅൔ͘
̹࣮ͦ໤̜̞͉ͥۙ௜̞̭͂͂ͥ͂ͧͬ͜ͅ༛̢ͣͣͦȄ̷͈৪̦ۗ੤ͅႲ࣐̯ͦȄ৾ͤ಺͓
̽̀͢ͅȄ࣮໤̜̞͉ͥۙ௜ͬൔ̺̭̦ͭ͂ၛબ̯̹ͦાࣣȃ̭͈୮ൔๆͬ୮ൔ͈̦͂ͤ͢ͅ
༖఑̻Ȅ̷̹͈͘৪̥ͣൔ຦ͬ৾ͤၛ̀̀Ȅࡔ࣬ͅဓ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ḙ̏ ͈ͦͣ୮ൔๆ̦༛ป̯̭ͦͥ͂ͬݵ͙Ȅ̷ ͈ͦͣ୮ൔๆ͈̠̻͈౗̥̦फ़̯̥ͦͥȄ
̜̞͉ͥੱͬ໅̯̹ͩͦાࣣȃ̭͈फ़̯̹ͦȄ̹͉͘ੱͬ໅̹̽৪̞̾̀ͅೄ̻ͅ߃ႋ͈৪̹
̻࣬ͅ౶̱ȄȬफ़̯̹ͦȄ͜ ̱̩͉ੱͬ໅̹̽৪̹̻ͬȭۗ ੤ͅႲ࣐̱Ȅܱ ჏ͅॼ̳̭͂ȃ̷̱̀Ȅ
̭ͦ̽̀͢ͅḘ͈̏फ़૽͈ୣහ͉྾ੰ̯ͦͥȃ
ȁ̱͜Ȅ୮ൔๆ̦༛̢ͣͣͦͥषͅȄ࣮໤͈঵̻৽̷̜̞͉͈ͥزཥ̷͈͞෠ྦྷͬȄ࣮໤̜ͥ
̞͉ۙ௜͈̜ͥાਫ਼́फ़̳̥Ȅ̜̞͉ͥੱͬ໅̵ͩȄ৾ͤ಺̷͓͈̭̦́͂ၛબ̯̹ͦાࣣȃ
̷͈̦̭͈͂ͤ͢ͅ୮ൔๆͬঘߺͅੜ̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅൔ̹͈̞͉ͦ̾̀͘͜ͅȄ̷͈৪͈
़ॲ̥ͣ༕ੲ̳̭ͥ͂ȃ
ల90ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦౗̥͈౻̜̞͉ͥ୆ᢍ̥ͣ๩̥ͅݿͬڕͤȄ̷͈୮ൔๆ̦ൔ຦͂͂͜ͅ
Ȭ࡛࣐ๆ́ȭ৾ͤ؋̢̯ͣͦȄ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄ̷͈৪̦੝ๆ̜̭̦́ͥ͂ၛબ̯̹ͦાࣣȃ
̷͈৪ͬᡢ́఑̭̾͂89ȃ
ȁ൳̲୮ൔๆ̦ൔ຦͂͂͜ͅȬ࡛࣐ๆ́ȭඵഽ࿒ͅ༛̢̹ͣͣͦાࣣȃ̷͈ऻ̢͈͠ͅȄ̷͈
৪ͬ༖́఑̭̾͂ȃ
ȁ൳̲̩ൔ຦͂͂͜ͅȬ࡛࣐ๆ́ȭ༛̢̹͈̦ͣͣͦ२ഽ࿒́Ȅൔ຦͈ث౵̦ˍΈςό΢ͅྖ
88ȁల20ડ40ૄ́Ȅ૸คͤͥ͢ͅञྩ༐फ͈ບثڣ֚ͬා̜̹ͤ౳́ˑσȜήςȄ੫̷͈́฼໦Ȫ2.5σȜ
ήςȫ̱̞͂̀ͥȃུે͈ບثڣ͉̭ͦͅచ؊̱̞̀ͥȃ
89ȁݿ͈୮ൔ͈࡛࣐ๆఫ༛͈ાࣣ͈ੜั͉ȶᡢ఑̻ȷ(ɛɢɬɢɛɚɬɨɝɢ)Ȅ̜࣮́ͤ໤୮ൔ͈ાࣣ͈ȶ༖఑̻ȷ
(ɛɢɬɢɤɧɭɬɨɦ)ͤ͢͜Ȅ͞͞ੜั̦ࠚ̩̞̈́̽̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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̹̞̈́ાࣣȃ̷͈৪ͬীॉ̨͈ߺͅੜ̳̭ͥ͂ȃ
ల91ૄȁ̱͜Ȅ౗̥͈͂́͜Ȅغম̜̞͉ͥఈ͈ة̥͈শ90 ͅȄة̥຦໤̦৐̹̦ͩͦȄ̷͈
͈̻ͅȄ৐̹ͩͦু໦़͈ॲ͈຦໤̦౗̥͈̜̭̦̥͂ͥ͂ͩͤ͜ͅȄ̷̦ͦȬু໦͈໤̜́
ͥ͂ȭഊอ̱̹ાࣣḁ͉̑ͦȄഊอͬ਋̫̹৪ͅచ̱̀Ȅ୮ൔম࠯̱͂̀व฻ͅஶ̢̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈຦໤ͬ؋ਓ̯̹ͦ৪̦Ȅව਀̱̹໤̞̾̀ͅȄȶু໦̷͉͈຦໤ͬغমા̥ͣ׋
͍੄̱̹Ȅ̜̞͉ͥକ͈ಎ̧̥ͣ֨လ̬̹͈̜́ͤȄၞ్̱̹͈͉̩́̈́͜Ȅ̷͈̭̞͂̾ͅ
͉̀Ȭু໦͉ȭۗ੤ͅ੄̞࢜̀Ȅഴ჏̱̹͜ȷ͂ೊ੆̱Ȅ̷͈຦໤̦ၞ్̽̀͢ͅං̹͈́͜
͉̞̭̦̈́͂Ȅ৾ͤ಺͓͈ષ́ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷͈຦໤ͬഊอ̱̹৪͉Ȅഊอͬ਋̫
̹௖਀̷̥͈ͣ຦ͬȄฃ̞̠৾ͥ͢ͅྵ̴ͥȬ฻ࠨͬ੄̳ȭ̭͂ȃ̷͈ฃ̞৾ͤڣ͉Ȅঌાث
ڒ͈฼໦̳͂ͥ91ȃ
ȁ
ల92ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦Ȅࡔ͈࣬ஶફ୏ݥڣ̦໡̢̞̹̈́͛ͅჄࣲ̦̤̾̈́ͦ̀ͤͅȄჄࣲ̥ͣ
̧֨੄̱̀Ȅஶફ୏ݥڣͬ৾ͤၛ̀Ȭ͈ᡢߺ̥̫ͅȭ̭̞͈̺̦ͥ͂̈́̽̀ͥͅȄࡔ̦࣬৾ͤ
ၛ͈̀Ȭᡢߺȭ͈ાͅြ̞̹̈́͛ͅȄ̷͈৪̦Ⴤࣲͅˑා̷̥ͦոષ̦̞̾̈́ͦ̀ͥાࣣȃ
ȁ̷͈৪̞̾̀ͅȄȬ༗બ૽ͅȭ੄൮༗બ੥92 ͬ੄̵̯̭ͥ͂ȃ̷̭͉ͅȄȬۗ੤͈͒੄൮͈ȭ
ါ୏̧̦̜̹͉̽͂ͅȄ༗બ૽̷͉͈৪ͬ੄൮̵̯ͥক̦ܱ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ȃஶ̢̱ͬ̈́ Ȭ̹ࡔ
࣬ȭ̦ၛ̻̞̞̭ٛ̽̀̈́͂ͧ́Ȅ৾ͤၛ̀Ȭ͈ᡢߺȭ࣐͉̞ͬ̽̀̈́ͣ̈́ȃ
ల93ૄȁ̱͜Ȅރ੆৪̦Ȅड੝͈ࣥ࿚͂ඵഽ࿒͈ࣥ࿚̧͈͉͂ͅȄ౗̥ͬ࣬อ̳ͥރ੆̱̹ͬ
̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ२ഽ࿒͈ࣥ࿚̽̀͢ͅȄ̷͈ރ੆৪ͬঘߺͅੜ̧̳͓̯̹̳ͥ͂ͦ͂ͥȃ̳
ͥ͂Ȅރ੆৪̦Ȅߺા̧̥̠࢜͂ͅͅȄু໦̦࣬อ̱̹ͬ௖਀̞̾̀ͅȄރ੆ͬക̱̹ٝાࣣȃ
̷͈̠̈́͢കٝͬ૞̲͉̞̀̈́ͣ̈́93ȃ
ల94ૄȁκΑ·χ̤̞͉̀ͅȄๆऻۗ੤̥͈ͣ঑੄ͤ͢ͅȄ߯৽͈࣭ࡩ߄́̽̀͜Ⴤࣲͬ࠺୭
90ȁ̜͈͂ૄ໲ͥ͂͢ͅȄࢻକ͈̈́̓କٺ͜܄̹͛ুடबٺ̦̈́̓ே೰̯̞ͦ̀ͥȃ
91ȁबٺུ̽̀͢ͅြ̈́ͣ৐ͩͦͥ຦໤̦ݣ̞੄̯̹̭ͦ͂̽̀͢ͅȄਫ਼ခ৪̷͉͈ਫ਼ခࡀ͈฼໦ͬ৐̽
̹̞̠͂ࣉ̢͈̺̠ͥͧ͢͜ͅȃ
92ȁ੄൮༗બ੥(ɫɬɚɬɧɚɹɩɨɪɭɤɚ)ͬ೹੄̵̯̀ȄჄࣲ̥ͣ৷༶̵̯̞̠̭̺̠ͥ͂͂ͧȃ୏ݥ৪Ȫࡔ࣬ȫ̦
৾ͤၛ̀ͅ۾૤ͬ঵̹̞̈́ոષȄჄࣲ͈͒ಿܢۼ͈ၣ౾͉ۗ੤͂̽̀ͅྫఖ̞̠̭͈̺̠͂͂̈́ͧȃ
93ȁུડల33ૄ͉́Ȅड੝͈ࣥ࿚̧͈͈͂ރ੆ͬ૞̧̲͓̜ͥ́ͤȄ͈̻̈́̽̀ͅুࡨ༗૸͈̹͛ͅ࡞̽
̹̭͉͂૞̧̲͓̞̱̞ͥ́̈́͂̀ͥȃུૄ̭͈̠̈́͜͢ȶࣥ࿚ͥ͢ͅރ੆࿹୶ȷ͈ࡔ௱̞̽̀ͥ͢ͅȃ
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̳̭ͥ͂94ȃ
ల95ૄȁκΑ·χ͈Ⴤࣲ͈୹୎࿨૽ࣲ͞၍͉ͅȄκΑ·χ͈Ȭ౜୕ȭസঌߊ̤͍͢ΑυδΘͅ
ਯ͚౜୕ྦྷ̦̈́ͤȄ঑׳߄ͤ͢ͅȬူ̠ȭ̭͂ȃ̷͈̠̈́͢୹୎࿨૽ࣲ͞၍͈঑׳߄͉Ȅസঌ
ߊ̤͍͢ΑυδΘ̥ͣȄྀාಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷͈̠̈́͢૖͈͒஖੄͉ͅȄസঌߊ͈ਯྦྷ͈੤ྴ
ͬං̭ͥ͂ȃ
ల96ૄȁκΑ·χ̤̫ͥͅߺ၍͉Ȅুဇྦྷ95 ̥ͣ஖̭͐͂ȃߺ၍̧͉̈́ͥ͂ͅͅȄ̷͈৪̾ͅ
̞͈̀༗બ੥ͬȬ༗બ૽̥ͣȭ̭৾ͥ͂ȃ̷͈৪͉ͅȄ߯৽͈༪ݯ96 ̦Ȅๆऻۗ੤ͤ߯͢ͅ৽
͈࣭ࡩ̥ͣဓ̢ͣͦͥ97ȃ
ల97ૄȁ౷༷സঌ̤̞̀͜ͅჄࣲͬ࠺୭̳̭ͥ͂98 ȃȬჄࣲ̤̫ͥͅȭ୹୎࿨૽Ȅ੥ܱȄࣲ၍Ȅ
ߺ၍̞͉̾̀ͅȄȬ౷༷സঌ͈ȭε΍ȜΡྦྷ̥ͣȄߴ͈ΕΧȜߊ̥ͣȄࢄၳ౷ఆ̥ͣȄ࣭ခ౷
͈ޡ̥ͣȄ̜ͣͥ͠ΕΧȜه୕ྦྷ̥ͣȄ̹͘Ȅ௙৽ޗႀȄຸ৽ޗႀȄఱ৽ޗႀȄ৽ޗႀȄਘൽ
֭ႀȄ౶࣐౷̤͍͢௖௽ႀ౷̈́̓ͅਯ̞ͭ́ͥȬ෠ྦྷȭ̥ͣ஖੄̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢Ȅ୹୎࿨૽ࣲ͞၍ͅచ̱͉̀Ȅ঑׳߄ͬ঑໡̠̭͂ȃ̭͈ͦͣ୹୎࿨૽ࣲ͞၍ͅ
঑໡̠঑׳߄Ȅ̤͍͢ȄΈΨȜ࿨ਫ਼͈̜ͣͥ͠ࠐ๯͉Ȅε΍ȜΡྦྷ̤͍͢ΕΧȜߊ͈Ȭ෠ྦྷȭ
̦ࣣփ̱̹ڣͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃȬࣣփڣ಼̢̹ͬȭဒ໦̈́ڣͬಭਓ̴̱͉̀̈́ͣ̈́ͣȄΕΧȜ
ߊ͈෠ྦྷͅఅٺͬဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ୹୎࿨૽ࣲ͞၍͈஖੄͈ष͉ͅȄ஖ݷ૽͈͂́͜Ȅ஖ݷ૽͈੤ྴͬං࣐̠̭̀͂ȃ
ల98ૄȁ̱͜Ȅ௖௽౷ႀ৽̜̞͉ͥ౶࣐౷ႀ৽̦Ȅ౶࣐౷̜̞͉ͥ௖௽౷ͅ20૽ոئ̱̥෠ྦྷ
94ȁκΑ·χ͈Ⴤࣲ͈࠺୭͂׋א͉࣭ࡩ໅౜̺̦Ȅ΋ΠΏȜΪϋͦ͊͢ͅȄၣ౾̯̞ͦ̀ͥๆऻ৪͈૙๯
͉Ȅز௼Ȇ૶႒̦໅౜̳̥ͥȄ̷̠̞́̈́ાࣣ͉ͅȄ೰ܢഎͅ2ȡ 3૽͈ழ̹̈́̽ͅๆऻ৪ͬঌඤ֨ͅ
̧̱ٝ̀Ȅ໤ࢎ̵̞̯̹̞̠ͬ͂Ȫಠैల7ડ47୯ȫȃ
95ȁুဇྦྷ (ɜɨɥɶɧɵɟɥɸɞɢ)͉͂Ȅ౜୕ྦྷ̩́̈́͜Ȅඅ೰͈ႀ৽͈঑෻Ȫਫ਼ခȫئͅව̞̞̽̀̈́৪̯̳ͬȃ
ঘཌ̱̹ႀ৽͈ٜ༶زཥ͞ئݭ୉૖৪͈ঊ೵̦̭ͦͅ௖൚̱̹ȃκΑ·χ࣭ز͈૸໦ٴ௄͉ͅ௺̯̞̈́Ȅ
ઁତ͈ະհ೰̈́ంह̜̹́̽ȃల11ડ20ૄȄల19ડ3ૄͬ४ચȃ
96ȁ1680ා9࠮22඾ັȸܲ௼͈ࠨ೰ȹ(ɛɨɹɪɫɤɢɣɩɪɢɝɨɜɨɪ)ͥ͂͢ͅȄ౷༷സঌ͈ߺ၍(ɩɚɥɚɱ)͈༪ݯ͉֚૽
̜̹ͤාۼ4σȜής̺̹̽ȃ
97ȁ1630ාయͅκΑ·χ࣭زͬང̹ͦͺΘθȆ΂τͺς;ᾼͦ͊͢Ȅߺ၍͉ఄࠉ͉̯̞̞̦ͦ̀̈́Ȅ೒
ુ͈ਓවոٸͅȄ਒૽̥ͣ߄̹ͬ͂̽ͤȄ;΁Λ΃ͬค̹̱̽ͤ̀৘ව̦̩ͤ͢Ȅ̷͈ॽম͈ࡀ၌ͬฃ
̤̠͂૭̱੄ͥ৪̞̩̞̺ͥͣ͂͜੥̞̹ષ́Ȅȶ࡛ह̷͉͈̠̈́͢ॽম͈คฃ͉޺̲̞ͣͦ̀ͥȷ͂
̱̞̀ͥȃ
98ȁ೒ુȄ౷༷സঌ͈Ⴤࣲ͉Ȅ౷༷͈ΈΨȜ࿨ਫ਼(ɝɭɛɧɚɹɢɡɛɚ)ͅ໵୭̱̀࠺̹̀ͣͦȃ
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ͬਫ਼ခ̱̞̞̀̈́ાࣣȃ̷͈ͦͣ౶࣐౷͞௖௽౷̥ͣȄΈΨȜ࿨ਫ਼͈ॽম͈̹͛ͅȄ୹୎࿨૽Ȅ
ࣲ၍Ȅ੥ܱ̈́̓ͬ஖͉̞ͭ́̈́ͣ̈́ȃΈΨȜ࿨ਫ਼͈ॽম͈̹͈͛୹୎࿨૽̹̻͉Ȅͤ͢ఱ̧̈́
౶࣐౷͞௖௽౷̥ͣ஖̭͐͂ȃ
ల99ૄȁ౗̥ࡔ̦࣬Ȅๆ ऻۗ੤ͅచ̱̀Ȅޑൔͬஶ̢ͥஶેͬ೹੄̱̹̦Ȅ̷ ͈ஶે͈ಎ͉ͅȄ
ޑൔๆ̹̻͉Ȅࡔ͈࣬ز́ޑൔͬ൱̞̹षͅȄ૽ͬफ़̱̹̭͂ͬࣥ࿚̽̀͢ͅুރ̱̹Ȅ͂੥
̞̜̹̳̀̽͂ͥȃ
ȁ̭̦͂ͧȄ̷͈ࢃȄಿ̞শ̦ࠐ̥̽̀ͣȄ౗̥ࡔ࣬99 ̦Ȅޑൔๆ̽̀͢ͅफ़̯̹ͦ૽ͬȬञ
ྩ୏ݥȭ͈व฻ͅஶ̢̀ȄȬ̷͈૽̦੥̞̹ȭञྩબ໲ͬ೹੄̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ञྩ
બ໲͉ͅȄफ़̯̹ͦ૽͈ྴஜ̦ञྩ৪̱ܱ̯̞̦͂̀ͦ̀ͥȄ༗બ૽͈ྴஜ͉̩̈́Ȅञྩ৪͈
੤ྴ͉Ȭञྩȭબ໲͉̞̥̈́ͅȄ̜̞͉ͥȬञྩ৪͈ȭ੤ྴ͈యͩͤͅ༆૽͈੤ྴ̜̹̳̽͂
ͥȃ̯ͣͅȄ̷͈Ȭञྩȭબ໲͉ͅȄ̷͈৪̦फ़̯ͦͥˎාȄˏා̷̥ͦͤ͢ոஜ͈ා࠮඾̦
ܱ̯̞ͦ̀ͥાࣣȃ
ȁ̷͈ञྩબ໲̞͂̿̀͜ͅȄफ़̯̹ͦञྩ৪͈యͩͤͅȄऻ̯̹͂ͦ৪Ȭ̷͈૽ͬफ़̱̹ޑ
ൔȭ̥ͣȄȬफ़̯̹ͦ৪͈ȭञྩͬ৾ͤၛ͉̞̀̀̈́ͣ̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄ̷͈৪Ȭࡔ࣬ȭ͉Ȅಿ
̞শۼ̦̹̥̽̀ͣȄञྩબ໲ͬव฻ͅ঵४̱̹͈̜́ͤȄ̷̹͈̠̈́͘͢ञྩબ໲ͬ૞ဥ̳
ͥआݶ̦ة̞̥̜̈́ͣ́ͥ͜100ȃ
ల100ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦ࣥ࿚̥̫ͣͦͥͅஜ͈ଂ࿚̤̞̀ͅȄ౗̥ͬ࣬อ̳ͥރ੆̱̹ͬ͜ͅ
̴̥̥ͩͣȄ੝ٝȄඵഽ࿒Ȅ२ഽ࿒͈ࣥ࿚͈षͅȄ࣬อ͈ރ੆ͬക̱̹ٝાࣣȃ̷͈̠̈́͢Ȅ
ރ੆͈കٝͬ૞̴̭ͥ͂101ȃ
ల101ૄȁ̱͜Ȅޑൔๆ̦Ȅ౷༷സঌ̤̞̀ͅȄჄࣲ͈ئࠪͬͅߡ̽̀౎௢̱̹̳͂ͥȃ̷̭
́ȄჄࣲ͈୹୎࿨૽ࣲ͞၍̦Ȭࣥ࿚̥̫ͣͦͅȭȄ̷͈౎௢৪̞̾̀ͅȄჄࣲ̦෫̹͈͉ͣͦȄ
ু໦ً̹̻͈̻͉̞̽̀́̈́͂͢ͅރ੆̱̹̳͂ͥȃ
ȁ̭̦͂ͧȄޑൔๆ͈๭ٺ৪̜́ͥࡔ͉࣬Ȅ୹୎࿨૽ࣲ͞၍ͬஶ̢̀Ȅু໦͈అ৐͈༕ੲ໦౜
߄ͬȄΈΨȜ࿨ਫ਼͈୹୎࿨૽ࣲ͞၍ͬ஖̺ͭ৪̹̻̥ͣ৾ͤၛ̠̀ͥ͢102 ͅݥ̹͛ાࣣȃ̷
99ȁུૄ͈ཙ൮͈ȶࡔ࣬ȷ͉͂༆͈૽ۼ͂ࣉ̢̧͓̺̠ͥͧȃ
100ȁ2ȡ 3ාஜ̞̠͂ࡣ̞͈ञྩબ໲(ɡɚɟɦɧɚɹɤɚɛɚɥɚ)ͬ঵̞̦̽̀̈́ͣ୏ݥ̵̴̱̠͂͢ͅȄञྩ৪̦फ़
̯̹̜ͦ͂ͅ୏ݥ̦࣐͈͉ͩͦͥະুட̺̞̠̭̜̠͂͂́ͧȃ
101ȁల33, 93ૄ͜ͅࡉ̢ͥȄȶࣥ࿚ͥ͢ͅރ੆࿹୶ȷ͈ࡔ௱̞̽̀ͥ͢ͅȃ
102ȁల84ૄͅ୹୎࿨૽൝ً͈৐ͥ͢ͅๆऻ৪͈൪ཌ͈ાࣣȄ࿨૽ུ૽Ȅ̜̞͉ͥ࿨૽ͬ஖̺ͭ৪̹̻̥
ͣ༕ੲ໅౜߄ͬ৾ͤၛ̭̦̀ͥ͂೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
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͈ஶે̞͉̾̀ͅȄ༕ੲ໦౜߄ͬჄࣲ͈୹୎࿨૽ࣲ͞၍ু૸̥ͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂103ȃ
ȁ̱͜Ȅ̥̥ͦͣͣȄة̥͈ͣၑဇ́Ȅ༕ੲ໦౜߄ͬ৾ͤၛ̧̭̦̞̀ͥ͂́̈́ાࣣ͉ͅȄΈ
ΨȜಿჇ̥ͣȄ̷̤͍͈͢୹୎࿨૽ࣲ͂၍ͬ஖̺ͭߴ͈૽ș̥ͣ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ̷͈̠̈́͢
ً̢̻͠ͅȄΈΨȜಿჇ̥͉ͣȄΈΨȜ͈୹୎࿨૽̥ͣ৾ͤၛ̀ͥાࣣ͈2෼͈ڣͬȄࡔ࣬ͅ
঑໡̠༕ੲ໦౜߄̱͂̀ಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ౷༷സঌ̤̞̀ͅჄࣲͬۯၑ̱̞͈̀ͥ
͉ΈΨȜಿჇ̜́ͤȄΈΨȜಿჇ̦ȄჄࣲ̦࠸Ⴤࣲ̜͈́ͤ۬ਓ۬৪̦Ⴤࣲͬ෫̠͈ͥ̈́͢͜
ͬة͜঵̭̦̞̠̾͂̈́͢ͅȄჄࣲ̤͍͢Ⴤࣲ͈ਓ۬৪ͬອ้ͅࡉ̧͓̺̥̜ٝͥͣ́ͥȃ
ȁ̱͜Ȅ౷༷സঌ̤̞̀ͅȄΈΨȜಿჇ͈టྕ͂ະ̧࣐එ̧̽̀͢ͅȄ՛ൂ̦Ⴤࣲ̥ͣ൪௢̱
̹ાࣣ͉ͅȄ̷̢͈̦͈͂͠ͅȄΈΨȜಿჇ̥ͣȄࡔ࣬ͅ঑໡̠༕ੲ໦౜߄̱͂̀Ȅ୹୎࿨૽
̦঑໡̠ڣ͈ˎ෼ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ల102ૄȁ̱͜Ȅޑൔͬ൱̞̹ൔ௻͈̠̻͈฼ତ̦Ȅ৾ͤ಺͓̥̫̹ͣͦͅાࣣ͉ͅȄ̥ ͦͣȬ̷
͈฼ତ̜̹ͥͅ৪̹̻ȭ̥ͣஶફ୏ݥڣ͈஠ڣͬ৾ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̷͈͈̻̈́̽̀ͅȄ̥͈ͦͣಏۼ̦৾ͤ಺͓̥̫ͣͦͅȄ̷͈ޑൔ͈৘࣐ๆ͉౗̜́
̥ͥȄ̹͘ൔ຦͉คͤॣ̞̱̹̭̀̽͂ͬ͘ރ੆̱̹̦Ȅ͉͜͞Ȭஶફ୏ݥڣ̦৾ͤၛ̀ͣͦ
̱̹͈̀̽́͘ȭḘ̏ͦͬஶ̢ͥࡔ͉࣬ంह̱̞̈́ાࣣȃ
ȁ̭͈৘࣐ๆ̞͈̾̀ͅރ੆̱̹̦̽̀ͅȄ୶࣬ͅอ̯̹ͦ৪̥ͣ৾ͤၛ̹̀༕ੲ໦౜߄͂൳
ڣ͈༕ੲ໦౜߄ͬ৾ͤၛ̀̀Ḙ̏ͦͬ߯৽͈࣭ࡩͅਓො̳̭ͥ͂ȃ̶̈́̈́ͣ͊Ȅ̷͈߄ڣ̾ͅ
̞͉̀Ȅ̷ͦͬݥ͛ͥஶફ૽̦̞̞̥̜̈́ͣ́ͥȃ
ల103ૄȁ̱͜Ȅ୮ൔ͞ޑൔ̱̹ͬ̈́՛ൂ̦ఫ༛̯ͦ̀ȄκΑ·χ͈ๆऻۗ੤Ȅ̜̞͉ͥ౷༷
സঌ͈ΈΨȜ࿨ਫ਼ͅႲ࣐̯ͦȄ̷͈՛ൂͬࣥ࿚̥̫̭̹̳ͥ͂̈́̽͂ͥͅͅȃ̭̦͂ͧȄ̷͈
՛ൂ̦ࣥ࿚ͬ൪̠̱ͦ͂̀͢Ȅু͈ͣസ̢ࣣ͈͠ͅȄু໦͉ఱݙ͈ऻ104 ̦̜̭ͥ͂ͬ౶̽̀
̞ͥ͂࡞̹̱̽͂̀͜Ḙ͈̏৪ͬ૞̲͉̞̀̈́ͣ̈́ȃޑൔ̜̞͉ͥ୮ൔ̱͂̀Ȅೄ̻̭͈ͅ৪
ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃু͈ͣസ̢ࣣ͠ͅރ੆̱̹߯৽ͅచ̳ఱݙ͈ऻ͈࠯̞͉̾̀ͅȄ୮ൔ̜
̞͉ͥޑൔ̞͈̾̀ࣥͅ࿚̦ਞ̥ͩ̽̀ͣȄଂ࿚࣐̠̭ͬ͂105ȃ
103ȁஶ̢͈ඤယ̴̥̥ͩͣͅȄ̴͉͘Ȅ࿨૽ུ̹̻૽̥ͣ৾ͤၛ̞̠̭̀ͥ͂͂ȃ
104ȁȶఱݙ͈ऻȷ(ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɨɜɟɥɢɤɨɟɞɟɥɨ)̞͉̾̀ͅȸ༹݈ٛങȹల2ડ12, 13, 16, 17ૄͅ૘̞ͦͣͦ̀ͥ
̦Ȅల2ડ1ȡ 4ૄ̜̠ͥ̈́͢ͅȄ࣭زഢໞܑ̠ͬ̀ͥ̈́͢ๆऻͬঐ̱̞̀ͥȃ
105ȁ႒য͈ેޙ̱͂̀Ȅల2ડ14ૄͅȄزཥ̦Ȅಮั൪ͦ͞᰻ᰶ̢͈͠ͅȄু໦͉৽૽͈ȶΜ͹Ȝςͅచ
̳ͥਹఱๆऻȷȪΜ͹Ȝςͬȶ๮ᭆȷ̱̹̭͂ȫͬ౶̞̽̀ͥ͂࡞̞ၛ̹̀ાࣣ͈ܰ೰̦̜ͥȃ̾ͤ͘Ȅ
ུૄ́͜ȶఱݙ͈ऻȷ͈࣬อ͉Ȅ͕͈͂ͭ̓ાࣣȄܺબ̜̭̦́ͥ͂ே೰̯̞ͦ̀ͥȃ
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ల104ૄȁ୮ൔๆ͞ޑൔๆ̜̞͉ͥफ़૽৪̜́ͥ՛ൂ̦Ȅ౷༷സঌ͈Ⴤࣲͅ฼ාۼ̦̾̈́ͦ̀
̞ͥાࣣ106 ȃ௙ආȄۗ੤࿨૽Ȅ̤͍͢ΈΨȜಿჇ͉Ȅ౷༷സঌ̷͈͈՛ൂͬȄ߯৽͈ྵ႓̈́
̱ͅჄࣲ̥ͣ৷༶̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̹͘ȄγυȜίȬزཥȭ͞෠ྦྷ̱͂̀Ȅু͈ͣ෻ئͅ౾̞
̴͉̀̈́ͣȄఈ͈౗̥ͅȄ̷͈̠̈́͢՛૽ͬγυȜίȬزཥȭ͞෠ྦྷ̱͂̀ဓ̢͉̀̈́ͣ̈́
̞107ȃ
ȁ̱͜Ȅ౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ௙ආȄۗ੤࿨૽Ȅ̜̞͉ͥΈΨȜಿჇ̦Ȅ̷͈̠̈́͢՛ൂͬȄ߯
৽͈ྵ႓̩̱̈́̀Ⴤࣲ̥ͣ৷༶̱Ḙ͈̏৪ͅু͈̜̞͉ͣͥఈ૽͈γυȜίȬزཥȭ̜̞͉ͥ
෠ྦྷ̭͂̈́ͥ͂ͬޑଷ̱Ȅ̷͈̭̦͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̷͈̠̈́͢௙ආȄۗ੤࿨૽ȄΈΨȜಿჇͬȄ̷̢͈̭͈͂͠ͅȄࡕ̱̩ੜั̳̭ͥ͂ȃ̳̈́
̻ͩȄယ৥̩̈́༖́఑̻Ȅ̯̥̥͉ͣͦͣͣͅȄ̷͈՛ൂ͈యͩͤͅȄ༕ੲ໦౜߄ͬࡔ͈̹࣬
͛৾ͤͅၛ̭̀ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȭ౷༷സঌ͈ȭჄࣲ̦̞̾̈́ͦ̀ͥͅ৪̦ȄȬव฻৾ͤ͞಺͓͈ࠫضȭޑൔȄ୮ൔȄफ़
૽̈́̓ͅ۾̴̤ͩ̽̀ͣȄ̥ͦͣͬჄࣲ̥ͣ৷༶̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅાࣣȃ̷͈̠̈́͢৪ͬჄࣲ
̥ͣ৷༶̳̭ͥ͂ȃκΑ·χ͈߯৽ͅզ̀̀Ȅྵ႓Ȭ฻ࠨȭͬݥ͛ͥ੥႒͉੥̥̩̞̈́̀͢ȃ
̷͈षͅȄ௙ආȄۗ੤࿨૽ȄΈΨȜಿჇ͉Ȅ̷͈̠̈́͢৪ͬȄু໦͈γυȜίȬزཥȭ͞෠ྦྷ
̱͉̞͂̀̈́ͣ̈́ȃ̹֧͘୚͞࿻૽۾߸͈৪ͅȄ̷͈̠̈́͢৪ͬγυȜίȬزཥȭ͞෠ྦྷ̱͂
̀ဓ̢͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̱͜Ȅ௙ආȄۗ੤࿨૽Ȅ̜̞͉ͥΈΨȜಿჇ̦ȄჄࣲ̥ͣ৷༶̧̳͓৪
ͬȄু ͈̜̞͉ͣͥ౗̥ఈ͈૽͈γυȜίȬزཥȭ̜̞͉ͥ෠ྦྷ̠͂̈́ͥ͢ޑଷ̱̹ાࣣ͉ͅȄ
̷͈̭͂ͅచ̱̀Ȅུૄ͈ષܱ́੆͓̹̠ͣͦ͢ͅȄ̥ͦͣͬࡕ̱̩ั̳̭ͥ͂108ȃ
106ȁల21ડ21ૄͅȄޑൔๆ̦ޑൔͬুރ̱̹ાࣣȄঘߺ̧̳͓̺̦ͅȄވๆ৪̦อࡉ̯̥̹̱ͦ̈́̽ͤ
̹ાࣣȄ̴͘฼ාۼ͉Ⴤࣲ̞̤̩̭̦̾̈́́͂ܰͅ೰̯̞ͦ̀ͥȃུૄ͜Ȅ৽ͅȄ̷͈̠̈́͢ȶঘߺ਒ȷ
͈̭̦͂ே೰̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
107ȁȸ༹݈ٛങȹల10ડ150ૄȄల19ડ58ૄ̜̈́̓ͥ͜ͅȄ௙ආ͉̲̳ͬ͛͂ͥ౷༷͈ۗ૖ࡀ၄ဥͬཡগ
̳̹͈ͥ͛ܰ೰ȃ
108ȁΈΨȜಿჇ̈́̓Ȅ౷༷͈࠙ख़Ȇং༹ழ૕ͅ௺̳ͥ৪ু૸ͥ͢ͅๆऻ̞͉̾̀ͅȄల21ડ6, 7ૄ́ܰ೰
̯̞ͦ̀ͥȃ̤̈́Ȅུ ૄ̷͉͈෻౾̥ͣࡉ̀͜Ȅȸ༹݈ٛങȹ́૧̹ͅັ̫ح̢̹ͣͦૄ̜ࣜ́ͤȄ൚শȄ
տు̯̹ͦๆऻ৪ͬᏳփഎͅ৷༶̱̀ু໦͈زཥ̳̠ͥ̈́͢ͅ౷༷͈ۗ૖ࡀ၄ဥ̦ࢩ̞̹̭̦̽̀͂͘
ଔख़̧́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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లĳĳડ
ུડ͉ĳķૄ̥ͣ̈́ͥ
͈̠̓̈́͢ऻͅచ̱̀Ȅ౗ͬঘߺͅੜ̧̳͓̥Ȅ͈̠̓̈́͢ऻ̜́ͦ͊ঘߺͅੜ̴̯ȄȬఈ͈ȭ
ੜั̥̞͈͂̓͛ͥ̾̀ͅͅȬ߯৽͈ȭྵ႓Ĳıĺġ
లˍૄȁ̱͜Ȅ௳ঊ͞ྲ̦Ȅু໦͈຿૶͞༦૶ͬफ़̱̹ાࣣȃ຿૶͞༦૶ͬफ़̱̹̭͂ͅచ̱
̀Ȅ̷͈৪̞̥ͬ̈́ͥယ৥̵̴͜ͅঘߺ110ͅੜ̳̭ͥ͂ȃ
లˎૄȁ̱͜Ȅ௳ঊ͞ྲ̦Ȅ౗̥ఈ͈৪͂ވཝ̱̀Ȅু໦͈຿૶͞༦૶ͬफ़̱Ȅ̷͈ম࠯ͬ৾
ͤ಺͓Ȅ̥̾ވཝ৪̥̭͈ͬ̾̽̀ম࠯̭̱̹ͬܳ৪̹̻Ȭ௳ঊ͞ྲȭͬ৾ͤ಺͓̹̭͂ͧȄ
Ȭম࠯̭̱̹̭̦ͬܳ͂ȭږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃȬ̥ͦͣͬȭ̞̥̈́ͥယ৥̵̴͜ͅঘߺͅੜ
̳̭ͥ͂ȃ
లˏૄȁ̱͜Ȅ຿૶͞༦૶̦Ȅ௳ঊ͞ྲͬঘͅঢ̱̹ͣ͛ાࣣȃ֚ාۼ͈̜̞̺̭͈৪ͬჄࣲ
̨̾̈́ͅȄჄࣲ֚́ාۼً̮̱̹̜͂́૰͈ޗٛͅြ̵̯Ȅ૰͈ޗ̤̞ٛ̀ͅু໦͈ऻ̳͓ͬ
͈̀ٛਤ͈ஜ́୊̜̬ͬ̀૭̱੆̵͓̯̭ͥ͂ȃ̷͈̠̈́͢຿૶͞༦૶ͬȄ௳ঊ͞ྲȬ͈फ़ٺȭ
ͅచ̱̀Ȅঘߺͅੜ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
లːૄȁ̱͜Ȅ௳ঊ͞ྲ̦Ȅ΅ςΑΠޗ༹͈ͬདྷͦ̀Ȅ຿૶͞༦૶̥࢜̽̀ͅல࿤̈́࡞ဩͬഫ
̞̹ͤȄ຿૶͞༦૶ͬ౹౶̴ͣ͜ͅ਀́؏఑̱Ȅ̷͈̭̞͂̾̀ͅ຿૶͞༦૶̦̥ͦͣͬஶ̢
ͥஶેͬ੄̱̹ાࣣȃ̷͈̠̈́͢΅ςΑΠޗ༹͈ͬདྷݕ̳ͥ෺ͬȄ຿૶͞༦૶Ȭ͈͒ๆऻ࣐ևȭ
ͅచ̱̀Ȅ༖఑̻ͅੜ̳̭ͥ͂111ȃ
లˑૄȁ̱͜Ȅ௳ঊ͞ྲ̦Ȅႁ̴̩́຿૶͞༦૶़̥ͣॲ్̞̹ͬ৾̽ͤȄ຿૶͞༦૶ͬࠉ
109ȁུડ͉Ȅల21ડ͂൳̲̩ߺমๆऻ̞͈̾̀ܰͅ೰̜́ͤȄ̷͈փྙ͉́ల21ડ͈༞֒എ̈́պ౾̜ͅ
̦ͥȄ৽༹࡙̦̈́։̞̭̥̈́̽̀ͥ͂ͣȄඊၛͅડͬၛ̹̀͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̳̻̈́ͩల21ડ͉৽ͅਲြ
͈ȶๆऻۗ੤ȷ͈ܰ೰ͅջ̞̦̽̀ͥȄུડ͈ങݶ͉ȄςΠͺΣͺ༹ങ̜́ͤȄ̯͉ͣͅޗ༹̦ٛ͏͘
̢̞ͣͦ̀ͥȃ
110ȁঘߺ৏༹࣐͈༷̞̾̀ͅȸ༹݈ٛങȹܱͅ੆͉̞̦̈́Ȅ΋ΠΏȜΪϋͦ͊͢ͅȄȶຼͥ͢ͅ౯൮ߺ͉
फ़૽̷͈ఈ͈މ՛ๆऻͅഐဥ̯ͦȪȤȫࣆਉߺ̹͘͜फ़૽̷͈ఈ͈މ՛ๆऻͅഐဥ̯ͦͥȷ̱̞͂̀ͥ
Ȫ΋ΠΏȜΪϋಠैల7ડ34୯ȫ
111ȁঊ̦૶ͬ؏఑̳̭̞͈ͥ͂̾̀ܰͅ೰͉Ȅࡣ̩͉ȸμυΑρέ͈ޗٛܰ೰Ȫࢩུȫȹల43ૄ͞ȸίΑ
΋έव฻༹ȹల98ૄͅࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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̠̭̩͂̈́Ȅ̥ͦͣͬ೏̞੄̷̠̱͂̀112 Ȅ̥̥͈ͦͣͬ̈́ͅ՛ম̵̭͂̀͢ͅ೒༭Ȭྟ࣬ȭ
̱̹̳͂ͥȃ̜̞͉ͥ௳ঊ͞ྲ̦ჇႢ̹̈́̽ͅ຿૶͞༦૶ͬࠉ̠̭͂͜Ȅူ̠̭͂͜Ȅة̥ͬ
఩̱ဓ̢̭̱̥̹̳ͥ͂̈́̽͂ͥ͜ȃ̷̱̀Ȅ̷͈̭̞͂̾̀ͅ຿૶͞༦૶̦̥ͦͣͬஶ̢ͥ
ஶેͬ߯৽ͅզ̀̀੄̱̹ાࣣȃ
ȁ̷͈̠࣐̞̈́͢ͅచ̱̀Ȅ̷͈̠̈́͢ঊރ̹̻ͬࡕัͅੜ̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄယ৥̩̈́༖
఑̻ͅੜ̱Ȅ຿૶͞༦૶͉ͅȄةম̜́ͦݙ̠̭̩ͣ͂̈́ಶ̧ਲ̠̠̥ͦͣ͢ͅྵ̴̭ͥ͂ȃ
̹͘Ȅ̥͈ͦͣ೒༭Ȭྟ࣬ȭͬ૞̲͉̞̀̈́ͣ̈́113ȃ
ల˒ૄȁ̱͜Ȅ௳ঊ͞ྲ̦Ȅ຿૶͞༦૶ͬव฻ͅஶ̢ͥஶેͬ੄̱̹ાࣣȃة̞̜̾̀́ͦͅȄ
຿૶͞༦૶ͬஶ̢ͥव฻̥ͬͦͣͅဓ̢͉̀Ȭݺخ̱͉̀ȭ̞̈́ͣ̈́ȃ̯ͣͅȄ̷͈̠̈́͢ஶ
ેȬͬ੄̱̹̭͂ȭͅచ̱̀Ȅ̥ͦͣͬ༖఑̻Ȅ̥ͦͣͬ຿૶͞༦૶̧֨ͅള̳̭͂ȃ
ల˓ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦߻೵͞ঈཽͬু͈ͣ਀́फ़̱̹̳͂ͥȃ̜̞͉ͥ౗̥͈ޗऐͤ͢ͅȄఈ
͈৪̦̥ͦͣȬޗऐ̱̹৪͈߻೵͞ঈཽȭͬफ़̱Ȅ̷͈̭̦͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅږ̥ͅၛબ̯
̹ͦાࣣȃ̭ͦͅచ̱̀Ȅ൚૽ͬ܄͚஠֥ͬঘߺͅੜ̳̭ͥ͂114ȃ
ల˔ૄȁ̱͜Ȅ౗̥͈زཥ̦Ȅু໦͈ॽ̢̞̀ͥ৪Ȭ৽૽ȭ͈फ़ٺͬཝ̹̽ͤȄफ़ٺܑͬ̀̀
̥͈̈́ͭͣ൅࠵͈႒ͬา̞̹ાࣣ115ȃ̷͈̭͂ͅచ̱̀Ȅ̷͈৪͈਀ͬ୨౯̳̭ͥ͂ȃ
ల˕ૄȁ̱͜Ȅ౗̥͈زཥ̦Ȅু໦͈ॽ̢̞̀ͥ৪Ȭ৽૽ȭͬफ़̱̹ાࣣȃ̷͈৪ু૸̞̥ͬ
̈́ͥယ৥̵̴͜ͅঘߺͅੜ̳̭͂ȃ
ల10ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦૰ͬֈ̴ͦȄ߯৽͈ದͬ৐̠̭͂͜ੜߺ̯̭ͦͥ͂͜ޔ̴ͦȄ౗̥ͅచ
̱̀ߎ೑ͬဓ໊̢ͥ૛࣐և116 ͬح̢Ȅუ͞௷ͬ୨౯̱̹ͤȄ๽͞ী͞ૠͬॉ̨̹৾̽ͤȄ܉
112ȁȶ೏̞੄̷̠̱͂̀ȷȃཱུུ࿫͈ೲུΞ΅ΑΠ͉́ȄɡɚɛɵɜɚɸɱɢȪདྷݕ̱̀ȫ̞̦͂̈́̽̀ͥȄ
Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ ͈ࢷ೰Ξ΅ΑΠ̤͍͢Ȅࡣๅུ͈໘࣫ๅ͉́Ȅɢɡɛɵɜɚɸɱɢ̞͂̈́̽̀ͥȃཱུུ࿫͉́ࢃ৪͈
උ͙ͬनဥ̱̹ȃ
113ȁུૄ͈̠͢ͅȄ๊֚ͅঊ͉૶ͬ೒༭Ȫྟ࣬ȫ̧̳̭͉̥̹̦ͥ͂́̈́̽Ȅȸ༹݈ٛങȹల2ડͅ೰͛
̞ͣͦ̀ͥ߯৽͈͒฽ݙȄ๮ᭆಎੱ̞͉̾̀ͅ႕ٸ̜́ͤȄ̢̥̽̀೒༭̱̞̈́ાࣣ͉ͅੜั̯̹ͦȃ
114ȁफ़૽̤̫ͥͅ৽ๆȪޗऐ̱̹৪ȫ͂৘࣐ๆͬߊ༆̱Ḙ̏ͦͅ൳̲ੜัͬه̳̭͉͂Ȅུડ͈ల12, 19,
26ડ͜ͅࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
115ȁ൅࠵͈႒(ɨɪɭɠɶɟ)ͬา̩̭̞͉͂̾̀ͅȄల3ડ4ૄͅ൳႒͈ๆऻ͂ੜั̦̜ͥȃ
116ȁȶ໊૛࣐ևȷɧɚɪɭɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ͉͂Ȅ๊͉֚ͅȄ࡞ဩ࣐͞և̽̀͢ͅ๭ٺ৪͈ྴနͬੱ̫࣐̾ͥևȃ̷
͈̹͛Ȅྴနኲఅၳ̹͈͂ͤ̀చય̈́ͥͅȃུૄ͈ાࣣ͉Ȅරఘഎ̈́ଷवͬঐ̱̞̀ͥȃ
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ͬ೟̱̹̱ͤ̀Ȅ̷͈̭̦͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̷໊͈̠̈́͢૛࣐ևͅ
చ̱͉̀Ȅ൳အ͈ॽ఑̻̥ͬͦু૸ͅح̢̭ͥ͂117 ȃ̯ͣͅȄ̥̥ͦͣȄ̷͈௖௽౷़͞ॲ
͈֚໐ͬ৾ͤၛ̀Ȅ໊̥̦ͦ૛ͬح̢̹௖਀ͅဓ̢̭ͥ͂ȃȬ̷͈ኲఅၳ͉ȭუͬ୨౯̱̹ા
ࣣ͉ͅȄ༌უͅచ̱̀50σȜήςȃ௷ͬ୨౯̱̹ાࣣ͉ͅȄ༌௷ͅచ̱̀50σȜήςȃ๽͞ী
͞ૠ͞܉͞Ȅ൳အ͈̜ͣͥ͠అੱͅచ̱͉̀Ȅ֚࠯̜̹ͤ50σȜής̜́ͥȃ
ల11ૄȁ̱͜Ȅ̷ ͈̠̈́͢ྫ༹৪118̦౗̥ͬࡤ͍੄̱Ḙ̏ ͦͬႁ̴̩́ু໦ؚ͈ົ̧֨ͅၛ̀Ȅ
̷̭́ᕶམ͞༖͞ᡢ́఑̻ନ̢Ȅ̷͈̭̦͂व฻̤̫ͥ৾ͤͅ಺͓́ږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ
̷͈̭͂ͅచ̱̀Ȅ̷͈̠̈́͢ྫ༹৪ͬࡕัͅੜ̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄ̥ͦͬঌા́༖఑̻ͅ
ੜ̱Ȅ1ώ࠮͈̜̞̺Ⴤࣲ̪̠̾̈́͢ͅྵ̴̭ͥ͂ȃ̹͘Ȅ̥̥ͦͣˎ෼͈ྴနኲఅၳ͂૸ఘ
ኲੱၳͬ৾ͤၛ̀Ȅ̷̥̦͈̠ͦ̈́͢ٺͬح̢̹৪̧֨ͅള̳̭͂119ȃ
ల12ૄȁ̱͜Ȅ౗̥ͅచ̷໊̳͈̠ͥ̈́͢૛࣐ևͬȄ౗̥͈زཥ̦࣐̹̽ાࣣȃ̷͈زཥͬࣥ
࿚̥̫ͅȄ౗͈ޗऐ̷໊͈̠̽̀̈́͢͢ͅ૛࣐և࣐̹̥ͬ̽ͬ࿚̞̹̺̳̭͂ȃ̱͜Ȅ̷͈ز
ཥ̦ࣥ࿚̽̀͢ͅȄু໦̦ॽ̢̞̀ͥ৪Ȭ৽૽ȭ͈ޗऐȄ̜̞͉ͥఈ͈౗̥͈ޗऐ̽̀͢ͅȄ
̷໊͈̠̈́͢૛࣐և࣐̹ͬ̽͂ฒે̱̹ાࣣȃ̷͈̠̭̈́͂ͬ͢ޗऐ̱̹৪͂Ȅ̷͈̠̭̈́͢
͂ͬ৘࣐̱̹৪͉Ȅ൳အͅࡕัͅੜ̳̭͂ȃ̳̻̈́ͩȄ̥ͦͣͬঌા́༖఑̻ͅੜ̱Ȅ஠֥ͬ
1ώ࠮͈̜̞̺Ⴤࣲ̨̾̈́ͅȄু໦͈زཥ̭͈̠̭̈́͂ͬ͢ͅޗऐ̱̹৪̥͉ͣˎ෼͈ྴနኲ
అၳͬ৾ͤၛ̀Ȅু໦͈زཥ໊̦૛ͬح̢̹௖਀̧֨ͅള̳̭͂ȃ̱͜Ȅ౗̥͈زཥ̦Ȅ౗̥
ͅచ̷໊̳͈̠ͥ̈́͢૛࣐և̴͙̥͈ͬͣփ঎࣐̞́Ȅ౗͈ޗऐ̞̈́͜ાࣣ͉ͅȄ̷͈̠̈́͢
زཥͬࣥ࿚̥̫̹ͅષ́Ȅঘߺͅੜ̳̭ͥ͂ȃ
ల13ૄȁ౗̥՛ൂ̦૽șͬთ̱ͩȄఉ̩͈૽șͬȄুͣ՛মܑ͈͙֮̽̀͢ͅཝ͒͂ߐͤၛ̀
̹ાࣣȃ̷͈՛ম̢͈͠ͅȄ̷͈̠̈́͢՛ൂͬঘߺͅੜ̳̭ͥ͂ȃ
ల14ૄȁ̱͜Ȅत̦ຳͬफ़̱̹ͤȄඉफ़̱̹̱ͤ̀Ȅ̷͈̭̦͂৾ͤ಺͓́ږ̥ͅၛબ̯̹ͦ
ાࣣȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅ̷͈੫ͬੜߺ̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄ౷ಎͅ୆ོ̧̱͛ͅȄ̷͈̠̈́͢
117ȁུૄͅങ߿എͅࡉͣͦͥȶ൝ث༭໘Ȫߺัȫȷ͈ࣉ̢༷Ȅ༶غๆͬغߺ̳ͥͅȪల2ડ4ૄȫȄܺબͬ
̱̹৪͈୳ͬ୨ͥȪల14ડ10ૄȫȄ൅࠵ͬา̞̹৪͈უͬ୨ͥȪల3ડ4ૄȫ̈́̓ȸ༹݈ٛങȹ஠ఘ͈ܖ
ུഎ̈́ࡔ௱̺̹̽ȃ
118ȁȶྫ༹৪ȷ͉ࡔ໲͉́ɩɨɪɭɝɚɬɟɥɶ́ȶ໊૛ͬဓ̢ͥ৪ȷ͈փȃ
119ȁ̭͉ͦȄਫ਼ႀ̤̫ͥͅজഎଷव͈̈́̓ાࣣ̦ே೰̯̞ͦ̀ͥȪల20ડ92ૄ̈́̓ͬ४ચȫȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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ߺ̷͈̽̀͢ͅ੫̞̥ͬ̈́ͥယ৥̵̴͜ͅੜߺ̳̭ͥ͂120 ȃ̱͜Ȅफ़̯̹ͦຳ͈ঊރ̹̻͞Ȅ
ຳ͈ఈ͈߃૶̹̻̦Ȅ̷͈੫ͬੜߺ̳̭ͥ͂ͬབ̞̈́͘ાࣣ́͜Ȅ̷͈੫ͬࠨ̱̀৥̱͉̀̈́
̴ͣȄ̥͈੫̦ঘ͆́͘౷ಎͅ༶౾̱̤̩̭̀͂ȃ
ల15ૄȁ̱͜Ȅ੫̦ঘߺ͈฻ࠨͬ਋̫̹̦Ȩ̷͈̏͂ළૡ̱̞̹̀ાࣣȃ੄ॲ̳ͥ́͘Ȅ੫ͬ
ঘߺͅੜ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ੫ͬੜߺ̳͈͉ͥ੄ॲ͈̜̱͂͂Ȅ̷͉ͦ́͘Ⴤࣲ̪̥̾̈́ͅȄ൪
ཌ̱̞̠̈́͢৏ో၍͈ࡕਹ̈́۬ণ͈͂͜ͅ౾̩̭͂ȃ
ల16ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦՛মܑͬ̀̀Ȅ౗̥͈ز̽̀͞ͅြ̀Ȅز͈੫৽૽̥̈́ͅͅ՛̧̱̭͂
ܑ࣐̤̠͙ͬ͂Ȅ̜̞͉ͥ੫৽૽̷͈ͬز̥̭̥ͣ̓͒ᒃ౿̱ݲܑ̠̹̳ͧ͂̀͂ͥȃ̭͂ͧ
̦Ȅزཥ̹̻͉Ȅ੫৽૽̷͈̠ͬ̈́͢՛ൂ̥ͣ৿̵̴̠ͧ͂͜ȄȬ̢̥̽̀ȭ੫৽૽ͬ࿒൚̀
ͅ؋̱ව̹̽௖਀ͅ਀ͬ఩̱̹̳͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈͈̻ͅȄ̷͈̭̦͂৾ͤ಺͓̽̀͢ͅၛ
બ̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̷ܑ͈̠̈́̀̽̀͢͢ͅఈ૽͈زͅ؋̱ව̹̽՛ൂ̓͜Ȅ̷̯͈̠ͣ̈́͢ͅ՛মͅ਀ͬ఩̱
̹زཥ̹̻ͬȄ஠֥ঘߺͅੜ̳̭ͥ͂ȃ
ల17ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦ࣞ࡞̽̀͢ͅȄ̜̞͉ͥ᰻ᰶ̽̀͢ͅȄܑ̜̞͉͙ͥ̽̀͢ͅȄ౗̥͈
तͅచ̱̀෯̫̱̥̫ͬȄ੫ͬ෯͈ഃ̥̫ͅȄਧͤു̱Ȅ̷ ͈̭͂̽̀͢ͅ੫͈ྴနͬኲఅ̱Ȅ
̷̜̞͉͈ͥ఑ࠢ̽̀͢ͅ੫ͬະߓ̱̹̳͂ͥͅȃ̷̱̀Ȅළૡ̱̞̀ͥ੫͉Ȅ̥̦ͦح̢̹
఑ࠢ̽̀͢ͅঊͬၠॲ̱̹̦Ȅু໦͉୆̧͈͍Ȅ̷͈̭̦͂व฻̤̫ͥ৾ͤͅ಺͓́ږ̥ͅၛ
બ̯̹ͦાࣣȃ
ȁ̭͈̠̭̈́͂͢ͅచ̱̀Ḙ̱̹̏ͦͬ̈́৪ͬࡕัͅੜ̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩḘ͈̏৪ͬယ৥̈́
̩༖఑̠̾͢ྵ̲Ȅ̯̥̥ͣͦͣͅˎ෼͈ྴနኲఅၳ͂૸ఘኲੱၳͬ৾ͤၛ̀Ḙ̏ͦͬ੫֨ͅ
̧ള̳̭͂ȃ̯ͣͅȄ̥ͦͬˏώ࠮͈̜̞̺Ⴤࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ̱͜Ȅ̥͈ͦ఑ࠢ̽̀͢ͅ੫
ু૸̦ঘཌ̱̹ાࣣ͉ͅḘ͈̭̏͂ͅచ̱̥̀ͦু૸ͬঘߺͅੜ̳̭ͥ͂ȃ
ల18ૄȁ̭̠̱̹फ़ٺ̦ة৪̥͈࡬փ͉̩̽̀́̈́͢ͅȄ෯̦ة̥ͅޥ̧Ȅ̩ ̨̾ͩͬ͜ၗ̱
120ȁຳफ़̱͈तͅచ̱͉̀Ȅȶ୆ོ̧͛ߺȷͅੜ̯̹ͦȃ΋ΠΏȜΪϋ͉̭͈ߺͬȶဘ঱फ̷़̱̤͍ͦ͢
ͅ႒̳ͥ՛࣐ȷ࣐̹ͬ̽੫͈͒ߺ̱̞̦͂̀ͥȃ̭͈ȶ՛࣐ȷ͉ͅຳफ़̱ͬ܄̞ͭ́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
̥ͦͦ͊͢ͅḘ͈̏ੜߺ༹͉ȶၰ਀֚͂੣ͅఘͬޝ͈໐໦ོ́͛͘Ȅਔս͈ാͬ൩͙ࡥ͛ȪȤȫ൚඾̈́
̞̱ံ඾̜̞͉ͥ२඾࿒ͅঘͅঢͥȷȪಠैల˓ડ34୯ȫ̱̞͂̀ͥȃ̺̦Ȅ20඾Ȅ30඾͂୆̧̞̹̀
႕̜̹̞̠̽͂͜ȃ̭͈୆ོ̧͛ߺ͉Ȅ1689ාͅ෱গ̯ͦȄॺਉߺ͂̽̀ͅ་̹̦ͩͣͦȄ৘ष͉ͅ
1740ා࣐̞̹́ͩͦ̀͘ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̜༷̀ͣ͆͒ߐ̫̺̱Ȅ෯ͬࢄ̧̳̭̦̩̹̹̭̹͂́̈́̈́̽͛ܳ̽ͅાࣣȃ̷͈৪ͬफ़૽͈
ऻͅ࿚̵̴̠̭͉͂Ȅة૽̭̠̱̹͜࠯́ੜั̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ̭̠̱̹̭͉͂࡬փ̯̈́ͦͅ
̹͈͉̞̥̜́̈́ͣ́ͥȃ
ల19ૄȁ౗̥̦ة৪̥͈ޗऐͤ͢ͅ౗̥ͬफ़̱Ḙ͈̭̦̏͂৾ͤ಺͓ͤ͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦ
ાࣣȃफ़ٺͬޗऐ̱̹৪͂फ़ٺͬ৘࣐̱̹৪͉Ȅၰ৪͂͜ͅঘߺͅੜ̳̭͂ȃ
ల20ૄȁ౗̥̦਷Ȅ̜̞͉ͥುȄ̜̞͉ͥഎͬ஬̽̀਺ͬอ༼̳̥ͥݡ̧ͬ֨Ȅ࿦̹͉͘౮܃
̷̦ͦ̀Ȅݚ͈̭̠̥࢜ڈआ͈̭̠̞࢜ͥͅ౗̥ͬफ़̱̱̹̀̽͘ાࣣȃ̹͉͘౗̥̦౗̥ͬ
ة̥͈༷ͣͤ́͞࿐Ȅ̹͉͘୞Ȅ̹͉͘ة̥́఑̱̞̽̀͘Ȅߘடঘͅঢ̱̹̦ͣ͛Ḙ̏ͦ͘
́फ़૽৪͂फ़̯̹ͦ৪͈ۼͅະგ̞̥̈́ͥ͜ഌփ̩̈́͜Ȅ̹̭̠̱̹͘फ़૽̦ߘட́փ଎̵̴
̭̹̭̦ܳ̽͂৾ͤͅ಺͓ͤ͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃة૽̭̠̱̹͜फ़૽͈࠯́ঘߺͅੜ
̯̹ͦͤჄࣲ̦̹̳̭͉̞̾̈́ͦͤͥ͂̈́ͅȃ̶̈́̈́ͣ͊Ḙ̠̱̹̭͉̏͂փ଎̱̹͈͉́̈́
̩Ȅً৐̭̹̥̜̽̀ܳ̽ͣ́ͥ͢ͅȃ
ల21ૄȁ౗̥͈زཥ̦Ȅু໦̦ॽ̢̞̀ͥ৪Ȭ৽૽ȭͬ৿̹ͥ͛ͅ౗̥ͬफ़̱̹ͤȄੱͬ໅ͩ
̵̹̱̹ͤાࣣȃ̷͈৪ͬऻͅ࿚̴ͩȄ̥ ̦ͦॽ̢ͥ৪̥ͣȄ̷ ͈फ़ٺ͈࠯́બ࡞̭ͬ͂ͥ͂ȃ
ల22ૄȁ̱͜Ȅ̷͈৪̦Ȅু໦̦ॽ̢̞̀ͥ৪Ȭ৽૽ȭ̴͈̜̥ͤ౶̭ͣ͆͂ͧ́Ȅփ଎എͅ
౗̥ͬफ़̱̹̦Ȅ৽૽̦ু૸͈ࠩฒͬা̷̳̹͈͛ͅ৪ͬ༛̢ͣ̀ۗ੤ͅႲ࣐̱Ȅু̷͈ͣफ़
ٺ̞̾̀ͅ༭̱̹࣬ાࣣȃ̷͈৪͈৽૽ͬ൚ڂ͈फ़૽͈࠯́ऻͅ࿚̠̭͉̩͂̈́Ȅ༷֚Ḙ̠̏
̱̹फ़ٺͬ৘࣐̱̹̥͈ͦزཥ͉ঘߺͅੜ̳̭͂ȃ
ల23ૄȁ౗̥̦౗̥ͬඉ௜ͤ͢ͅඉफ़̱̠̱͂͢Ȅ̷͈ඉͤ͢ͅඉफ़ͬদ͙̹ͣͦ৪̦ঘཌ̱
̹ાࣣḘ̠̱̹̏՛ম࣐̹ͬ̽৪͉Ȅ̷ͦոஜͅ౗̥ͅచ̷̱̠̱̹̭࣐̹̭͉̀͂ͬ̽͂̈́
̞̥ࡕ̱̞ࣥ࿚̥̫ͅȄࣥ࿚͈͈̻ͅঘߺͅੜ̳̭͂ȃ
ల24ૄȁθΑςθ̦ة༹̥͈༷ͣ́ႁ̴̩́Ȅ̹͉̞݁̀͘౗̥υΏͺ૽̤͈͈ͬͦͼΑρθ
ޗ̧ࣺ͙֨ͅȄ̤͈͈ͦͼΑρθޗͅਲ̽̀ڬႛͬঔ̱Ḙ͈̭̦̏͂৾ͤ಺͓ͤ͢ͅྶ̥ͣͅ
̹̈́̽ાࣣȃ̷͈θΑςθͬ৾ͤ಺͓̞͂̿̀͜ͅੜߺ̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄ֚ ୨͈঴๟̩̈́Ȅ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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غߺ121 ͅੜ̳̭͂ȃ̷͈৪̦ͼΑρθޗͅ٨ਕ̵̯̹υΏͺ૽̞͉̾̀ͅȄ̷͈υΏͺ૽ͬ
௙৽ޗ̹͉͘৽ޗ̹̻͈͂͒͜௣ͤȄ୉ঀര͂୉঍຿͈ᒙͅਲ̥̽̀ͦͅঐাͬဓ̢̠ͥ͢ྵ
̴̭ͥ͂122ȃ
ల25ૄȁ౳̜́ͦ੫̜́ͦȄࠉ૰͈ැ͂΅ςΑΠޗ༹͈ͬདྷݕ̱Ȅ଼ා੫଻͞ා͈ࣼྲ͈ค੉
ͬդஉ̱Ȅ৾ͤ಺͓̭͈̭̦ͤ͂͢ͅږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣḘ༹̠̱̹֑̥̏̾؄̱̞࣐ͣͩ
ևͅచ̱̭͈̀৪̹̻ͬࡕัͅੜ̱Ȅ༖఑̻ͅੜ̳̭͂123ȃ
ల26ૄȁ̜ͥ੫̦֪၄́؄̱̞ͣͩ୆ڰͬই͛Ȅ֪၄ͤ͢ͅ౗̥͈͂ۼͅঊ̠̫ͬ͜Ȅ̷͈ঊ
ͬু໦́Ȅ̷̹͉͈͘੫͈ྵ႓ͤ͢ͅ౗̥༆͈৪̦ইྎ̱Ȅ৾ͤ಺͓̭͈̭̦ͤ͂͢ͅږ̥ͅ
ၛબ̯̹ͦાࣣḘ༹̠̱̹֑࣐̏ևͬ൱̞̹੫͂Ȅ̥͈੫͈ྵ႓ͤ͢ͅঊͬইྎ̱̹৪͉Ȅ֚
୨ယ৥̵̴ͅঘߺͅੜ̳̭͂124 ȃఈ͈৪̷̹̻̦ͦͬࡉ̀Ḙ༹̠̱̹֑̥̏̾؄̱̞࣐ͣͩ
և̵̴ͬȄ֪၄࣐և̥ͣ਀̩̹̜ͬ֨͛́ͥȃ
లĳĴડ
਺໶̞̾̀ͅ
ུડ͉ˏૄ̥ͣ̈́ͥ
లˍૄȁ਺໶̞͉̾̀ͅȄޑൔ͂୮ൔ́Ȅൔ຦͂͂͜ͅ༛̹̽͘ાࣣͬੰ̞̀Ȅ஠͈̀࠯̤ͅ
̫ͥव฻Ȅ̹͉͘అٺฅੲ͈࠯ͬȄ਺໶ۗ੤́ૣၑ̳̭ͥ͂ȃ਺໶̥ͣȄ̥̦̥̥ͦͣͩͥஶ
121ȁغߺ̦ਕޗഎ̈́ੜั༹༷̜̹̭͉́̽͂Ȅȸ༹݈ٛങȹల1ડ1ૄͬ४ચȃ̤̈́Ȅ΋ΠΏȜΪϋ͉ȶ૰
͈ཙ඄Ȅޗ़ٛॲ͈୮ൔȄ౳૗Ȅེ੅Ȅࣱེ੅Ȅ̯͉ͣͅঀര͞ဖ࡞৪͞ޗ຿̹̻͈ޗ̢ͅ฽̱̀૧̹
̈́৯՛ٜ̈́୰࣐ͬ̽̀Ȅະୃ̈́୉੥ٜ৷࣐̠ͬ৪ͅచ̱͉̀غߺ̦ഐဥ̯ͦͥȷȶ੫଻͜ͅঘߺ͉ഐဥ
̯ͦȄ૰͈ཙ඄Ȅޗ़ٛॲ͈୮ൔȄ൳଻Քഎ࣐և࣐̹ͬ̽৪͉غߺͅੜ̯ͦͥȷȪಠैల7ડ34୯ȫ̱͂̀Ȅ
൚শ͉Ȅࢩ̩ޗ༹͈֑ٛ฽ͅغߺ̦࣐̞̹ͩͦ̀͂੥̞̞̀ͥȃ
122ȁޗٛव฻ͅ௣ັ̳̞̠̭ͥ͂͂ȃ̹̺̱Ȅུડ͉́Ȅਲြ̈́ͣޗٛव฻́व̧̩͓زೳඤ͈࿚ఴ̈́
̦̓ྶ໲ا̱̀ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃȸ༹݈ٛങȹͅ ̤̞̀Ȅଲ௹༹͈ํս̦ࢩ̦̹͈̱̱̜̽͌͂̾ͥ́ͥȃ
123ȁค੉դஉ̞͉̾̀ͅȄུૄ͉́դஉ৪͈ੜั̦೰̞̦͛ͣͦ̀ͥȄ΋ΠΏȜΪϋͦ͊͢ͅȄȶఈ૽͈
त͞ྲ͂ະ೭࣐և̱̹ͬ̈́৪̦༛ͥ͂͘Ȅ͈̠̓̈́͢૽ۼ̜́ͦȄ൚͈౳͂൚͈੫͈ၰ༷̦ঌા͞ఱ೒
֚ͤͅ੣ͅျ̧́֨੄̯ͦ̀༖఑̻͈ߺͬ਋̫ͥȷȪಠैల7ડ34୯ȫ͂൚ম৪͈౳੫͜ঌા͈༖఑̻ߺ
ͅੜ̵̹̭̦ܱ̯̞ͣͦ͂ͦ̀ͥȃ
124ȁ̭͈̠̈́͢ဘ঱फ़̱͈ાࣣ͜Ȅུડల14ૄ̜̠ͥ̈́͢ͅ୆ོ̧͛ߺͅੜ̵̹ͣͦȪల22ડ14ૄ͈ಘ
ͬ४ચȫȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ફ̤̞̀ͅव฻਀ତၳ̞̩ͬͣಭਓ̳̥͉ͥȄ୶ܱ̯̹̤̜ͦ͂ͤ́ͥͅ125ȃ
లˎૄȁ਺໶̦ة̥͈ͣ࠯́਺໶ոٸ͈৪ͬఈ͈ۗ੤̀ͅȬव฻ͅȭஶ̢̹ાࣣȃ਺໶ոٸ͈
৪ͅచ̳ͥఈ͈ۗ੤͈́ஶ̢͉Ȅ਺໶಩̥͈ͣ੤ྴවͤஶે̭̯̫̞ͬ̽̀ܳ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͜ȃ
੤ྴව͈ͤஶે̩̱͉̈́̀Ȅ਺໶͉̞̥̈́ͥۗ੤̤̞̀͜ͅȄ̞̥̈́ͥ௖਀ͅచ̱̀͜Ȅ̞̥
̈́ͥव฻̧̭̳̭͉̞ܳ͂́̈́͜ȃ౗̥Ȭஶ̢̹ͣͦ৪ȭ̦਺໶ͬ฽ஶ̱̹ાࣣ͉ͅȄव฻͉
൳̲ۗ੤࣐̠̭́͂ȃ
లˏૄȁ਺໶̦਺໶ͬȄু໦̹͉͘ু໦͈तͅచ̳ͥྴနኲఅ́ஶ̢Ȅ৾ͤ಺͓͞व฻̦ਞၭ
̱̹ાࣣȃ਺໶̷͈͞त͈͒ྴနኲఅͅచ̱̀Ȅခऻ̯̹͂ͦ৪̥ͣव฻̩͂̿͜ͅ߄ڣͬ৾
ͤၛ̭̀ͥ͂ȃ਺໶̦߯৽ͅȄ̷͈ྴနኲఅၳͬ঑໡̠̹͈͛঵̵̻ࣣ̦̞͈ͩ̈́́Ȅ̷͈ྴ
နኲఅၳ͈యͩͤͅু໦ͬੜั̱̀ဳ̱̞͂߯৽ͅ୏ܐ̱̹ાࣣȃ̷͈୏ܐͅਲ̷͈̽̀৪͉
ྴနኲఅၳ͈యͩͤͅੜั̯ͦȄ༖఑̻ͅੜ̳̭͂ȃ̷͉ͦȄࣽࢃȄ̷͈৪̤͍͢ఈ͈႒̳ͥ
৪̹̻̦ಏۼ̜́ͥ਺໶̷͈͞त͈ྴနͬ؄̳̭̦͂ࠨ̱̞̠̳̹̜̀̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
లĳĵડ
ͺΗζῧ΃ΎȜ·̞͈̾̀ͅȪ߯৽͈ȫྵ႓
ུડ͉ˎૄ̥ͣ̈́ͥ
లˍૄȁͺΗζϋ126 ͞΃ΎȜ·̦౗̥ͬஶ̢̹ͤȄ౗̥͈๭̹࣬̈́̽ͅાࣣȃव฻͞஠͈̀
ฅੲ͈୏ݥ͈մ࠯̤̞̀ͅȄव฻͞બݶ੥႒৾ͤ͞಺͓̞͂̿̀͜ͅȄ̱̥͓̩ͥ฻ࠨͬئ̳
̭͂ȃȬஶફ୏ݥڣ̦ȭ12σȜής127 ոئ͈ાࣣ͉ͅȄ෴ஶ̱̹৪̥ͣ߯৽͈̹͈͛व฻਀ତ
ၳͬಭਓ̱̞̦̈́Ȅஶફ୏ݥڣ̦12σȜήσոષ͈ાࣣ͉ͅȄȬ߯৽͈ȭྵ႓ͅਲ̽̀Ȅ̷͈
ஶફ୏ݥڣ̥ͣͺΗζῧ΃ΎȜ·̥ͣ߯৽͈̹͈͛व฻਀ତၳͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃͺΗζῧ
΃ΎȜ·͉ͅȄ౗̥̦̥͈ͦͣྴနͬة༹̥͈༷ͣ́ኲఅ̱̹ાࣣȄ̥͈ͦͣݯဓ߄ͥ͢ͅݯ
ဓܖ੔ͅ؊̲̹ڣ̦ྴနኲఅၳ̱͂̀঑໡ͩͦͥȃ຺঵̦ဓ̢̞ͣͦ̀ͥ৪͉ͅȄྴနኲఅၳ
125ȁ਺໶͈व฻਀ତၳ̞͉̾̀ͅȄల10ડ126ૄ́૘̞ͦͣͦ̀ͥȃ
126ȁͺΗζϋ(ɚɬɚɦɚɧ)͉͂Ȅ΃ΎȜ·͈ވ൳ఘ́஖ݷ́஖͊ͦͥਉಿ͈̭͂ȃκΑ·χ࣭زͅॽ̢̹΃Ύ
Ȝ·Ⴒబ͈ং႓̞̹ۗ̾͂͛̀͜ȃ
127ȁ̭͈Ȅஶફ୏ݥڣ12σȜής̞̠͂Ȅ਀ତၳಭਓ͈ܖ੔̞͉̾̀ͅȄల10ડ126ૄͅȄ਺໶̦̥̥ͩ
ͥव฻̞͈̾̀ܰͅ೰͈ಎ́૘̞ͦͣͦ̀ͥȃ̭ ͈ૄ̦ࣜ਺໶ͅచ̳֚ͥਅ͈අࡀރဓ̜̭̥́ͥ͂ͣȄ
ུૄࣜ͜ȄͺΗζῧ΃ΎȜ·ͅచ̳ͥඅࡀͬܰ೰̱̹͈͂͜ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
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̱͂̀৾ͤၛ̹̀ˑσȜήσ̦঑໡ͩͦͥȃ
లˎૄȁഘ༼౫࿠૖૽൮͈͒ྴနኲఅၳ͉ˑσȜήσ128 Ȅ໹͈ഘ༼౫࿠૖૽͈͒ྴနኲఅၳ
͉ːσȜήσ̜́ͥȃ
లˍૄ129 ȁஶેͅ୏ݥڣ̦ܱ̯̞̞͈̞͉ͦ̀̈́̾̀͜ͅȄষͅা̳Ȭ߯৽͈ȭྵ႓ͅਲ̽
̀߄ڣͬࠨ̭͛ͥ͂130ȃ
ဎ෯ 8σȜήσȬ1600ȭ131
Φ΄ͼॲফ෯ 6σȜήσȬ1200ȭ
Φ΄ͼॲঊ෯ 3σȜήσȬ600ȭ
ݲସ෯ 4σȜήσȬ800ȭ
υΏͺॲফ෯ 3σȜήσȬ600ȭ
υΏͺॲ3पঊ෯ 1.5σȜήσȬ300ȭ
υΏͺॲ3पফ෯ 1.5σȜήσȬ300ȭ
ফݱ 2σȜήσȬ400ȭ
ဎݱ 2σȜήσȬ400ȭ
1पঊݱ 20ͺσΞͻϋȬ120ȭ
ග̹͉͘ز಄ݲସග 20ͺσΞͻϋȬ120ȭ
1पঊග 5ͺσΞͻϋȬ30ȭ
ফဧ 6ͺσΞͻϋ4ΟΣ΄Ȭ40ȭ
ဎဧ 5ͺσΞͻϋȬ30ȭ
128ȁഘ༼౫࿠૖૽൮(ɤɭɡɧɟɰɤɢɣɫɬɚɪɨɫɬɚɫɚɦɨɩɚɥɧɨɝɨɞɟɥɚ)͉16ଲܮͅυΏͺ̹̯ͣͦ͜ͅȄ17ଲܮ߳ͅ
ဥͅୋ௮̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅغ఑̻৆਺(ɫɚɦɨɩɚɥ)͈ୋ௮૖૽͈૶༷͈̭͂́Ȅల10ડ94ૄ̷͈ͅྴနܱ
అၳ̦೰̞͛ͣͦ̀ͥȶ޲ྩΑυδΘਯྦྷȷ(ɤɚɡɟɧɧɵɟɥɸɞɢͅ௖൚̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̭͈ૄ͉ࣜ́Ȅ
޲ྩΑυδΘਯྦྷ͈ྴနܱఅၳ͉5σȜής̜̭̥́ͥ͂ͣȄུૄ͈ܰ೰͂చ؊̱̞̀ͥȃ̭͈ૄ͉ࣜȄ
ȸ༹݈ٛങȹ༎ॴ͈डਞ౲ٴ́Ȅ̥͈̈́ͭͣၑဇ́ഘ༼౫࿠૖૽͈͒෻ၪ̦ຈါ͂̈́ͤȄݢᰣொව̯ͦ
̹͈̺̠ͧ͜ȃ
129ȁ̭͈ૄ໲͉Ȅల24ડ͈ນఴ͉͂۾߸͈̞̈́ૄࣜ́Ȅల1ૄ̞̠͂ঐা͜փྙͬ঵̹̞̈́ȃࡣๅུ͉́Ȅ
̭̭̥ͣ༁̦ఢ̤ͩ̽̀ͤȄ༞֒എ̈́ૄ̦ࣜொව̯̹ͦఘव̞̈́̽̀ͥͅȃ
130ȁల10ડ͈व฻ͅ۾̳ͥડ͈੨ૄࣜͅచ̳ͥັນͅ௖൚̳ͥȃ႕̢͊Ȅల10ડ209ૄ͉ͅȄྸ̞ࣺͭ́
̧̹ఈ૽͈ز಄ͬঘ̵̹̈́ાࣣ͈ฅੲڣ̞̾̀ͅȶঘ̵̹̈́ز಄͈యੲ̱͂̀Ȅ೰̹͛ͣͦڣ̱̹̦ͅ
̽̀Ȅ๭̥࣬ͣ߄஘ͬ৾ͤၛ̀̀ࡔ̧࣬֨ͅള̳̭͂ȷ̜̦͂ͥḘ͈̏ȶ೰̹͛ͣͦڣȷ̦Ȅ̯̭͘ͅ
͈ນͅা̯̞ͦ̀ͥȃ
131ȁ๤ڛ͈̹͛ͅ,൚শ๊͈֚എ̈́ى໸ౙպ̜́ͥΟΣ΄(ɞɟɧɶɝɚ)۟ॳ͈ڣͬ΃Άگࡪඤͅಕܱ̳ͥȃ
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ঊဧ 3ͺσΞͻϋȬ18ȭ
4प̜̞͉ͥ5प५ဧ 1εσΙ΢(0.5σȜήσ)Ȭ100ȭ
3प५ဧ 13ͺσΞͻϋ2ΟΣ΄Ȭ80ȭ
1प५ဧ 8ͺσΞͻϋ2ΟΣ΄Ȭ50ȭ
ফ५ဧ 8ͺσΞͻϋ2ΟΣ΄Ȭ50ȭ
ঊ५ဧ 3ͺσΞͻϋȬ18ȭ
஠͈࣮̀໤͈౵౲͉,̷͈ාͅঌા࣮́໤ͬࣔව̧̱̹͂ͅਲ̽̀೰̭͛ͥ͂ȃ
୆̧̹ᷪು 3ͺσΞͻϋ2ΟΣ΄Ȭ20ȭ
യ̹̽ᷪು 2ͺσΞͻϋȬ12ȭ
୆̧̹ۃ 2ͺσΞͻϋȬ12ȭ
യ̹̽ۃ 8ΟΣ΄Ȭ8ȭ
্࿂ು 6ͺσΞͻϋ4ΟΣ΄Ȭ40ȭ
υΏͺॲࠜ 8ΟΣ΄Ȭ8ȭ
లĳĶડȁྟคਈ͈ਈાͅ۾̳ͥྵ႓
ུડ͉ĳĲૄ̥ͣ̈́ͥ
లˍૄȁ౗̥͈͂́͜Ȅ੝͛̀ྟคਈ͈ਈા132̦ഊอ̯̹ͦાࣣȃ̜̞͉ͥȄ౗̥̦Ȅ੝͛̀Ȅ
ค̹ͥ͛ͅྟคਈͬ૊ၣ̱̹ાࣣȃ੝͈ٝાࣣ͉ͅȄ̷͈৪ͅˑσȜής͈֑฽߄133 Ȅ̷͈
ਈ̺ͬ֩ͭ৪͉ͅȄ֚૽̜̹ͤ฼εσΙ΢͈֑฽߄ͬش̳̭͂ȃ̜ͥ৪͈͂́͜ྟคਈ͈ਈા
̦ඵഽ࿒͈ഊอͬ਋̫̹̈́ͣ͊Ȅ̷͈৪͉ͅˎ෼͈֑฽߄10σȜήςȄਈ̺ͬ֩ͭ৪͉֚ͅ૽
̜̹ͤˍεσΙ΢͈֑฽߄ͬش̱Ȅ̯ͣͅྟคਈ͈ਈા̦ඵഽ̹ͩͤͅഊอ̯̹ͦ৪ͬঌા͈
132ȁȶྟคਈ͈ਈાȷȪɤɨɪɱɦɚȫ͈ࢊ͉Ȅࡓြ͉෯́ၫ࣐̳ͥၫ૽͈਽ؚ́Ȅ෯઀ؚͬ๵̢ਈ̵֩ͥ͘͜
ၫᢌ̈́̓ͬփྙ̱̹̱̞̦ͣȄ17ଲܮ͉ͅȶະ༹ͅਈͬคͥյ͈ਈાȷȶ๱༹ࣣͅਈͬ౾̞̹ၫᢌȷ̈́
͈̓փྙ́ঀ̹ͩͦȃ̭͈ȶྟคਈ͈ਈાȷ͉ల10ડ134ૄ͜ͅ࡞ݞ̯̤ͦ̀ͤḘ̷͉̏́߸௔ಎ͈ࡔ
࣬͂๭࣬஼༷͈ز͈زཥ̦ȶঌા͞ൽ͞ྟคਈ͈ਈા̈́̓́੄ٛ̽̀࠶وȷ̞̠̈́ͥ͂ͅΉȜΑ̦ே೰
̯̞ͦ̀ͥȃ
133ȁ֑฽߄(ɡɚɩɨɜɟɞɶ)͉͂Ȅ߯৽͈͒୹୎ͬๆ̧̱̹͂ͅಭਓ̯ͦͥั߄͈̭͂ȃਈ͈์ค͉Ȅ࣭ز̥ͣ
୏໅̹̽ॽম̜̹́̽ȃ
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༖఑̻ߺȄ̷͈ਈ̺ͬ֩ͭ৪ͬᡢ఑̻ߺͅੜ̳̭͂134ȃ
లˎૄȁ౗̥͈͂́͜Ȅค̹͈ͥ͛ྟคਈ̷͈͂ਈ̺ͬ֩ͭ৪̦Ȅ२ഽ࿒͈ഊอͬ਋̫̹ાࣣȃ
̷͈৪͉ͅȄ֚૽̜̹ͤ20σȜήςȄ̷͈ਈ̺ͬ֩ͭ৪͉֚ͅ૽̜̹ͤˍσȜής͈֑฽߄ͬ
ش̱Ȅح̢̀༖఑̻ߺͅੜ̳̭͂ȃ̹͘ྟคਈͬค̹̽৪͉߯৽͈ྵ႓̦̜ͥ́͘ȄჄࣲͅൎ
̲̭ͥ͂135ȃ
లˏૄȁ౗̥̦ྟคਈ͈ਈા̞̀ͅႲ࣐̯ͦȄଂ࿚̠̫ͬ̀ਈ͈ྟค৪̥ͣਈͬฃ̹̭̽͂Ȅ
̷̜̞͉͈ͥ৪̥ͣฃ̹̽ਈͬز̺̭́֩ͭ͂ͬރ੆̱̹̦Ȅਈ͈ྟค৪̦ਈͬค̹̽ম৘ͬ
๛෇̱̹ાࣣȃਈ͈ฃ਀ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃฃ਀̦ࣥ࿚̽̀͢͜ͅ୶͈ރ੆ͬക̱̞ٝ̈́ા
ࣣ͉ͅḘ͈̏৪͈ރ੆̞͂̿̀͜ͅਈ͈ྟค৪ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃࣥ࿚ͤ͢ͅȄਈ͈ྟค৪
̦ਈͬฃව̹ͦ୶͉ݳਈؚ136 ոٸ͈̭̜͂ͧ́ͥ͂ރ੆̱̹ાࣣȃ̷͈ࣥ࿚ͥ͢ͅރ੆͜ͅ
̞͂̿̀ਈ͈ฃවͦ୶̱͂̀ݷ̬̹ͣͦ৪ͬ൳အ৾ͅ಺͓̀ଂ࿚̱Ȅ̷̯͈ͣͅ৪ͬਈ͈ฃ਀
̜́ͥྟค৪͈͂చૣ̥̫ͅȄచૣ͈̜͂́ࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ
ȁ̱͜Ȅࣥ࿚̽̀͢ͅਈͬค̹̽৪̷̦͈ম৘ͬ෇̹͛ાࣣȃ̭͈ਈ͈ྟค৪ͬࣥ࿚̥̫̹ͅ
̜͂Ȅঌા͈༖఑̻ߺͅੜ̱Ȅ̷ ̦ͦ੝̜֚ٝ́ͦ͊૽̜̹ͤˑσȜήσ͈֑฽߄ͬش̳̭͂ȃ
̷͈৪̦Ḙ͈̠̏̈́͢ਈ႒ͬค̹̽ম৘͈ഊอ̦Ȅඵഽ࿒̜́ͥાࣣ͉ͅȄ̷͈৪ͬ൳̲̩ঌ
ા͈༖఑̻ߺͅੜ̱̀Ȅ֚૽̜̹ͤ10σȜής͈֑฽߄ͬش̱Ȅոࢃ̭͈৪̦̭͈̠̈́͢՛ম
ͬ୆ު̱̞͂̈́ক͈໲੥ͥ͢ͅࡕڒ̈́༗બ੥̢̹̠ͬ৾̽́Ȅ૸໻̧ͬ֨ള̳̭͂ȃ̯ͣͅȄ
134ȁల1ૄ̤͍͢ల2ૄ͉ྟคਈ̾ͤ͘ুزୋ͈ਈ͈์ค৪(ɤɨɪɱɟɦɧɢɤɢ)͂ࣔව৪(ɩɢɬɭɯɢ)̦ഊอ̯̹ͦા
ࣣ͈֑฽߄(ɡɚɩɨɜɟɞɶ)͞ੜัͬ೰̞͛̀ͥȃ̹̺̱Ȅల3ૄ͈ΉȜΑ͂։̈́ͤల1ȡ 2ૄ́ե̞ͩͦ̀ͥ
͈͉Ȅ൳֚૽̦ྟ௮ਈ͈ୋ௮৪́͜์ค৪̜̠́ͥ̈́͜͢Ȅၛ̻͙͈֩ਈા͈̠̈́͢ાਫ਼̦చય̈́̽ͅ
̤̀ͤȄਈ͈ฃ਀͉ౙ͙̈́ͥ֩਀(ɩɢɬɭɯɢ)̜̹́̽ȃ
135ȁྟ௮ਈ͈์ค৪̦ش̯ͦͥั߄͉Ȅഊอٝତͤ͢ͅ5σȜήςȄ10σȜήςȄ20σȜής͂෼ح̯ͦ
̧̞̭͈̀ത͉́ల3ૄͅ੄̩̀ͥྟ௮ਈ͈์คࡓ͈ાࣣ͜൳̲̜̦́ͥȄਈ͈ฃ਀͈ั߄͉ల1ȡ 2ૄ
͉́ഊอٝତͤ͢ͅ฼εσΙ΢Ȅ1εσΙ΢Ȅ1σȜής͂෼ح̯̞̦ͦ̀ͥȄల3ૄ́ਈ͈ฃ਀̦ش̯
ͦͥั߄͉੝ٝ2σȜήςȄ2ٝ࿒4σȜήςȄ3ٝ࿒6σȜής͂ั߄ڣ͜ఱ̧̩͜௩ح͈ॽ༷͜։̈́̽
̞̀ͥȃ̭͉ͦల1ȡ 2ૄ͈́ਈ͈ฃ਀͉ౙ̈́ͥક๯৪Ȅ͙֩਀(ɩɢɬɭɯɢ)̱̥̞̦́̈́Ȅల3ૄ͈́ਈ͈
ฃ਀͉ਈͬྟค̳ͥഢค৪̺̥̺ͣ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
136ȁݳਈؚ(ɤɚɛɚɤɢ)͉Ȅଽຸ̦࢖෇̱̀ਈ(̤͜ͅ;΁Π΃ȫ͈์ค̜̞͉ͥ֩ਈ̵̯ͥ࢖෇͈ਈાͬփ
ྙ̱ȄκΑ·χশయ̤͍͢ೱଽশయͬ೒̲̀ਹါ࣭̈́زਓව࡙̺̹̽ȃκΑ·χଽຸ͉࣭ز̦ඊ୸̳ͥ
;΁Π΃͈์คͬȄ୏໅૽(ɨɬɤɭɩɳɢɤɢ)ͅ୏໅̵̥ͩͥȄਯྦྷ͈ಎ̥ͣ஖̹͊ͦݳਈؚ঑෻૽(ɤɚɛɚɰɤɢɟ
ɝɨɥɨɜɵ)Ȅ̤͍͢୹୎࿨૽ͅۯၑ̵̯̹ȃਈ͈࣭زඊ୸ͬଷ೰ا̱̹ೂ႓͉̈́̓ॼ̯̞̞̦ͦ̀̈́Ȅȸٛ
༹݈ങȹల25ડ͜܄͛κΑ·χশయ̷༹͈͉ͦͬྫૄ࠯ͅஜ೹̱̞͂̀ͥȃ๊֚ͅਈ͈ୋ௮์ค͈࣭ز
ඊ୸͉15ଲܮ͈ͼχϋ२ଲশయͅږၛ̱Ȅ̷͈̜֚͂ഽ͜෱গ̯̭̩ͦͥ͂̈́ం௽̧̱̹̀͂ၑٜ̯ͦ
̞̀ͥȃ
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̭͈̠̈́͢՛࣐͈͒۾ဓ̦Ȅ२ഽ࿒͈ഊอͬ਋̫̹ાࣣ͉ͅȄ२ഽ࿒͈ऻً̞̾̀ͅȄঌા͈
༖఑̻ߺͅੜ̱Ȅ฼ා͈̜̞̺Ⴤࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ
ȁ̹̭͈ͦͣ͘৪̥ͣྟคਈͬฃ̹̽৪̞͉̾̀ͅȄ੝̜֚ٝ́ͦ͊૽̜̹ͤˎσȜής͈֑
฽߄ͬش̱̀ယ৥̩̈́ᡢ఑̻ߺͅੜ̳̭͂ȃ൳̲̩ྟคਈ͈ࣔව́ඵഽ࿒͈ഊอ̠̫̹ͬ৪ͅ
͉Ȅ֚૽̜̹ͤːσȜήσ͈֑฽߄ͬش̱Ȅߺర͈́༖఑̻ߺͅੜ̱Ȅˎ਩ۼ͈̜̞̺Ⴤࣲͅ
̪̭̾̈́͂ȃ२ഽ࿒͈ऻًͅచ̱͉̀Ȅ֚૽̜̹ͤ˒σȜής͈֑฽߄ͬش̱Ȅঌા͈༖఑̻
ߺͅੜ̱Ȅ1ώ࠮͈̜̞̺Ⴤࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ̷̢̱̀Ȅࣽࢃ̞̥̈́ͥ৪͈͂́͜͜ྟคਈͬ
ࣔව̱Ȅ̜̞͉͚̭̱̞ͥ֩͂ͬ̈́ক͈໲੥ͥ͢ͅ༗બ੥ͬȬ༗બ૽̥ͣȭ̢̹̠৾̽́Ȅ૸
໻̧ͬ֨ള̳̭͂ȃ
ȁ̱͜Ḙ͈̠̏̈́͢՛ম̥ͣ૸̩̭̦ͬ֨͂੄ြ̴Ȅ൳̲՛ম̧̾ͅঅഽ࿒͈ഊอͬ਋̫̹ા
ࣣȃ̷͈৪ͅࡕัͬح̢Ȅঌા͈༖఑̻ߺ̢͈̠Ȅ߯ ৽͈ྵ̲ͥ׿̞౷༷സঌ͈͒ၠߺͅੜ̱Ȅ
̷͈৪͈஠़ॲȄؚົ౷Ȅ౶࣐౷Ȅ௖௽౷ͬ߯৽͈͂͜ͅ཯ਓ̳̭ͥ͂ȃ̹̭͈͘৪̥ͣྟค
ਈͬঅഽ̹ͩͤͅฃ̹̽৪̞̾̀͜ͅ൳အͅࡕ̱̞ัͬح̢Ȅঌા͈༖఑̻ߺͅੜ̱Ȅˍා͈
̜̞̺Ⴤࣲ̪̭̾̈́͂ͅȃ
లːૄȁ౗̥Ȭਈ͈ฃ̞਀ȭ̦Ȅ༆͈౗̥̞̾̀ͅȄྟคਈͬค̞̽̀ͥ͂ރ੆̱̹̦Ȅ͈̻
̭͈̈́̽̀ͅރ੆ͬക̱ٝȄ৾಺͓͈ࠫض̭͈৪̦࡬փͅ௖਀ͬಎੱ̳̹ͥ͛ͅރ੆̱̹̭͂
̦ྶږͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̭͈̠̭̈́͂́͢༆͈౗̥ͬ࡬փͅಎੱ̱̹৪ͬȄᬰ͈̦࣬͂́ੜ
ั̳̭ͥ͂ȃ̳̻̭͈̈́ͩ৪ͬঌા͈༖఑̻ߺͅੜ̢̱̹̠́Ȅ࡬փͅಎੱͬح̢̹௖਀ͅచ
̱̀Ȅ2෼͈ྴနኲఅၳͬ঑໡̵̭ͩͥ͂137ȃ
లˑૄȁ౗̥Ȭਈ͈ฃ̞਀ȭ̦Ȅ༆͈౗̥̞̾̀ͅȄྟคਈͬค̞̽̀ͥ͂ރ੆̱̹̦Ȅค̽
̹̯̹͂ͦ৪̷͉͈ম৘ͬ๛೰̱Ȅၰ৪ͅచ̱̀ࣥ࿚̥̫̭̹ͬͥ͂̈́̽ͅાࣣȃड੝ͅȄྟ
คਈ͈ฃ਀ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̱͜ฃ਀̦ࣥ࿚̽̀͢͜ͅ୶͈ރ੆ͬക̱̞ٝ̈́ાࣣ͉ͅȄ
̭͈৪͈ރ੆̞͂̿̀͜ͅȄྟคਈ͈ค਀ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̷̱̀Ȅࣥ࿚͈͈̻ͅட͓ͥ
̧฻ࠨͬئ̳̭͂138ȃ
137ȁྟคਈ͈์ค̱̹̱ͬ͂̀ఈ૽ͬᬰ̱̹࣬৪͉ঌા͈༖఑̻ߺͬش̯͕̥ͦͥ௖਀ͅ2෼͈ྴနኲఅ
ၳͬ঑໡̠̭͂ͬܰ೰̱̞̀ͥȃ2෼͉͂Ȅల10ડల27ȡ 99ૄ́௖਀͈૸໦̮͂ܰͅ೰̯̹ͦ೒ુ͈ྴ
နኲఅၳ͈2෼̞̠͂փྙ̜́ͥȃ
138ȁྟคਈ͈ฃ਀(࣬อ৪)͂ค਀(๭࣬)͈̜̞̺͈́৾಺͓਀௽̧͈ܰ೰ȃ̭̭͉́Ȅ࣬อ৪̦ু໦̦ྟ
௮ਈͬฃ̹̽ऻͬ෇̹͛ષ́ค਀͈ྟคͬ࣬อ̱Ȅค਀͉๛෇̱̞̀ͥΉȜΑ̦ே೰̧́ͥȃ
ȁȁ17ଲܮ͈व฻͉́Ȅুރ͉ऻે͈ࠨ೰എ̈́બݶ͂ࡉ̯̞̹̹̈́ͦ̀͛Ȅ৾಺͓ոஜ̥ͣȄ࣬อ৪͉ྟ
คਈ͈ฃ਀Ȅ๭͉࣬ค਀͂ࡉ̯̈́ͦȄ஼༷̦ࣥ࿚̥̫̹ͣͦͅȃ̷͈ાࣣȄฃ਀͈࣬อ৪ͬ୶ࣥͅ࿚ͅ
̥̫Ȅ̱͜ड੝͈࣬อͬ་̢̫̈́ͦ͊Ȅষͅค਀ͬࣥ࿚̥̫̹̜͂ͅȄव฻́ࠨ̳ͥ͂೰̞͛̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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ల˒ૄȁ౗̥͈زཥȄ෠ྦྷȄؚົ๔̦Ȅྟคਈ͂͂͜ͅႲ࣐̯ͦȄଂ࿚̤̞̀ͅḘ͈̏Ⴒ࣐̯
̹ͦ৪͉Ȅু໦͈৽૽͈̥͂ͣ͜ਈͬൔͭ́౗̥ͅค̹̽͂ރ੆̱̹ાࣣȃႲ࣐̯̹ͦ৪ͬȄ
ྟคਈͬค̹̽࠯́ࣥ࿚̥̫ͅḘ͈̏৪͈৽૽̷̦͈ম৘ͬ౶̞̹̥̽̀๛̥ͬুރ̵̯̭ͥ
͂ȃ
ȁ̱͜Ḙ͈̏৪̦ȄȬࣥ࿚̽̀͢͜ͅȭু໦͈ոஜ͈ރ੆̩ͬͤ༐̱Ȅਈ͉ু໦͈৽૽͈̭͂
̥ͧͣൔ͙੄̱̀ค̹͈̜̽́ͤȄ৽૽͉̭͈࠯ͬ౶̞ͣ̈́͂ೊ੆̱Ȅ৾಺͓̭͈ͤ͢ͅ৪͈
৽૽͉ਈ͈คݕ͉ͅ۾౶̱̞̥̹̭̦̀̈́̽͂ྶږͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ̭͈̠̈́͢ྟคਈ͈ค
਀ͬੜั̱̀Ȅঌા͈༖఑̻ߺͅੜ̱Ḙ̏ͦͣزཥ͞෠ྦྷ͈૸໻̷͈ͬ৽૽̧֨ͅള̳̭͂ȃ
̷̱̀Ȩ̏֨ള̱ͬ਋̫̹৪͉Ḙ͈̏ͦͣ৪ͬ۬ণ̱Ȅু໦͈زཥ͞෠ྦྷ̦ࣽࢃ̞̥̈́ͥ৪ͅ
͜ਈͬค̞̠ͣ̈́͢Ȅࡕ̱̩۬ආ̵͇̞͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅ౗̥͈زཥȄ෠ྦྷȄؚົ๔ͬ෻ئ̤̞̞̀ͥͅ৽૽͈۬ආະ̧࣐එ̧̢͈͠ͅȄठഽ
̹ͩ̽̀ͅ൳̲࠯́ഊอͬ਋̫̹ાࣣȃ̭͈ਈ͈ྟค৪ͅయͩ̽̀Ȅ̥ͦͣͬ෻ئ̤̞̞̀ͅ
ͥ৽૽̥ͣȄྟค৪֚૽̧̜̹ͤ̾ͅ10σȜής͈ั߄ͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̹͘Ȅਈ͈ྟค৪ུ
૽͉ঌા͈༖఑̻ߺͅੜ̱Ȅ߯৽͈ྵ႓̜̭ͥ́ͦͬ͘Ⴤࣲ̪̭̾̈́͂ͅ139ȃ
ల˓ૄȁ̞̥̈́ͥ૸໦̜́ͦȄ౗̥̦Ȭഊอ̯̹ͦȭਈ֚͂੣ۗͅ੤ͅႲ࣐̯ͦȄႲ࣐̯̹ͦ
৪̦ଂ࿚ͅ؊̢̀Ȅ̷͈ਈ͉ܲ௼Ȅݠ೴ۗȄఱண૖Ȅ઀ହȄκΑ·χআ௼Ȅ੥ܱۗȄۗ੤࿨૽
̜̞͉ͥ઀আ௼̥ͣȄྫੲ́ু໦͈͒࿻ૂ͈͒௭໤̱͂̀Ȅ̜̞͉̜ͥͥॽম͈యੲ̱͂̀ဓ
̢̹͈̜ͣͦ́ͥ͂͜ೊ੆̱̹̳͂ͥȃ̷̱̹̀͘Ȅ̷͈ਈͬဓ̢̹௖਀̱͂̀ྴͬݷ̬ͣͦ
̹৪͜Ȅ൳̷̲̩͈ਈ͉౶૽͈͒ૺ໤̱͂̀௭̹͈̽͜Ȅ̜̞͉ͥ૖૽͞ࡹ૽͈͒༭ਫ140 ͅ
ષ઺̵̱̹Ȅ૤ັ̫͈ૺ໤̜́ͥ͂બ࡞̱̹ાࣣȃႲ̷࣐̯̹͈ͦ৪ͬ৷༶̳̭ͥ͂141ȃ
ల˔ૄȁ ̱͜Ȅ૭̵̴࣬ͅু໦͈زͅਈͬ౾̩̭̦͂ݺ̯̞ͦ̈́৪̦Ȅ૭̵̴࣬ͅਈͬزͅ
139ȁزཥȄ෠ྦྷȄؚົ๔̈́̓ႀ৽ؚົ͈႞௺ྦྷ̦ྟ௮ਈ͈์คͅ۾ဓ̱̞̀ͥાࣣ͉ͅȄࣥ࿚̥̫ͣͅ
ͦ̀Ȅ̥͈ͦͣ৽૽̦۾ဓ̱̞̹̥̀๛̥̦৾಺͓ͣͦͥȃ̱͜Ȅਈ͉৽૽͈̥͂ͣ͜ൔͭ́ค̹̽͜
͈́৽૽͉۾౶̱̞̞̭̦̀̈́͂ྶ̥ͣ̈́ͦ͊ͅȄঌા͈༖఑̻ߺ͈̜͂৽૽͈͂͜ͅ࿗̯ͦȄࡕਹ̈́
۬ণ̦৽૽ͅါݥ̯ͦͥȃ႞௺ྦྷ̦ठഽ൳̲ๆऻ́ഊอ̯ͦͦ͊Ȅ༖఑̻ߺ͂ൎࣲߺͅੜ̯̺̫ͦͥ́
̩̈́Ȅ৽૽͜ͅȄ֑฽৪֚૽̧̜̹ͤ̾ͅ10σȜής͈ั߄ͬش̵̹ͣͦȃ
140ȁȶ༭ਫȷ(ɦɨɝɨɪɟɰ)͉͂Ȅࡹ૽͞૖૽ͅచ̳ͥ঑໡̞͞༭ਫͬփྙ̱Ȅ࡛໤̽̀͢ͅ঑໡̭ͩͦͥ͂͜
̜̹̽ȃ
141ȁහփ͈૸໦͈৪̦ܲ௼Ȅݠ೴ۗȄఱண૖̷͈ఈ͈૸໦͈৪̥ͣࠉփ͈̱̱ͥȄ౶ࣣ̞͈ͤ͒ૺ໤Ȅ
૖૽ॽম͞ࡹͩͦॽমͅచ̳ͥ༭ਫͅષ઺̵̱̹૤ັ̫Ȅ̴̱̥͂̀ͩ̈́ၾ͈ਈͬ਋৾ͤȄ̷ͦͬزͅ
঵̞̹̹̽̀͛݃ͩͦ̀ͅႲ࣐̯̹ͦΉȜΑ̦ե̤̞ͩͦ̀ͥȃ̷͈ાࣣȄਈ̥ͬͦͅဓ̢̹৪͈બ࡞
ͤ͢ͅ৷༶̯̱̞ͦͥ͂̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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౾̧Ȅ̷͈ྫ૭͈࣬ਈ̦̥͈ͦز́ഊอ̯̹ͦાࣣȃ̷͈৪͉ͅȄ֚૽̜̹ͤˑσȜής͈֑
฽߄ͬش̳̭͂ȃ̹͘Ȅਈ͉߯৽͈̹͛ͅ཯ਓ̯ͦͥ142ȃ
ల˕ૄȁ౗̥̦ۗ੤ͅႲ࣐̯ͦȄଂ࿚̤̞̀ͅȄ༆͈౗̥̦ྟคਈͬค̞̽̀ͥ͂ރ੆̱̹̦Ȅ
ࣥ࿚ͬஜ̷̱͈̀ͅރ੆ͬക̱ٝȄ̷͈৪ͬ࣬อ̱̹͈͉؋ਓ࿨૽143 ͈ޗऐ͈̜ͥ́͢͜ͅ
ͥ͂࡞̹̽ાࣣȃ̷͈৪ͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ
ȁ̱͜Ȅࣥ࿚̥̫ͣͦ̀͜ͅȄ̷͈৪ͬ࡬փͅᬰ̱̹͈͉࣬Ȅ؋ਓ࿨૽͈ޗऐ͈̜ͥ́͢͜ͅ
ͥ͂ஜ͂൳̲ރ੆̱̹ͬાࣣȃ̷͈৪͈ࣥ࿚ͥ͢ͅރ੆̞͂̿̀͜ͅȄ؋ਓ࿨૽ͬࣥ࿚̥̫ͅ
̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ؋ਓ࿨૽̦ࣥ࿚̽̀͢ͅȄ࣬อ̯̹ͦඤယͬ෇̹͛ાࣣȃ̭͈؋ਓ࿨૽ͬȄࣥ࿚̳ͥ
̺̫̩́̈́ੜั̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄߺర́༖఑̻ߺͅੜ̳̭͂ȃ̭͉ͦȄࣽࢃ̭͈৪̦ඵഽ
̭͈̠࣐͂̈́͢և̱̞̠̳̹̜ͬ̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃ
ȁ̱͜Ȅ؋ਓ࿨૽̦ࣥ࿚̽̀͢͜ͅȄ࣬อ͈ඤယͬ෇̞͛̈́ાࣣȃ؋ਓ࿨૽͈ࣥ࿚͈̜͂́Ȅ
̥ͦͬ࣬อ̱̹৪ͬඵഽ࿒͈ࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̷̱̀Ȅ̷͈৪̦ඵഽ࿒͈ࣥ࿚̽̀͢͜ͅރ
੆ͬക̱̞ٝ̈́ાࣣ͉ͅȄव฻̱̥͓̩̽̀ͥ͢ͅ฻ࠨͬئ̳̭͂144ȃ
142ȁκΑ·χ࣭ز͉́আ௼ոષ͈ॽۗ৪૸໦Ȅఱ੸૽ȪΌΑΙȫȄΌΑΙழࣣȄρΏλழࣣͅ௺̳ͥඅࡀ
੸૽௄Ȅಭ༡ͥ͢ͅॽۗ৪૸໦͈֚೰໐໦̺̫ͅȄু໦ؚ͈ົ͞ز́ક๯̳ͥ;΂Λ΃͈̈́̓ਈ႒ͬ૭
̱࣬̈́ͅै̹̽ͤ༗ۯ̱̹̳ͤͥඅࡀ̦ဓ̢ͣͦȄඅࡀ੸૽௄ͬੰ̩ॼဒ͈ε΍ȜΡਯྦྷ͉ͅ૭̱࣬̀
୕ͬ঑໡̢͊ȶ૭̱̹࣬ਈȷ(ɹɜɨɱɧɨɟɩɢɬɶɟ)ͬैͤزͅ༗ۯ̳̭̦ͥ͂ݺ̯̹ͦȃ̹̺̱ε΍ȜΡྦྷ͉
๊֚ͅષպȄಎպȄئպ͈ˏρϋ·ͅߊ໦̯̞ͦ̀̀ಎպȄئպ͈ε΍ȜΡྦྷ͉ਈ႒ͬȶ૭̱̹࣬ਈȷ
̳̭̦ͥ͂ͅ੄ြ̴Ȅષպε΍ȜΡྦྷ̺̫ͅݺ̯̹ͦȃਲ̽̀ల8ૄཙ൮̜ͥͅȶ૭̵̴࣬ͅু໦͈ز
ͅਈͬ౾̩̭͂ͬݺ̯̞ͦ̈́৪ȷ͉͂Ȅ૭̱࣬̀୕ͬ঑໡̢͊ਈ႒ͬ঵̾ম̧͈́ͥസঌ͈ε΍ȜΡྦྷ
Ȫඅࡀ੸૽ͬੰ̩ȫͬփྙ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃু໦͈̹͛ͅਈͬୋ௮̱༗ۯ̳ͥඅࡀ̹̞ͬ̈́͜ε
΍ȜΡྦྷ̦ྫ૭࣬́ਈͬ༗ခ̱̞̭̦̀ͥ͂ഊอ̯ͦͦ͊Ȅల1ૄ́ܰ೰̱̞̀ͥྟคਈ͈ਫ਼ခ৪͂൳
̲ˑσȜής͈ั߄́ੜั̯ͦͥȃε΍ȜΡྦྷͥ͢ͅਈ͈ୋ௮͂༗঵ͅ۾̱͉̀΋ΠΏȜΪϋ͜ಠै͈
ల10ડ4୯́ոئ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃȶఱ੸૽ȄΌΑΙழࣣȄρΏλழࣣոٸ͈ε΍ȜΡྦྷ͉౗̜́ͦ
ু఺ͅਈͬ༗ۯ̳̭̦ͥ͂ݺ̯̞ͦ̈́ḁ̦̑ͦͣু໦͈ຈါ͈̹͛ͅਈͬฃ̞Ȅพਈͬૌ௮̱Ȅྠਈͬ
ै͈ͥ̈́̓ાࣣ͉ͅȄΜ͹Ȝςͅ૭୏ͬ೹੄̳ͥ͂Ȅ֚೰ତ͈඾̞̱̈́਩͈̜̞̺زͅ༗ۯ̳̭̦ͥ͂
ݺ̯̦ͦͥȄ̷͈ਈ̞͉̾̀ͅೂ႓ͅ೰͛ͥ߄ڣ͈୕࣭ͬࡩͅ঑໡̠ȃਈ͈༗ۯ̦޺গ̯̞̫ͦ̀ͥͩ
͉Ȅ̥̦ͦͣ๩̥ͅਈͬల२৪ͅค̫̹ͤ̾ͤȄু໦͈ز́ྫݺخ͈ݳਈؚ͞ค੉਽̵̯̞̹̈́̓ͬ̈́
̜͛́ͥȃ̱̥̱̥ͦͣͅຈါ̦̜̽̀·χΑͬૌ௮̱̹ͤྠਈͬै̭ͥ͂Ȅ̹͘Ȅ૙ဥͅρͼพ̷͞
͈ఈ͈࣮໤ͬ๒̞̹ͤȄݱ͞ග͞ဧͬയफ़̳̭͉ͥ͂์ค࿒എ̫́̈́ͦ͊ݺ̯ͦȄΜ͹Ȝςͅ୕ͬ঑໡
̠ຈါ̞̈́͜ȷȃ
143ȁ؋ਓ࿨૽(ɜɵɢɦɳɢɤ)͉͂Ȅ̯̞֯ͦ̀ͥ໤̞֯ͦ̀ͥ͞৪͈ை॑͂཯ਓ࣐̠ͬ৏ో၍Ȅ̾ͤ͘व฻ং
༹̥̥࣐ͩͥͅଽ͈֚ۗਅ̜́ͤȄྟคਈ͈ୋ௮Ȇ์คͅచ̳ͥ۬ণ࣐̞̹ͬ̽̀ȃ
144ȁྟคਈ͈۬ণ૽̜́ͥ؋ਓ࿨૽̦̜ͥ৪ͬޗऐ̱̀Ȅ༆͈৪ͥ͢ͅྟคਈ͈์ค̧̾ͅݹ͈ܺ࣬อ
̵࣐ͬͩͥΉȜΑ̦ே೰̯ͦȄ̷͈ાࣣ͈؋ਓ࿨૽ͅచ̳ͥੜัͬܰ೰̱̞̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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ల10ૄȁ౗̥̦ȄκΑ·χ́Ȅ૧ಭ୕ߊۗ੤145 ͒Ⴒ̧࣐̯̹̦ͦ̀Ȅ̷͈৪͉਺໶ۗ੤̥ͣ
௣̧̹̳ͣͦ̀͂ͥȃ̷̱̀Ȅ̷ ͈৪͉Ȅड੝͉਺໶̦਺໶ۗ੤ͅႲ࣐̱̹৪̜̹̳́̽͂ͥȃ
̷̱̀Ȅ̷͈৪ͬ૧ಭ୕ߊۗ੤͒Ⴒ࣐̱̹͈͉Ȅ઀আ௼̜́ͤȄબݶ͂̈́ͥਈ͞׸௜ฺͬ̽̀
̧͉̞̥̹̈́̽͂Ȭ͉ͅষ͈̠̈́͢ΉȜΑ̦̜ͥȭȃ
ȁႲ̧࣐̱̹̀শ͈઀আ௼͞਺໶͈બ࡞͉́ȶ̭͈৪ͬଜ̹̽ેఠ́༛̢̹̦Ȩ̷͈̏͂ၛ෩
ؚ̈́ົ́֩ਈ̱̞̹̀ȷ̞̠͂ાࣣ̦̜ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ༆͈৪̦༛̢̹̦ͣͣͦȄ̷ ͈৪͉Ȅၛ෩ؚ̈́ົ͈߃̩́ଜ̞̹̞̠̽̀͂ાࣣ̦̜ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ༆͈৪ͬႲ̧࣐̱̹̦̀Ȅ઀আ௼͉Ȅȶ੸૽͞ঌાഝ༘͈ਫ਼ခ৪146 ̹̻̦Ḙ̸̏̽̀
ু໦͈̥͂ͣ͜Ȅ̷ ͈ଜ̞̽͋ͣͬ৾ͤ࿗̷̠̱̹͂ȷ͂બ࡞̱̹ȃ̭̦͂ͧḘ̏ ͦͅచ̱̀Ȅ
Ⴒ࣐̯̹ͦ৪͉Ḙ͈̏઀আ௼͞਺໶͉࡬փͅু໦ͬᬰ̱̞࣬̀ͥ͂Ȅ̥͈ͦͣબ࡞ͅ஠࿂എͅ
฽ა̱̹ાࣣ̦̜ͥȃ
ȁ̹͘༆͈৪͉Ȅȶু໦̹̻͉Ȅু ໦͈ز́Ȅ̜ ̞͉ͥ࿻૽͈ز́Ȅݖ૽̱͂̀֩ਈ̱̹͈̜́ͤȄ
ྟคਈ͈ਈા̤̞͉̞̀́̈́ͅȷ͂ೊ੆̱̹ȃ̷̱̀Ȅ̷͈৪̦ݖ૽̱̺͈͂̀֩ͭ͂ރ੆̦
̜̹̽ز͈৪̦Ȅ૧ಭ୕ߊۗ੤ͅြ̀ȄႲ࣐̯̹ͦ৪͈બ̱̹ͬ̀̀ȶ̭͈৪͉ু໦͈͂́͜
ݖ૽̱̺͈̜͂̀֩ͭ́ͤȄྟคਈ͈ਈા́֩ਈ̱̹͈͉̞́̈́ȷ͂બ࡞̱̹ાࣣ̦̜ͥȃ
ȁ̷ͦͣȬအș̈́ાࣣ͈ȭႲ࣐̯̹ͦ৪̞̾̀ͅȄ̜ͣͥ͠ത̥ͣ৾಺͓̭ͥ͂ȃ̷̱̀Ȅ৾
ͤ಺͓̹͈̻ͅȄ̷̸͈ͦͦմ࠯ͅ؊̲̀Ȅட͓̩ͥ฻ࠨͬئ̳̭͂147ȃ
145ȁ૧ಭ୕ߊۗ੤(ɧɨɜɚɹɱɟɬɜɟɪɬɶ)͉1619ා஻୭͈ۗ੤́κΑ·χ͂ධυΏͺ੨സঌ͈ݳਈؚ(ɤɚɛɚɤ)̥ͣ
͈୕ಭਓͬ౜൚̱̹̦Ȅ൳শͅະ༹̈́ྟคਈ͈ୋ௮์ค͞՛ບ͈̜ͥݳਈؚ͈৾ͤ೿ͤ̈́̓Ȅ࢖ވ͈ા
͈́֩ਈ͂໓௹ͬ۬ආ̳ͥܥෝ͉̹̱̹͜ȃ΋ΠΏȜΪϋ͉̭͈ۗ੤̞̾̀ͅȄಠैల7ડ20୯́ষ͈
̠ܱ̱̞̀ͥ͢ͅȃȶ૧ಭ୕ߊۗ੤ȃ̭͈ۗ੤͉֚ͅ૽̜̹͈ͤݠ೴ۗ͂໌ܕࡩಿȄඵ૽͈੥ܱ̦ۗ޲
ྩ̳ͥȃ̭͈ۗ੤̦ۯڵ̳͈͉ͥκΑ·χ͂ఉ̩͈౷༷സঌȄޡȄఱఆ̜ͥͅ୹୎̞̱̈́୏໅ͤ͢ͅࠐ
א̯ͦͥਈؚ̜́ͥȃ̭͈ͦͣਈؚ̥͈ͣਓව͉Ȅఈ͈ۗ੤̦ۯڵ̳ͥݳਈؚਓවͬੰ̞̀ා֚ͅțྔ
σȜήςոષ̈́ͥͅȃ̭͈߄͉Ȅ͕̥͈ۗ੤͈ાࣣ͂൳̲̩ຈါ̳͓͈̈́̀঑੄ͅਰ̀ͣͦͥȃΜ͹Ȝ
ς͈ೂ႓໦ͬק̢̀ະ༹ͅਈͬྟค̱̀ྟ௮ਈ͂̓ۗ͜͜੤ͅႲ࣐̯̹ͦ৪ͬ৾ͤ಺͓̭̭͈ͥ͂ۗ͜
੤͈ۯڵ́Ȅ̷͉ͦ׸௜̞̾̀͜ͅ൳̲̜́ͥȃ֑฽৪ͅచ̳ͥ฻ࠨ͂ੜั͉̭͈ۗ੤࣐́ͩͦͥȃ̭
͈ത༹̞͉̾̀ͅങͅમ̱̩ܱ̯̞ͦ̀ͥȷȃ
146ȁঌાഝ༘͈ਫ਼ခ৪(ɥɚɜɨɱɧɵɣɫɢɞɟɥɟɰ)͉͂Ȅঌા͈ߊْ(ɪɹɞ)̜ͥͅഝ༘(ɥɚɜɤɚ)́੸ު͞਀ࢥުͬאު
̳ͥഝ༘ਫ਼ခ৪ͬփྙ̱̞̀ͥȃ
147ȁଜ̽͋ͣ̽̀Ȅ̜̞͉ͥ׸௜ͬݎ̱̞̀̀ࢰ௵̯̹ͦ৪͉૧ಭ୕ߊۗ੤ͅႲ࣐̯ͦ̀৾಺͓ͣͦͥ
̦Ȅల10ૄ̷͉͈ાࣣ͈਀௽̧ͬܰ೰̱̞̀ͥȃ৾಺͓͈́ါത͈͉֚̾ଜ̞̦̽͋ͣਈા͈߃̩͈̞
̥̦̱̞ͩાਫ਼̞̹͈̥ͅȄ̷ͦ͂͜ၛ෩ؚ̈́ົ(ɩɪɢɥɢɱɧɵɣɞɜɨɪ)̷͈͞߃༏̺̹͈̥̜̽́ͥȃႲ࣐
̯̹ͦ৪̦࿻૽͈ز͈́ݖ̱͂̀ȶၛ෩ؚ̈́ົȷ́ਈ̺͈̜ͬ֩ͭ́ͤਈા̺͈͉̞́֩ͭ́̈́͂৽ಫ
̳ͥ̈́ͣȄ̷ ͈ၛ෩̈́ز͈৽૽̦૧ಭ୕ߊۗ੤ͅြ̷͈̀ক͈બ࡞̱̩̥̠̥̦ͬ̀ͦͥ̓ࡎ̹͂̈́̽ȃ
Ⴒ࣐̯̹͈̦ͦε΍ȜΡྦྷ̜̥̦́ͦ͊ͦಏۼ͈๽͙̾͘৪͉̩́̈́Ȅ̷͈৪̦Ⴒ̧࣐̯ͦͥ͂ȶ੸૽
͞ঌાഝ༘͈ਫ਼ခ৪̸̹̻̦̭̽̀ু໦̷̹̻͈̥͈͂ͣ͜ଜ̞̽͋ͣͬ৾ͤ࿗̷̠̱̹͂ȷ̞̹͂̽
બ࡞̦̜ͦ͊Ȅ̷͈৪ͅచ̳ͥ฻ࠨ͉ခ၌̹̈́̽͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ల11ૄȁ୶͈142ාͅȄཌ̧ఱ߯ȄΜ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖Ȅ஠σȜΏ͈ηΧͼσȆέοȜΡυό
ͻΙ͈ྵ႓ͤ͢ͅȄκΑ·χ̷̤͍͈͢ఈ͈౷༷സঌ̤̞̀ͅȄ׸௜̞̾̀ͅȄυΏͺ૽̈́ͣ
͍ͅٸ࣭૽͉̞̥̈́ͥાਫ਼̤̞̀͜ͅ׸௜ͬ༗঵̱Ȅݎ׸̱Ḙ̏ ͦͬ੸͉̞̭̽̀̈́ͣ̈́͂ͬȄ
ঘߺͬ̽̀͜޺̲ͥྵ႓̦੄̯̹ͦȃ౗̜́ͦυΏͺ૽͍̈́ͣͅٸ࣭૽́׸௜ͬ༗঵̱Ȅ̜ͥ
̞͉̭ͦͬ੸̠৪̦̜ͦ͊Ḙ͈̏ͦͣคͤ਀͂ฃ̞਀ͬ༛̢̀Ȅ૧ಭ୕ߊۗ੤͒௣ͤඑ̫ͥ͢
̠ྵ႓̦̯̹̈́ͦȃ̷͈ࢃḘ͈̏ͦͣ৪͉ယ৥̩̈́ั̵ͣͦȄঘߺͅੜ̯ͦȄ̥͈ͦͣز఺͂
़ॲ͉཯ਓ͈ષคݕ̯ͦȄయ߄͉߯৽͈࣭ࡩ͒ො̭̹͛ͣͦͥ͂͂̈́̽ȃ
ȁ͈ࣽ߯৽ȄΜ͹Ȝς̱̀ͅఱ࢖Ȅ஠σȜΏ͈ͺτ·ΓͼȆηΧͼυόͻΙ͉Ȅ׸௜͈༗঵
ͬഊอ̯̹ͦ৪ͣͅచ̱̀Ȅ୶͈142ා̯̹̈́ͦ͂ͅ൳̲ྵ႓ͬอ̱Ȅܲ௼͉̭ͣͦͬࠨ೰̱
̹148ȃ
ల12ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦Ȭબݶ͂̈́ͥȭ׸௜͂͂͜ͅႲ࣐̯̹̦ͦḘ͈̏৪͉Ȅ׸௜ͬςΠͺΣ
ͺ̥ͣြ̹৪̥ͣ149 ഢค̳ͥ࿒എ́ฃ̹̽͂ুރ̱̹ાࣣȃ̭͈৪ͬࣥ࿚̥̫ͅȄུ̥̦ͦ
൚̭͈ͅ׸௜ͬςΠͺΣͺ૽̥ͣฃ̹͈̥̽ږ̥̭͛ͥ͂ȃ̭͈৪̦ࣥ࿚̤̞̀ͅȄ׸௜ͬς
ΠͺΣͺ૽̥ͣฃ̹̽͂൳̲̭͂ͬ੆͓ͥ̈́ͣȄ̷̱̥̦̀ͦȄఉၾ͈׸௜͂͂͜ͅႲ࣐̯ͦ
̹ાࣣ͉ͅȄ̥ ̠֚ͦͬ͜ഽࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃඵഽ࿒͈ࣥ࿚́͜൳̲̭͂ͬ੆͓̹ાࣣ͉ͅȄ
̥ͦͅచ̱͉̀Ȅષܱ̯̹͈ͦ͂ͅ൳အ͈฻ࠨ150ͬئ̳̭͂151ȃ
ల13ૄȁ̱͜Ȅ౗̥̦ȄȬબݶ͂̈́ͥȭ׸௜͂͂͜ͅႲ࣐̯ͦȄଂ࿚̤̞̀ͅȄ̷͈׸௜ͬ౗
148ȁ̭͈ల11ૄ̥ͣల16ૄ̦́͘׸௜ͅ۾̳ͥ޺গૄ̜̞ࣜ̀ͣͦ̀ͥͅȃུૄ̴͉͘׸௜͈ݎ׸͂ค
ฃͬ޺̲̹1634ාೂ႓ͅ૘̞ͦ̀ͥȃ׸௜͈࣭زͥ͢ͅ୺ค͉1646ාͅ൵ව̯̹ͦȪ؂୕൵ව͂൳শȫȃ
̭̦̽͂ͦ͜͜৘ঔ̯̹͈͉ͦΏαςͺ̤̞̺̫̜̹̀́̽͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̷̳ͦͣȄȸ༹݈ٛങȹ
อືոஜ͈1648ා12࠮ͅ෱গ̯̹ͦȪ؂୕͉̳́ͅ1647ා12࠮10඾ͅ෱গȫȃୃޗ๊̤͍֚ٛ͢υΏͺ
૽̥͈ͣ฽చ̦ޑ̩Ȅ̹͘ࠐफഎփྙ͜ఱ̧̩̥̹̥̜̈́̽ͣ́ͥȃ
ȁȁ1634ා͈ೂ႓อືոࢃȄ׸௜͈জഎคฃ͂ݎ׸ͅచ̳ͥଽຸ͈ၛા͉Ȅೂ႓̴̜͉ͥͤ̽͂ۘ͢ͅఱ
̜̹́̽ȃঘߺ͉ഐဥ̴̯ͦȄੜั͉̱̱͊͊อࡉ̯̹ͦ׸௜͈཯ਓȄٸ࣭૽͈׸௜੸૽͈ౙ࣭̈́ͥٸ
೏༶ͅগ̹̽͘ȃೂ႓ুఘȄୃޗ͈ٛါݥ̽̀͢ͅन఼̯ͦȄଽ़ຸ̱͉͂̀ଽഎ̜ͤ͘ͅփྙ̦̞̈́
޺গ႓͈৘̷࣐͕ͦ̓ͅ઺ͤܨ͉̥̹́̈́̽ȃུ̱̹̦̽̀ૄ͉1634ා͈ೂ႓͈ౙ̈́ͥږ෇͉̩́̈́Ȅ
໘ڰȪठږ෇ȫ̧͙͓̜̠͂ͥ́ͧȃ
149ȁȶςΠͺΣͺ̥ͣြ̹৪ȷ(ɥɢɬɨɜɫɤɢɟɩɪɢɟɡɠɢɟɥɸɞɢ)͉͂Ȅၫ͈ഷષ͈ȶςΠͺΣͺ૽ȷ͞೒̦̥ͤ
͈ͤȶςΠͺΣͺ૽ȷȃ̭͈ͦͣఉ̩͉Αρήࠏ͈αρσȜΏ૽̜̹́̽ȃ
150ȁඵഽ࿒͈ࣥ࿚́͜ஜ࡞͈ക̵̴͉ٝȄ൳̲ރ੆̱̹ͬȶષܱ̯̹ͦͅȷાࣣ͉͂Ȅల25ડ9ૄͬঐ̱
̞̀ͥȃ̷̭͉́Ȅȶव฻̱̥͓̩ͤͥ͢ͅ฻ࠨͬئ̳ȷ̜͂ͤȄࡢ༆͈ૣၑ͈చય̹͂̈́̽ȃ
151ȁυΏͺͅݳਯ̱̞̈́ςΠͺΣͺ૽̥ͣ׸௜ͬࣔව̱̹৪ུ͉ૄ͈ܰ೰͉́Ȅࣥ࿚̥̫ͣͦͅȄঘߺ
̭̞̦̈́ͥ͂̈́̽̀ͥͅͅȄུ൚̷̠̜̹͉́̽͂ͅࣉ̢̞ͣͦ̈́ȃ൚শ͉ȄυΏͺͅݳਯ̱̞̞̀̈́Ȅ
ၫ࣐ಎ͈ٸ࣭૽͈͕͉͂ͭ̓ȄȶςΠͺΣͺ૽ȷ̜̹́̽ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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̥υΏͺ૽̜̞͉ͥ߯৽ͅ޲ྩ̳ͥٸ࣭૽̥ͣฃ̹̽͂੆͓̹ાࣣȃȬু໦ͅȭ̭͈׸௜ͬค
̹̽͂࡞̠৪ͬౝ̱੄̱Ȅଂ࿚̳̭ͥ͂ȃ̷̱̀ၰ৪ͬచૣ̥̫̭ͥ͂ͅȃ̱ࣥ͜࿚͈ຈါ̦
̜ͥ̈́ͣḘ̏ͦͬࣥ࿚̥̫ͅȨ̱̥͓̏ͥ฻ࠨͬ੄̳̭͂152ȃ
ల14ૄȁ̱͜Ȅప࿨̱̹਺໶Ȅٸ࣭૽Ȅႀ৽͈زཥȄ෠ྦྷȄؚົ๔Ȅ̜ͣͥ͠ਅ႒͈ၠྦྷ̦Ȅ
Ȭબݶ͂̈́ͥȭ׸௜͂͂͜ͅႲ࣐̯̹̳ͦ͂ͥ153 ȃ̷̱̀Ḙ͈̏ͦͣႲ࣐̯̹ͦ৪̦ଂ࿚̤ͅ
̞̀ষ͈̠͢ͅރ੆̱̹̳͂ͥȃ
ȁ̷͈׸௜͉ਚ̹͈̜̽́ͥ͂͜ރ੆̱̹̳͂ͥȃ̜̞͉ͥȄ׸௜͉Ȅ౗̜́ͦȄఈ૽͈ز́
؋ਓ̯̹͈̜ͦ́ͥ͂͜ރ੆̱̹̳͂ͥȃ̜̞͉ͥȄ౗̥̦Ȅఈ૽͈̭͂ͬȄ׸௜ͬ঵̞̽̀
ͥ͂೒༭Ȭྟ࣬ȭ̱̹̦Ȅ೒༭̯̹ͦ৪͉Ȅু໦͉׸௜̈́̓คͤฃ̞̱̹̭͉̞͂̈́͂ރ੆̱
̹̳͂ͥȃ̜̞͉̹ͥ͘Ȅু໦ؚ͈ົ́׸௜ͬ؋ਓ̯̹ͦ৪̦Ȅȶ̷͈׸௜͉ু໦͈͈͉́͜
̩̈́Ȅ౗͈͈̥͉͜౶̞ͣ̈́ȃ̧̽͂ഌփͬ༴̩౗̥Ȅ̞̱͉̈́؋ਓ࿨૽̦Ȅু໦ؚ͈ົͅ๩
̥ͅ౾̞̹͈̺ȷ͂ރ੆̱̹̳͂ͥȃ
ȁոષ͈̠̈́͢ރ੆̦̜̹̽ાࣣ͉ͅḘ͈̏ͦͣ৪ȬႲ࣐̯̹ͦ৪ȭ̹̻ͬȄ׸௜̦อࡉ̯ͦ
̹࠯́Ȅ̱̥͓̩ͥࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ
ȁ̱͜Ȅ̥̦ͦͣࣥ࿚̤̞̀͜ͅȄଂ࿚͈ष͂൳̲̭͂ͬ੆͓̹ાࣣḁ̑ͦͣͬȄ৷༶̳ͥष
ͅȄั߄͉̞ͬ͂̽̀̈́ͣ̈́ȃ̹̺̱Ȅ׸௜̦ȄȬ̥͈ͦͣ͂́͜ȭอࡉ̯̹̭ͦ͂ͅచ̱̀Ȅ
̥ͦͣͬߺర͈ષ́༖఑̭̾͂ȃ̹͘Ȭ੄ਫ਼ȭະྶ͈׸௜̞̾̀ͅȄ̥ͦͣͬࣥ࿚̥̫̀ͅଂ
࿚̳̭ͥ͂ȃࣥ࿚̤̞̀ͅଂ࿚͈ष͂൳̲̭͂ͬ੆͓̹ાࣣ͉̲͛̀ͅḘ͈̏ͦͣ৪̱̥ͬͥ
͓̩৷༶̳̭ͥ͂154ȃ
ల15ૄȁ̱͜౗̥੸૽Ȅ਺໶Ȅٸ࣭૽Ȅႀ৽͈زཥȄ̷ ͈ఈ̜ͣͥ͠૸໦͈৪̦ȄȬબݶ͂̈́ͥȭ
׸௜͂͂͜ͅႲ࣐̯ͦȄଂ࿚̤̞̀ͅȄ̷͈׸௜͉Ȅ̥ͦͬ׸௜͂͂͜ͅႲ࣐̱̹৪̦ͣȄȬ̥
͈ͦزͅȭ๩̥ͅ౾̞̹͈̜́ͥ͂͜੆͓̹ાࣣḁ̑ͦͬȄႲ࣐̱̹৪͂చૣ̥̫ͅȄ৾ͤ಺
͓̭ͥ͂ȃ̱͜Ȅࣥ࿚̦ຈါ̈́ͣ͊Ȅࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅḁ̦̑ͦࣥ࿚̤̞̀͜ͅȄু໦͉ͅऻ
̦̞̈́͂࡞̞ಫ̹̽ાࣣ͉ͅȄࣽഽ͉̥ͦͬႲ࣐̱̹৪ͣͬࣥ࿚̥̫̭ͥ͂ͅȃ̱͜ȄႲ࣐̱
152ȁུૄ͈ਇক͉ȄυΏͺ૽Ȅ̤͍͢Μ͹Ȝςͅ޲ྩ̳ͥυΏͺहਯ͈ٸ࣭૽͈̥̈́ͅ׸௜์ค૽̦̞
̞̥̠̥̈́̓ͬږ෇̱̠̞̠͈͂͢͜ȃ̱̞̹̈́ͣ͊͜Ȅࡕัͅੜ̳̞̠͂উସ̦ၔͅஆ̞ͭ́ͥȃ
153ȁκΑ·χ࣭ز͈૸໦ଷഽ͈ಎ́Ȅ̽͂͜͜ئ௄ͅ௺̳ͥ૸໦͈৪ͅచ̳ͥȄ׸௜༗঵͈ष͈ั௱̦
೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ
154ȁ׸௜͈༗঵́ఫ༛̯̹ͦప࿨਺໶̦ͣȄ̷ͦͬ౗̥̥ͣฃ̹̫̽ͩ́͜Ȅ̹͘౗̥ͅ์ค̱̹̫ͩ
̞́̈́͂͜৽ಫ̳ͥાࣣȄ̥͉ͦͣࣥ࿚̥̫̹ͣͦͅȃ̷ͦ́͜ड੝͈ুރͬ֋঵̳ͥાࣣ͉ͅȄคͤ
ฃ̞̞͉̾̀ͅະ࿚̱͂Ȅ༗঵̱̞̹̭̺̫̦̀͂ั̵ͣͦȪߺర͈́༖఑̻ȫȄ৷༶̯̹ͦȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̹৪̦ࣥ࿚̤̞̀ͅȄু໦̦̭͈Ⴒ࣐̯̹ͦ৪͈͂͜ͅ׸௜ͬ๩̥ͅ౾̞̹͂ুރ̱̹ાࣣȃ
̭͈̠̈́͢՛মͬ൱̞̹̭͂ͅచ̱̀Ȅࣥ࿚͈ఈͅȄ̯ͣͅੜั̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩȄߺర͈
ષ́༖఑̭̾͂ȃ̭͉ͦḘ͈̏৪͞ఈ͈৪̦Ȅࣽࢃ̭͈̠̭̭̯̞̠̳̹̈́͂ͬܳ̈́ͥ͢͢ͅ
̜͛́ͥ155ȃ
ల16ડȁ౗̥਺໶ȄၠྦྷȄ̷͈ఈ̜ͣͥ͠૽ș̦ȄȬબݶ͂̈́ͥȭ׸௜͂͂͜ͅȄඵഽ࿒̜ͥ
̞͉२ഽ࿒ͅႲ࣐̯̹ͦાࣣȃ̭͈৪֚ͬഽ̴̈́ͣࣥ࿚̥̫ͅȄߺర͈ષ́Ȅ̜̞͉ͥঌા́
༖఑̻ߺͅੜ̳̭͂ȃႲ࣐̦ةٝ͜ͅݞ̺ͭાࣣ͉ͅḘ͈̏ͦͣ৪͈๽ࢢͬ୨ͤႨ̧Ȅ๽ͬॉ
̪̭͂ȃ̷̱̀ࣥ࿚͂Ȭ༖఑̻͈̈́̓ȭੜั͈͈̻ͅȄ߯৽̦ྵ႓̳ͥ׿༷͈സঌ͒௣̩̭ͥ
͂ȃ̭͉ͦḘ̏ͦͬࡉ̀ఈ͈৪̦Ḙ͈̠̭̭̯̞̠̳̹̜̏̈́͂ͬܳ̈́ͥ͛́ͥ͢͢ͅ156ȃ
ల17ૄȁ੘ख़బಿ157͂઀আ௼̦Ȅ౗̜́ͦਈ͈ྟค৪͂׸௜์ค૽ͬ༛̢̹̳͂ͥȃ̜̞͉ͥȄ
155ȁల14ૄ́ັଟഎͅ૘̹ͦͣͦ࠯Ȅ̳̻̈́ͩ׸௜༗঵͈࠹݃ͤ͢ͅႲ࣐̯̹ͦ৪͈ஶ̢ȪႲ࣐̱̹৪
̦׸௜̥͈ͬͣز̷̥̤̞̹̳͌͂ͥͅͅȫ̦Ḙ̏ ̭́අ༆ͅ࠿൦̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ાࣣၰ৪͉ȶచૣȷ
̥̫ͣͦͅȄ͘ ̴Ⴒ࣐̯̹ͦ৪̦ࣥ࿚̥̫ͣͦͥͅȃ͜ ̱Ȅ̥ ̦ͦ܎ޑͅऻͬ๛෇̱ুރͬ֋঵̳ͥ̈́ͣȄ
ࣽഽ͉Ⴒ࣐̱̹৪̦ࣥ࿚̥̫ͣͦͅȄুރ̳ͦ͊Ȅߺరષ͈༖఑̻͈ੜัͬ਋̫ͥȃ
ȁȁ׸௜͈༗঵Ȅݎ׸Ȅ์ค͉฽࣭زๆऻ͙̯͂̈́ͦȄং༹എȪ࣬อȫ਀௽̧ͬࠐ̭̩ͥ͂̈́Ȅೄ୪Ȅࣥ
࿚ͬ܄͚ߺমȪ࠙ख़ȫഎைऔ͈చય̹͂̈́̽ȃ
ȁȁུડల4ૄ͉́Ȅྟคਈ͈์คͅ۾̳ͥ࡬փ͈ܺબͅచ̱̀༖఑̻ߺ͈͕̥ͅྴနܤఅၳ͈2෼͈঑໡
̞̦೰̞̦͛ͣͦ̀ͥȄུૄ͉́Ȅ୹୎࿨૽̈́̓࢖ྩ͈৏࣐৪ͥ͢ͅબݶ͈ᒐ௮̞̠֚͂ࡉ̱̀ͤ͢ਹ
̞ๆऻͅచ̳ͥั̦ͤ͢ࠚ̩̞̈́̽̀ͥȃ̭͉ͦ࡞̠̩́̈́͘͜Ȅ࣭ࡩ͈͂̽̀ͅਈ͂׸௜͈̾͜փྙ
͈֑̞̥ͣြ̞̺̠̀ͥͧȃ17ଲܮಎဩ͈υΏͺ̤̞̀ͅ׸௜͈ݎ׸̷͉͕ͦ̓ࢩ̦̞̥̹̽̀̈́̽ȃ
࣭زͥ͢ͅ׸௜͈୺ค࣐̞̥̹ͩͦ̀̈́̽͜ȃ̱̹̦࣭̽̀ࡩ͂̽̀ͅ׸௜͈জഎคฃ͉ਈ႒͈ાࣣ͕
̓૬࣫̈́࿚ఴ͉̞̥̹͂̈́̽̀̈́̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
156ȁ׸௜༗঵ऻ͈႑ๆ̞͈̾̀ܰͅ೰ȃ႑ๆ৪͉ͅࡕ̱̞ੜั̦ه̵̹̦ͣͦḘ̭͈̏́చય৪͉๱අ
ࡀٴݭ̜̠́ͧȃ̹ ̺̱̭̭ͅߓఘഎͅࠇ̬̞ͣͦ̀ͥ૽ș͈ਅ႒̺̫͈̓ͦͅփྙ̦̜̹̥͉̽ະྶȃ
ུૄ͉́Ȅஜ͈15ૄ͂๤ڛ̱̀Ȅ੸૽Ȅٸ࣭૽Ȅܲ ௼͈زཥ̦า̫၂̻̞̀ͥȃ̾ͤ͘16ૄ̜̠ͥ͢ͅͅȄ
਺໶Ȅၠྦྷ̺̫̦Ȅਹ̞ੜัͬ਋̫̹͈̥̠̥̓ະྶ̜́ͥȃ
ȁȁ̭͈শܢȪ1634ȡ 1697ාȫ͈׸௜ๆऻͅచ̳ͥੜั͉৽ͅఘߺ̜́ͤȄั߄ߺ͉̜ͦ́ͤ͘Ȅั߄
ߺ̦৽ఘ͈ਈ႒̥̥ͩͥͅๆऻ͈ાࣣ͂։̞̈́̽̀ͥȃ׸௜͈ાࣣ͉Ȅ࣭ࡩ͈͂̽̀ͅࠐफഎփྙ̦ઁ
̥̹͈̺̠̈́̽ͧȃ̷ͦ́͜ఘߺ̽̀͢ͅࡕ̱̩ܰଷ̯̹͈͉ͦȄ̽͋ͣ͜ޗٛ௰̥͈ͣါݥ̦̜̹̽
̥ͣ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ׸௜࿚ఴ͉ਕޗഎ̈́࿚ఴ̜̹́̽ȃάοȜΠσఱೱ͈হଲ̈́ͥ͂ͅȄ׸௜͈คฃ̦
༹ࣣا̯ͦȪ1697ාȫḘ̷̥̏ͦ̓ͧ੻႗̯̹̠̳ͦͣ͢ͅএͩͦͥȃ
ȁȁ̤̈́Ȅల14ȡ 16ૄ͉́Ȅ׸௜͈ਫ਼঵Ȅݎ׸Ȫ์ค̞͉ܱ̯̞̞̾̀ͦ̀̈́ͅȫ͉ޭߺͬه̱̞̞̦̀̈́Ȅ
ஜ੆͈1634ා͈ೂ႓Ȅ̤͍͢ల11ૄ͉̭͉́ͦঘऻ̞͂̈́̽̀ͥȃ̭͈ະ֚౿͉Ȅల11ૄ́ܥ٫എͅೂ
႓ͬ߫ͤ༐̱̹̭̺̠͂ͥͧ͢ͅȃ̴̵̞ͦ͢ͅȄ׸௜ͥ͢ͅঘߺুఘ͉႕ٸഎ́Ȅ̜̹̭ͦ́̽͂͘
͉ږ̥̜̹́̽ȃ
157ȁ੘ख़బಿ (ɨɛɴɟɡɠɢɟɝɨɥɨɜɵ)͉͂Ȅ౷༷സঌ̤̫ܷͥͅ෯ͥ͢ͅ੘ख़బ(ɨɛɴɟɡɞɚ)͈బಿ͈̭͂ȃ২ٛ
ಉ੬͈༗঵Ȅ༹͈ܰਖ਼৿Ȅཡغͅୣහͬ঵̞̹̽̀ȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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౗̥͈ز́Ȅਈ̞̱̈́׸௜̦؋ਓ̯ͦȄ؋ਓ̯̹ͦز͈৪̦੘ख़బಿ͂઀আ௼ͅచ̱Ȅਈ͈ྟ
ค͞ྚ૭͈࣬ਈ̹͉͘׸௜158 ͈࠯́Ȅ̥ͦͣͬ૧ಭ୕ߊۗ੤ͅႲ࣐̱̞̠̈́͂͢ͅȄˑ σȜή
ς̞̱̈́10Ȅ20Ȅ30σȜής̷̞̱̈́ͦոષͬვႸ̱͂̀ओ̱੄̱̹ાࣣȃ̱͜Ȅ੘ख़బಿ͂
઀আ௼̦Ȅ̥̥ͦͣͣვႸͬ਋̫̹৾̽ષ́Ȅ̥ͦͣͬ૧ಭ୕ߊۗ੤ͅႲ࣐̱ȄვႸ͈࠯ͬ૭
̳࣬ͥ̈́ͣ͊Ḙ͈̏ͦͣȬ੘ख़బಿ͂઀আ௼ȭ̥ͣვႸͬ৾ͤષ̬͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల18ૄȁ੘ख़బಿ͂઀আ௼̦ȄვႸͬ਋̫৾̽̀Ȅਈ͈ྟค৪͂׸௜์ค૽ͬ৷༶̱Ȅ̥ͦͣ
ͬ૧ಭ୕ߊۗ੤ͅႲ࣐̱̥̹̳̈́̽͂ͥȃ̷̱̭͈̭̦̀͂Ȅ૧ಭ୕ߊۗ੤͈౶̭ͥ͂ͧ͂̈́
ͤȄ৾ͤ಺͓̽̀͢ͅȄږ̥ͅၛબ̯̹ͦાࣣȃ੘ख़బಿ͂઀আ௼ͬࣥ࿚̥̫ͅȄੜั̳̭ͥ
͂ȃ̳̻̈́ͩȄ̥ͦͣͬ༖఑̭̾͂ȃ̷ͦո͉ࣛȄ̥ͦͣͬۗ੤́޲ྩ̵̯͉̞̀̈́ͣ̈́ȃ
ల19ૄȁ౗̜́ͦȄਈ͈ྟค৪Ȅ׸௜์ค૽ȄȬྟคਈ͈ȭ֩ਈ৪ͬȄ੘ख़బಿ͞઀আ௼̥ͣȄ
ႁ̴్̩̞́༐̷̠̱̹͂ાࣣȃ్̭͈̠̈́͢ۺܑͬ̀ͥ৪ͬȄଂ࿚̤͍৾ͤ͢಺͓̥̫ͅȄ
̷̞ͦ͂̿̀͜ͅੜั̳̭ͥ͂ȃ̳̻̈́ͩḘ͈̏৪ͬߺర͈ષ́Ȅ̹͘ঌા́༖఑̭̾͂ȃ̷
͈ఈ͈৪͉ᡢ́఑̭̾͂ȃ̭͉ͦḘ̏ͦͬࡉ̀ఈ͈৪̦̭͈̠̭̭̯̞̠̳̈́͂ͬܳ̈́͢͢ͅ
̹̜ͥ͛́ͥ159ȃ
ల20ૄȁ౜୕സঌߊ͂Ȭ౜୕ȭΑυδΘ͈౜୕ྦྷ͉Ȅྟ คਈ͈؋ਓ͈Ȭॽম͈ȭ̹͛ͅȄྀ ාȄ
௖ࡽͅ਱૽ழಿͬ஖੄̳̭ͥ͂ȃ̷̱̭͈̀ͦͣ਱૽ழಿ஖੄໲੥ͬȄ̥ͦͣু૸̦੤ྴ̱̹
̢̠́Ȅ૧ಭ୕ߊۗ੤͒೹੄̳̭ͥ͂ȃ̭ͦ̽̀͢ͅȄ஖੄̯̹ͦ਱૽ழಿ͉Ȅ̳͓͈̀਱૽
ழ͈ழ૕̤̞̀ͅȄ̞̥̈́ͥྟคਈȄ̳̻̈́ͩਈ160 ȄพਈȄྠਈȄ׸௜Ȅྚ૭͈࣬ਈ႒Ȅ̞
̥̈́ͥ޺ଷ຦̦Ȅ౗͈̞̠͂̈́͜͜͢ͅȄ۬ণ̱Ȅࡕ̱̩۬ආ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅ౗̥ͅȄਈȄพਈȄྠਈ͈૭࣬੥161̦ဓ̢̹ͣͦાࣣȄ̷͈̠̈́͢৪̦Ȅ૭࣬੥Ȭͅ
ܱ̯̞ͦ̀ͥȭոષ͈ਈͬฃ̴ͩȄพਈͬૌ௮̵̴Ȅྠਈͬୋ௮̱̞̠̳̭̈́ͥ͂͢ͅȃ
̱͜Ȅ౗̥਱૽ழ͈ழ֥͈͂́͜Ȅ์คဥ͈ਈ႒Ȅ׸௜Ȅ̷͈ఈة̥͈ͣ޺ଷ຦̦ഊอ̯̹ͦ
ાࣣȃ̜̞͉ͥȄ౗̥̦૭࣬੥ոષͅਈ႒ͬ༗঵̱̞̭̦̀ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅાࣣȃ̷ Ȭ͈਱
158ȁྚ૭͈࣬ਈ͞׸௜͉͂Ȅ۾୕൚ޫͅ૭̱࣬̀ݺخͬ਋̫̭̩ͥ͂̈́Ȅ̹͘୕ͬ঑໡̠̭̩͂̈́ୋ௮
̯̹ͦਈ͞׸௜͈̭͂ȃ
159ȁਈ႒͞׸௜̥̥ͩͥͅๆऻ͈ယ݃৪͈ȶ్ۺܑͬ̀ͥ৪ȷ̦ంह̱̹̭̦̥͂ͩͥȃ̭͉̠̞ͦ̓
̠৪̹̻͈̥̈́ȄႲఝୣහͬ໅̯ͩͦͥ൳̲ވ൳ఘ଼͈֥̥Ȅ̷ ͦ͂͜ྟคਈୋ௮͞์ค̥̥ͩͥͅȶๆ
ऻ৪ȷ֚ྙ͈৪̹̻͈خෝ଻̦̜̦ͥȄඅ೰͉ඳ̱̞ȃ
160ȁ̭̭͈ਈ (ɜɢɧɨ)͉૊ၣ̱̹;΁Λ΃͈̭͂ͬঐ̳͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
161ȁ̭͈૭࣬੥ ɹɜɤɢ͉Ȅਈ႒͈ࣔව͞ୋ௮ͬ෇خ̱̹ݺخ੥ͅ௖൚̳ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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૽ழ͈ȭ਱૽ழಿ͉Ḙ͈̏৪̞̾̀ͅȄ૧ಭ୕ߊۗ੤ͅ೒༭̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̱͜Ȅ̥ͦȬ਱૽ழಿȭ̦Ḙ͈̏৪̞̾̀ͅ೒༭̱̥̹̈́̽ાࣣȃ޺ଷ຦̦ഊอ̯̹ͦ৪͂
਱૽ழಿ̥ͣȄ߯৽͈̹͈͛ั߄ͬȄ֚૽̧̾ͅ10σȜήςಭਓ̳̭ͥ͂ȃ൳̲਱૽ழ͈Ȅ̷
͈ఈ͈˔૽̥͉ͣȄ֚૽̜̹ͤˑσȜήςͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ
ȁ̯ͣͅ਱૽ழಿ͉Ȅু ໦͈਱૽ழ̤̞̀ͅȄ౗̥আ௼͞઀আ௼̦ழ֥͈زͅ਽ฑ̱Ȅ̥ ͦ Ȭͣআ
௼ͣȭͅȄ૭࣬੥̽̀͢ͅ෇̞͛ͣͦ̀ͥਈ̦̜ͥાࣣ͉ͅḘ͈̏ͦͣআ௼͞઀আ௼̦Ȅ૭࣬
੥ոષͅਈͬਫ਼঵̱̞̠̈́͢Ȅ̹͘૭̵̴࣬ͅু໦ؚ͈ົͅ౗͜ઉ̧ව̞̠ͦ̈́۬͢ণ̱Ȅࡕ
̱̩۬ආ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱͜Ȅ౗̥͈͂́͜์คဥ͈ਈ̦ഊอ̯̹ͦાࣣ͉ͅḘ͈̏ͦͣ৪̞̾̀ͅȄ൳အͅ૧ಭ୕
ߊۗ੤͒೒༭̳̭ͥ͂ȃ૧ಭ୕ߊۗ੤͉́಺औ̞͂̿̀͜ͅḘ͈̏ͦͣ৪ͅచ̱̀Ȅ߯৽͈ྵ
႓Ȭ฻ࠨȭͬอ̳̭ͥ͂162ȃ
ల21ૄȁ౷༷੨സঌ͈ྟคਈ์ค৪ݞ͍׸௜์ค૽ͅచ̱̀͜Ȅոષܱ̯̹͈ͦ͂ͅ൳̲ྵ႓
̦อ̵ͣͦͥ163ȃ
ȁ̭͈੥164 ͉Ȅ߯৽ȄΜ͹Ȝς̱̀ͅ஠σȜΏ͈ఱ࢖Ȅ୺ଷ߯৽̹ͥͺτ·ΓͼȆηΧͼυ
όͻΙ͈ྵͤ͢ͅȄ૰ͅ৿ࢌ̵ͣͦݯ̠হଲ͈లˏා࿒ͅȄ̹̭͈߯͘৽͈ࢄঊ̱̀ͅȄୃ
ޗ૞ަͅඈ̧ࣀঊȄఱ࢖ΡηȜΠςͻȆͺτ·ΓȜ΀όͻΙ165͈୆౪̥ͣలˍා࿒͈Ȅ7157166
ාˍ࠮29඾଼̱̹ۖͅȃ
162ȁ౜୕ྦྷ͈ވ൳ఘ଼֥ু૸ͥ͢ͅྟคਈ͞׸௜์ค৾ͤ೿͈ͤܰ͘೰ȃε΍ȜΡྦྷ͈̈́̓ވ൳ఘ଼͈
֥͉̭͈࠯̞̾̀͜ͅႲఝୣහȪႲఝ༗બ: ɤɪɭɝɨɜɚɹɩɨɪɭɤɚȫͬ໅̯̞̹ͩͦ̀ȃུૄ̥ͣȄε΍ȜΡ
ਯྦྷ͈֚໐͉ਈ႒̞֚̾̀ͅ೰͈ࡀ၌ͬ෇̞̹̭̦̥͛ͣͦ̀͂ͩͥḁ͉֚̑ͦͣͅ೰ၾ͈พਈ͞ྠ
ਈ͈ୋ௮ݺخબ(ɹɜɤɚ)̦ဓ̢̦ͣͦȄ์ค̧͉̥̹́̈́̽ȃ̹͘;΂Λ΃͈ୋ௮͉ݺخ̴̯ͦȄݳਈؚ
(ɤɚɛɚɤ)͈́ࣔව̦݅ྩັ̫̞̹ͣͦ̀ȃ̷ͦ͜ݺخબ̦̜ͥાࣣ͈͙́ͅȄݺخ̯̹ͦၾոئ͈ࣔව̦
خෝ̺̹̽ȃ
163ȁུૄ͉Ȅྟคਈ͂׸௜์คͅ۾̳ͥஜૄ͈́ܰ͘೰࣭ͬز͈஠౷༷സঌͅڐఱ̱̀ഐဥ̳̭ͥ͂ͬ
೰̞͛̀ͥȃȸ༹݈ٛങȹอືոஜ͉̭̠̱̹ܰͅ೰͉κΑ·χ͈͙ͅഐဥ̯̞̹̭ͦ̀͂͂۾Ⴒ̱̀
̞ͥȃུૄ͈ܰ೰́κΑ·χ͜౷༷സঌ͜൳༹̲͈ئ̤̥̭̦ͦͥ͂ͅྶږ̯̞ͦ̀ͥͅȃ
164ȁ̭ͦոئ͈໲࡞͉Ȅ1649ා4࠮ȡ 5࠮֣ͅक़̯̹֣ͦक़ུ͈੝ๅۏ࣐͈षͅັ̫ح̢̹͈ͣͦ͜ȃ
165ȁΡηȜΠςͻȆͺ τ·ΓȜ΀όͻΙȪȾɦɢɬɪɢɣȺɥɟɤɫɟɟɜɢɱȫ͉Ȅͺ τ·Γͼೱ͈ड੝͈ࠫँȪ1648ාȫ
ͥ͢ͅల֚ঊ́1648ා10࠮ͅ౪୆̱Ȅ֚ා௷̴ͣ́཯̱̞̀ͥȃ༦͉ζςμȆηυΑρέΑ΃μȪɆɚɪɢɹ
ɂɥɶɢɧɢɱɧɚɆɢɥɨɫɥɚɜɫɤɚɹȫȃ
166ȁୌႣ1649ාͅ௖൚̳ͥȃ̭̭̥ͣȄȸ1649ා༹݈ٛങȹ(©ɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟ1649 ɝɨɞɚª) ͈೒ྴ̧̦
̞̀ͥȃ
ȸ1649ා༹݈ٛങȹཱུ࿫͂ಕ৷ (8)
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ɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɌɟɤɫɬɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɩɨɞɝɨɬɬɟɤɫɬɚɅɂɂɜɚɧɨɜɨɣɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ȽȼȺɛɪɚɦɨɜɢɱɚȺȽɆɚɧɶɤɨɜɚȻɇɆɢɪɨɧɨɜɚȼɆɉɚɧɟɹɯɚɊɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚȺȽɆɚɧɶɤɨɜɅ
ɆɚɧɶɤɨɜȺȽɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɄɨɞɟɤɫɮɟɨɞɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɊɨɫɫɢɢɅ
ɋɨɛɨɪɧɨɟɭɥɨɠɟɧɢɟɰɚɪɹȺɥɟɤɫɟɹɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚɝɨɞɚɆɉɚɦɹɬɧɢɤɢɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ
ȼɵɩ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ;²;;ɜɟɤɨɜȺɤɬɵɡɟɦɫɤɢɯɫɨɛɨɪɨɜɌɆ
ɌɢɯɨɦɢɪɨɜɆɇȿɩɢɮɚɧɨɜɉɉɋɨɛɨɪɧɨɟɍɥɨɠɟɧɢɟɝɨɞɚɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɜɵɲɟɣ
ɲɤɨɥɵɆ
Richard Hellie (trans. and ed.), The Moscovite Law Code (ULOZHENIE) of 1649. Part 1: Text and 
Translation. California, 1988.
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